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Tarihin ilk çağlarından itibaren pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
Türkistan, sahip olduğu jeostratejik ve jeoekonomik değer etkisiyle geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de büyük güçlerin çatışmasına sahne olmaktadır. 
 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla Türkistan 
bölgesindeki hakimiyeti sona eren Rusya, eski gücüne kavuşarak bu hakimiyetini 
tekrar oluşturabilmek maksadıyla, ekonomisinin itici gücünü oluşturan enerji 
kaynaklarını ve dolayısıyla bu kaynakların nakil hatlarını kontrolü altına almak 
istemektedir. Diğer taraftan gelişen ekonomisi, nüfusu ve modernize olarak yapısal 
değişikliğe giderek gücünü hissettiren ordusuyla bölgedeki etkisini artıran Çin Halk 
Cumhuriyeti ise, ekonomik büyümesinin devamını sağlamada hayati öneme sahip 
enerjinin temininde Türkistan bölgesini alternatif olarak kullanmak istemekte, aynı 
zamanda bölgedeki radikal İslami hareketler ve etnik problemler nedeniyle oluşan 
güvenlik sorununu giderebilmek ve kendisine Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
uygulanan Çevreleme Politikasına karşı, aynı tehdidi hisseden Rusya Federasyonu ile 
birlikte hareket etmektedir. 
Soğuk Savaş sonrasında başlayan ve “Yeni Büyük Oyun” olarak 
isimlendirilen, Türkistan bölgesindeki etkinlik mücadelesinin ana aktörlerinden birisi 
olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin, özellikle Rusya Federasyonu ve Türkistan 
devletlerini kastederek başta komşuları olmak üzere hiçbir ülkeye karşı tehdit 
oluşturmadığını her fırsatta dile getirmesine rağmen; adı geçen ülkeler ve küresel 
hegemonyasının tehlike altında olduğunu hisseden Amerika Birleşik Devletleri, Çin 
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Turkistan, a cradle of many civilizations since the beginy of the history still is 
an arena of the big powers because of its geostrategic and geoeconomic values. 
Russia who has lost its influence after the fall of USSR on Turkistan wants to 
take control of the energy sources and transport routes in order to get back its effect. 
On the other hand, Republic of China who believes that using Turkistan for energy 
source to continue its development both in economy and military power to end  the 
surrounding polities by USA worky with USSR and to fight with the radical islamic 
and ethnic movements in the region.  
One of main players of the so called “The New Big Game” that has started 
after the end of the Cold War, Republic of China claims that it is not a threat to any 
countries in the region (meaning mainly for Russia Federation and Turkistan), USA 
is catious about China believe that its influence on these countries is under risk and 
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  GİRİŞ 
Uluslararası olaylar tarihinin büyük bölümünde, bölgesel jeopolitik alanların 
kontrolünü sağlamak gayesi siyasal çatışmaların odağında yer almıştır. Gerek daha 
büyük toprak elde etmekten doğan ulusal tatmin, gerekse kutsal toprakların 
kaybından doğan ulusal mahrumiyet duygusu, milliyetçiliğin doğuşundan günümüze 
kadar yapılan kanlı savaşların nedeni olmuştur.1 
Dünya egemenliğini sağlamaya yönelik bölgesel kontrolün sağlanması 
noktasında, bu bölgenin Avrasya olduğu hususunda birleşen jeopolitikanın önde 
gelen analizcileri, Avrasya’nın hangi özel bölümünün tüm kıtanın kontrolünü 
kazanmak için yaşamsal değerde olduğu ve bu kontrolün hangi vasıtayla yapılması 
gerektiği konusunda fikirler üretmişlerdir. Bunların önde gelenlerinden olan Harold 
Mackinder, yirminci yüzyılın başlarında kıtasal egemenliğe ulaşmak için, yaşamsal 
sıçrama taşları olarak Sibirya ile Türkistan’ın büyük kısmını içerdiği belirtilen 
Avrasya Mihver Bölgesi ve Orta-Doğu Avrupa Merkez Bölgesi gibi kavramlarla 
tartışmanın öncülüğünü yapmış ve Dünya üzerinde hakimiyet kurmanın bu 
bölgelerde kontrolü sağlamaktan geçtiğini belirtmiştir.2 
Mackinder’in Avrasya’nın Kalbi (Heartland) olarak nitelendirdiği mihver 
bölge içerisinde yer alan Türkistan, Soğuk Savaş sonrasında Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) tarafından oluşturulmak istenilen Yeni Dünya Düzeninin kilit 
bölgelerinden biri olarak, 19. yüzyılda İngiltere-Rusya arasında yaşanan ve “Büyük 
Oyun”3 olarak isimlendirilen egemenlik yarışını çağrıştırır şekilde, fakat daha 
kapsamlı, aktörlerinin çeşitliliğiyle dikkat çeken ve “Yeni Büyük Oyun”4 olarak tabir 
edilen stratejik etkinlik mücadelesinin yaşandığı bir bölge halini almıştır. 
                                                 
1  Zbigniew BRZEZINSKI, Büyük Satranç Tahtası, Sabah Kitapları, İstanbul, 1998, s. 37. 
2  BRZEZINSKI, a.g.e., s. 38. 
3 Rusya’nın, hammadde ihtiyacını karşılayacağı, ürettiği malları satabileceği Pazar elde etmek ve 
Hindistan’a uzanan stratejik bir mevki kazanmak; İngiltere’nin ise, Hindistan’ı koruyabilmek 
maksadıyla tampon bölge oluşturmak gayesiyle Türkistan’ı ele geçirmek istemesi olarak 
özetleyebileceğimiz ve karşılıklı Rus-İngiliz hamlelerini içeren strateji hareketleri “Büyük Oyun” 
olarak isimlendirilmektedir. 
4 Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, Türkistan’da çıkarı bulunan devletler arasında başlayan 
etkinlik mücadelesi, 19.yüzyıldaki Büyük Oyun’u çağrıştırması nedeniyle “Yeni Büyük Oyun” olarak 
isimlendirilmiştir. Fakat bu seferki mücadelede İngiltere’nin rolünü ABD devralırken, ÇHC, Türkiye 
ve İran’da bu mücadeleye dahil olmuştur. “Yeni Büyük Oyun” tabiri ilk defa Pakistan’lı gazeteci 
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Bu etkinlik mücadelesinin baş aktörlerinden olan Rusya Federasyonu (RF), 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB)’nin yıkılmasıyla, SSCB’nin ana 
mirasçısı olmuş ve SSCB’den kalan birçok problemle karşı karşıya kalmıştır. RF’nin 
ilk devlet başkanı Boris Yeltsin’in ülke içinde esmeye başlayan bağımsızlık havasına 
engel olamaması ise RF’nin parçalanabilirliğini gündeme getirmiştir. Vladimir 
Putin’in, görevi Yeltsin’den devralması ile birlikte ise RF’de “Upravlyayemaya 
Demokratiya” (Yönetilebilir Demokrasi) teriminin ortaya çıkmasına neden olan 
merkeziyetçi politika başlamıştır.5 
Putin’in önderliğinde uygulamaya konulan Merkeziyetçi Politika neticesinde, 
hiyerarşik olarak seksen dokuz bölgeye ayrılan RF, yeni düzenlemelerle yedi federal 
idari bölgeye ayrılmış ve böylece eskiden var olan cumhuriyetler ve özerk yönetimler 
de bu bölgelere dahil edilerek yetkileri kısıtlanmıştır. Oluşturulan federal idari 
bölgelerin valileri ve başkanlarının atamalarının Moskova tarafından yapılması kararı 
haricinde, ekonomide de merkezileşmeye gidilmiş ve Yeltsin döneminde 
özelleştirilen kuruluşlar tekrar devlet kontrolüne alınmış, renkli devrimlere neden 
olabilecek sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarının faaliyetleri kısıtlanarak devlet 
kontrolü altına alınmıştır. 
Putin’in yönetimi devralmasıyla, iç politikada benimsenen Merkeziyetçi 
Politika’nın yansıması Rus dış politikasında da etkisini göstermiştir. Yeltsin 
döneminde, Batı ile entegrasyonu savunan “Atlantikçi Görüş” Putin’in iktidara 
gelmesiyle terk edilmiş ve Türkistan’daki etkinliğini kaybetmesi durumunda küresel 
bir güç olma ötesinde bir Avrasya gücü olma niteliğini de kaybedebileceği 
kuşkusunu yaşayan RF, Avrasya ölçeğinde yaşanan güçler dengesi sistemi içinde her 
bir aktörle kendi pozisyonunu karşı taraf nezdinde anlamlı kılan diplomatik bir 
manevraya yönelerek “Avrasyacılık” politikasını benimsemiştir.6 
Bu politikanın benimsenmesiyle yönünü tekrar Kafkasya ve Türkistan’a 
çeviren RF, başlangıçta Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bünyesinde kontrolü 
                                                                                                                                          
Ahmed Raşid tarafından kullanılmıştır. Lutz KLEVEMAN, Yeni Büyük Oyun, Orta Asya’da Kan 
ve Petrol, Everest Yayınları, İstanbul, Ekim 2004, s. 3. 
5  İlyas KAMALOV, “Rusya Federasyonu (Rusya Federasyonu’ndaki Gelişmeler, Temel Sorunlar, 
Muhtemel Senaryolar ve Ana Aktörler)”, Stratejik Öngörü 2023, ASAM Yayınları, Ekim 2006, s. 5. 
6  Ahmet DAVUTOĞLU, Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, 
14. Baskı, Kasım 2003, İstanbul, s. 473. 
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altında tutmaya çalıştığı Türkistan’da etkinliğini artıran ABD’ye karşı bölgenin 
yükselen gücü Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile ittifak yapmak zorunda kalmıştır. 
SSCB’nin dağılmasıyla istemedikleri ve beklemedikleri bir anda 
bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleriyle ortak sınır paylaşmak durumunda 
kalan ÇHC, bu durum karşısında hem tehdit hem de fırsat algılamaları eşliğinde 
şekillendirdiği Türkistan politikasını süratle oluşturmaya ve uygulamaya başlamıştır. 
ÇHC tarafından, Sovyet Rusya döneminden miras kalan Rus-Çin sınır sorunu 
ve radikal dini hareketler nedeniyle Türkistan’da oluşan güvenlik sorunu öncelikli 
olarak halledilmesi gereken konu başlıkları arasında değerlendirilirken, 
bağımsızlıklarını kazanan Batı Türkistan Türklerinin Doğu Türkistan’da ayrılıkçı 
hareketleri tetiklemesi ihtimali diğer tehdit algılamaları arasında değerlendirilmiştir. 
ÇHC’nin Türkistan politikasının, oluşan fırsatlardan faydalanma olarak 
ayrıştırabildiğimiz diğer boyutunda; ekonomik büyümesi nedeniyle artan enerji 
ihtiyacını Orta Doğu’ya alternatif olarak bu bölgeden temin etme, bölge ülkeleriyle 
kuracağı ekonomik ve ticari ilişkiler sonucunda tam olarak kontrolü ele geçirme ve 
nihai olarak önce bölgesel sonrasında küresel hâkimiyete sahip süper güç olma 
istekleri bulunmaktadır. 
Soğuk Savaş sonrasında şekillendirdiği Türkistan politikasının uygulama 
safhasında ÇHC’nin hayli başarılı olduğu görülmektedir. Öncelikli olarak RF, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile Şanghay Beşlisi kapsamında yürütülen 
görüşmeler neticesinde sınır sorunları ile terörizm, radikal dini hareketler ve etnik 
problemler büyük oranda çözüme kavuşturulmuş; Şanghay Beşlisi dahilinde ve 
ayrıca yapılan ikili anlaşmalarla Doğu Türkistan ayrılıkçı hareketinin bu ülkelerce 
desteklenmesi engellenmiştir. 
Şanghay Beşlisi ile bölgede mevcut sorunlar büyük oranda çözüme 
kavuşturulmasına rağmen örgüt dağılmamış, üye sayısı ve görev tanımı genişletilerek 
2001 yılında Özbekistan’ın da katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 
kurulmuştur. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında askeri ve siyasi anlamda 
Türkistan’da etkin olmaya çalışan ABD karşıtlığının simgesi olmaya aday örgütün, 
2005 yılından itibaren yapılan görüşmelerde “Çok Kutupluluk” ilkesinin sıklıkla dile 
getirilmesi bu karşıtlığın artarak devam edeceğini göstermektedir. 
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21. yüzyıla büyük güçlerin etkinlik mücadelesi altında giren, zengin doğal 
kaynaklara ve stratejik öneme sahip Türkistan’ın, kavram kargaşasına neden olacak 
şekilde farklı tanımlamalarını engellemek üzere bölgenin coğrafi tanımlamasına yer 
verildiği çalışmanın birinci bölümünde ayrıca; günümüze aksetmiş sorunların 
kaynaklarına ve geleceğe ışık tutması nedeniyle, ÇHC ve RF’nin Türkistan 
üzerindeki tarihi emelleri, işgal ve asimilasyon politikaları ile bu politikalara karşı 
oluşan bağımsızlık hareketlerine yer verilecektir. 
Gelecekte süper güç olmayı hedefleyen ÇHC’nin kurulduğu tarihten 
günümüze kadar geçirdiği değişken dış politika evreleri ile bu değişkenliğe neden 
olan etkenlerin de ele alındığı ikinci bölümde; ÇHC’nin süper güç olabilmek 
maksadıyla ekonomisinin ihtiyacı olan enerji kaynakları ve nakil hatlarına hakim 
olma çalışmaları ile Çin Silahlı Kuvvetlerini yeniden yapılandırma ve güçlendirme 
faaliyetleri ve son olarak da, ŞİÖ’nün Şanghay Beşlisi’nden günümüze değin gelişme 
aşamaları ve hedefleri incelenecektir. 
Üçüncü ve son bölümde ise, Türkistan’da etkinlik mücadelesinde yalnız 
olmayan ÇHC ile diğer büyük güçler olan ABD ve RF arasındaki stratejik ilişkiler, 
Türkistan Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık sonrası izlediği politikalar ve ÇHC-
Türkistan Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler ele alınacaktır.  












TÜRKİSTAN’IN COĞRAFİ KONUMU, İŞGALLER VE 
BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİ 
 
1.1. Türkistan’ın Coğrafi Konumu 
Tarih boyunca Türkistan adıyla bir devlet veya hanlık kurulmadığı halde, 
Orta Asya’nın büyük bir bölümünü oluşturan ve eski çağlardan beri Türklerin 
anayurdu olarak kabul edilen ülkeye Türkistan denmiştir. Genellikle değişik isimler 
altında kurulan çok sayıda Türk, İslam ve Moğol devletlerinin sınırları değiştikçe, 
Türkistan’ın zihinlerdeki sınırları da değişmiştir. Bununla beraber ilk çağlardan 
günümüze kadar geçerli olan belli bir Türkistan sınırlarını tarif etmek mümkündür.7 
Tarif edilen bu sınırların birçok akademisyen/düşünür tarafından farklı 
anlatımlarla aktarılmasına karşın, kaplanılan alan bakımından aynı noktada 
buluştukları görülmektedir. Uzmanlık sahası, Çin kaynaklarında ve Çin’in tarih, 
kültür ve felsefesinde Türkistan’ın Türkçe konuşan halklarının tarihi ve etnografyası 
olan ve en eski Türkologlardan biri olarak kabul edilen Biçurin, Türkistan’ı; “Hazar 
Denizi ile Kuh-ı Nur Dağları arasında bir millet yaşar. Bunlar Türkçe konuşurlar ve 
İslam dinine inanırlar. Bu insanlar kendilerini Türk olarak takdim ederler ve onların 
ülkesi Türkistan diye anılır” 8 şeklinde ifade etmektedir. 
Barthold ise daha açık bir ifadeyle Türkistan’ı; “Türkistan, Avrupa-Asya 
kıtasının batı-merkezi kısmında, büyük bir alanı işgal eden, eskiden beri Turan veya 
Türkistan denilen memlekettir ki, bu da Türklerin Yurdu demektir. Bu ülke, batıda 
Ural nehri ve Hazar denizi, doğuda Altay dağı ve Çin hududu yani Doğu Türkistan 
                                                 
7 Alaeddin YALÇINKAYA, Sömürgecilik ve Panislamizm Işığında Türkistan (1856’dan 
Günümüze), Timaş Yayınları, İstanbul, 1997, s. 27. 
8  Nikita Iakoclevich BİÇURİN, Opisanie Cungariy I vostoçnogo Turkestan v drevhem i nineşnem 
sostaynaniy, Prevedono s Kitaykogo, Petersburg, 1829, s. 10-11. alıntılayan YALÇINKAYA, a.g.e., s. 
28. 
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veya Kaşgar’ın doğu sınırları, güneyde İran ve Afganistan, kuzeyde Tobol, Tomsk 
vilayetleri (Sibirya) arasındadır...”9 olarak belirtmektedir. 
Türkistan bölgesinin anlatımında belirtildiği gibi, belirlenen sınırların farklı 
tanımı yanında, yüz ölçüm konusunda hemen hemen birliktelik söz konusudur. 
Türkistan, 5.497.963 kilometrekare büyüklüğündedir. Onun, dünya edebiyatında 
yalnızca Türkistan adı ile tanınan batı kısmı (Batı Türkistan) bugünkü Özbekistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan; doğu kısmı (Doğu Türkistan), Çin Halk 
Cumhuriyeti hakimiyeti altındaki bugünkü adıyla Sincan-Uygur Muhtar Bölgesi; 
Güney Türkistan ise Afgan Türkistan’ı adı altında Afganistan devleti hudutları içinde 
bulunmaktadır.10 
Günümüzde, Türklerin azınlıkta olduğu Afganistan ile genel kabule göre Fars 
kökenli oldukları değerlendirilen Tacikistan11 Türkistan sınırları dışında 
tutulduğunda, Taklamakan çölünün böldüğü12 Doğu ve Batı Türkistan, Türkistan 
tanımlamasının en uygun şekli olarak belirtilmesine rağmen, Orta Asya tabiri ile 
Türkistan tabiri kavram kargaşasına neden olacak şekilde birbirinin yerine 
kullanılmakta, bölgenin coğrafi tanımı ise bölgeyi isimlendiren ülkelere ve 
düşünürlere göre farklılık arz etmektedir. 
Orta Asya’yı müstakil bir bölge olarak ilk defa ele alan, Alexander von 
Homboldt(1843)’dan bugüne kadar yapılan tanımlamalarda Rusya; Çarlık 
döneminde Rusya’nın Asya’da kalan bölgelerini anlatmak maksadıyla kullanırken, 
Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı 
                                                 
9  W. BARTHOLD, “Türkistan”, Entsiklopediçeskiy Slovar, Petersburg, 1902, s. 174-204. 
alıntılayan YALÇINKAYA, a.g.e., s. 30. 
10 Erol MÜTERCİMLER, 21.Yüzyılın Eşiğinde Uluslararası Sistem ve Türkiye-Türk 
Cumhuriyetleri İlişkiler Modeli, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1993, s. 34. 
11  Günümüzde Farsça konuşmalarına dayanarak, Farisi (İran kökenli) oldukları iddialarına rağmen 
Taciklerin, İpek Yolu boyunca Karadeniz’e kadar ticaret kolonileri kuran ve Arapların Türkistan’ı 
fethi öncesinde “Kervan Yollarının Fenikelileri” olarak tanımlanan Sogd Devleti’nin etnik mirasçıları 
şeklinde değerlendirilmeleri konusunda Türkistan tarihçileri görüş birliği içindedirler. Taciklerle ilgili 
ayrıntılı bilgi için bakınız:  İrfan ÜLKÜ, Moskova’ yla İslam Arasında Orta Asya, Kum Saati 
Yayınları, İstanbul, 2002, s. 218-220. 
12  Soucek’e göre Batı ve Doğu Türkistan’ı Fergana vadisinin kuzey, güney ve doğusunda bulunan 
Tianşan ve Pamir dağ silsileleri ayırmaktadır. Svat SOUCEK, History of Inner Asia, Cambridge 
University Pres, West Nyack, NY, ABD, 2000. s. 14. alıntılayan Taner GÜL, Çin’in Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine Yönelik Politikaları, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze, 2007, s. 5. 
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kapsayan fakat Kazakistan’ı dışarıda bırakan tanımlamalarda bulunmuş, günümüzde 
ise Kazakistan’ın da dahil edildiği Orta Asya tanımlamasını kabul etmiştir.13  
Coğrafi olmasından ziyade politik kaygılar taşıması muhtemel ve daha çok 
Batı Türkistan’ı işaret eden Rusya’nın Orta Asya tanımlaması, Çarlık döneminden 
itibaren uygulanmakta olan, bölgenin Türk kimliği ile özdeşleştirilmesinin 
engellenmesi politikasının devamı niteliğinde olarak görülmektedir. Benzer şekilde, 
“Doğu Türkistan” tabiri Çin tarafından kesinlikle kullanılmamakta, bunun yerine 
bölge  “Sinkiang”14 olarak isimlendirilmektedir. 
 
1.2. Batı Türkistan’ın İşgali ve Karşı Hareketler 
1.2.1. Batı Türkistan’da Hanlıklar Dönemi ve Rus İşgali  
Kapladığı coğrafya bakımından önemini tarihin ilk çağlarından itibaren 
muhafaza eden Türkistan, bu önemin farkında olan pek çok medeniyete ev sahipliği 
yapmış ve gerek bölgedeki büyük güçler gerekse dünya hakimiyeti amacını güden 
imparatorluklarla bu güçler arasında çatışmalara neden olmuştur. Bölgede var 
oluşları tarihin ilk devirlerine değin uzanan Türkler ise daima bu çatışmaların ana 
unsurlarından/taraflarından birini oluşturmuştur. Türkler, Ruslar, Çinliler, Moğollar, 
Araplar, Farisiler ve diğer medeniyetlerin hakimiyet mücadelesine sahne olan 
Türkistan’ın, yakın tarih dönemi ele alındığında; Türk hanlıklarının kurulduğu ve 
bölgede önemli bir güç olarak beliren Moskova Prensliği’nin 1552’de Kazan ve 
1556’da Astrahan (Astragan/Ejder Han) hanlıklarını işgal ettiği 16. yüzyılı, bu 
dönemin başlangıcı kabul etmek gerekmektedir. 
İngiltere ve Rusya’nın ticari bağlarının oluşmasını sağlayan Kazan ve 
Astragan işgalleri sonrasında, İngiltere destekli olarak Türkistan’da ilerlemesini 
                                                 
13  Bölgeyi tanımlamak için kullanılan ve Amerikan tarzını andıran bir başka terim de “İç Asya” 
şeklinde ifade edilmektedir. Avrupa’da ve bölgenin kendi içindeki genel kullanım ise Orta Asya 
şeklindedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Şatlık AMANOV, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından 
Sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikası, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2007. 
14  Çinlilerin kendi yazılı metinlerine göre Sincan (Xinciang, Sinkiang, Sincian), “Yeni Hudut, Yeni 
İşgal Edilen Toprak, Yeni Kazanılan Yer” anlamına gelmektedir. Michael DİLLON, Çev. Hayati 
AKTAŞ, Sinkiang (Doğu Türkistan): Çin Orta Asya’sında Etnik Ayrımcılık ve Kontrol, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 2001, s. 7. 
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devam ettiren Rusya, asıl emperyalist kimliğini I.Petro (Deli Petro; 1672 -1725) 
zamanında kazanmıştır.15 Oluşturulan bu emperyalist kimliği I.Petro sonrasında da 
devam ettiren Rusya, ele geçirdiği bölgelerde askeri ve ticari maksatlı kaleler ve 
merkezler oluşturmuş,16 Kazaklar, Kalmuklar ve Başkurtlar arasındaki anlaşmazlığı 
lehine kullanarak17 18. yüzyılda Sibirya dahil Türkistan’ın kuzeyini ele geçirmiş ve 
yönünü Özbeklerin hakim olduğu Buhara, Hive ve Hokand hanlıklarına, yani güneye 
ve doğuya çevirmiştir. 
Ebu’l Hayr Han tarafından 1428’de kurulan Özbek Hanlığı’nın, 1510’da 
Safevi hükümdarı Şah İsmail’e yenilmesi ve arkasından da Babür’ün istilasına 
uğramasından sonra aralarındaki bölünmeyi engelleyemeyen Özbekler, bu bölünme 
neticesinde Maveraünnehir havalisini özellikle de Taşkent, Fergana Vadisi18 ve 
Afganistan’ın kuzeyini kontrol eden, hanlıklar içerisinde en güçlü olan Buhara 
Hanlığı’nı kurmuşlardır. Özbeklerin bir diğer kısmı ise, Yomud Türkmenleri ile 
                                                 
15  I.Petro tarafından oluşturulan ve varislerine de izlenmesinin tavsiye edildiği bu emperyalist kimliği, 
Napolyon’un Rusya’yı ele geçirmek için istediği bilgileri vermek üzere, Charles Louis Lesur 
tarafından 1812’de yayınlanan kitabında; Rus çarlarının gizli hatıralarının bulunduğu özel bir arşivin 
varlığı ile ilgili bilgi vererek şöyle demektedir: “Bu arşivde Deli Petro’nun eliyle yazılmış hatıralar 
vardır. Bu hatıralar içinde açıkça zikredilen projeler vardır ki bunu Prens aynen benimsemiş ve 
haleflerinin dikkatini buna çekmiştir. Bunların bazıları dini konulardaki ısrarlardır.” Daha sonra yazar 
birçoğu 1812’lere kadar uygulanan Rus politikasını madde madde nakletmekte, bunları takiben 
Avrupa’nın tamamının fethedilmesi gerektiği, Asya, Boğazlar, Yunanistan, Kafkaslar ile ilgili 
hedefler sıralanmaktadır. I.Petro’nun bu vasiyetinin kendisinden sonra gelen Rus çarları ve ileri 
gelenlerince benimsendiğini ve uygulandığını destekler nitelikte Gorçakof (Gorchakov), 3 Kasım 
1876 tarihli Londra’daki elçisi Shuvalov’a yazdığı mektubunda, “Bizim İstanbul ihtirasımız ve 
I.Petro’nun vasiyeti” ifadesini kullanmaktadır. Matthew Smith ANDERSON, The Great Powers and 
Near East, 1774-1923 Londra, 1970, s. 92. alıntılayan YALÇINKAYA, a.g.e., s. 60. 
16  Rusların 18. yüzyılın ilk yarısında Türkistan cihetine doğru askeri ve ticari maksatla inşa ettiği 
başlıca önemli kale ve merkezler şunlardır: 1716’da İrtiş havzasında Omsk, 1718’de Semipalatnisk, 
1734’de Yayık nehrinde Orsk (eski Orenburg), 1742’de Orenburg, 1752’de Peterpaul (Kızılcar). Zeki 
Velidi TOĞAN, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İstanbul, 1942, s. 211. alıntılayan  
YALÇINKAYA, a.g.e., s. 61. 
17  Kalmuklar ve Başkurtlarla olan ihtilafında kendisinden destek talebinde bulunan Kazakların bu 
isteğini fırsat bilen Rusya, bundan sonraki Asya işgalinde önemli bir merkez olan Orsk/Orenburg diye 
adlandırılan stratejik bir mevkide 1735 senesinde kale inşa etmiş, Türkistan’ın işgalinde mühimmat, 
ikmal ve idari yönetim merkezi olarak kullandığı bu bölgeyi Çarlık ve rejimler değiştiği, zaman 
zaman güçsüz kaldığı dönemlerde dahi elden çıkarmamış ve herhangi bir özerk devlet dahi 
kurulmasına müsaade etmemiştir. YALÇINKAYA, a.g.e., s. 40-41. 
18  Stratejik konumu itibariyle Fergana Vadisi hala Özbekistan’ın kalbi olarak kabul edilmektedir; 300 
kilometre uzunluğa ve 170 kilometre genişliğe sahip bu vadinin üç yanı yüksek dağ silsileleriyle 
sınırlanmaktadır. Vadiden akan beş büyük nehir, yaygın bir tarım alanının sulanmasını sağlamaktadır. 
Büyük kısmı Özbek toprakları içinde bulunmakla beraber, kuzeydoğuda Kırgızistan’ın içlerine kadar 
uzanarak Oş kentine, güneyde Tacikistan’ın Kanibadan kentine ulaşan Fergana Vadisi, Fergana, 
Namangan ve Andican kentleri çevresindeki üç ayrı bölüme ayrılmaktadır. Ahmed RAŞİD, Orta 
Asya’nın Dirilişi, İslam mı Milliyetçilik mi,  Cep Yayınları, İstanbul, 1996, s. 102. 
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birlikte, Amuderya nehrinin ağız kısmında kurulmuş Harezm şehrini merkez alan 
Hive (Harezm) Hanlığını meydana getirmişlerdir.19 16.yüzyılın başında kurulan bu 
iki hanlığın birbiriyle çekişmeleri ile Kazaklar ve Moğolların bu hanlıklara yaptığı 
saldırıları fırsat bilen Şahruh İbn Aşur Kul önderliğinde 1700 yılında Fergana 
vadisinde kurulan Hokand Hanlığı’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle, bölgedeki Türk 
hanlıklarının sayısı üçe yükselmiştir.20 Hokand Hanlığı’nın kurulmasıyla birlikte, 
Hive-Buhara çatışmasına bu hanlıkta dahil olmuş, bu çatışmalar neticesinde ise 
hanlıkların güçlenmesi ve Rus, İran, Kazak vs. güçlerin saldırılarına karşı konulması 
mümkün olmamıştır. 
Aynı dönemde Rusya’nın, Türkistan’ın kuzey bölgesini kontrol altına 
almasından başka, Kafkasya’da ilerleyişini sürdürmesi, Türkistan ve Orta Asya’yı ele 
geçirme planlarını uygulamaya koyması ile İngiltere, başlangıçta kendi menfaatleri 
açısından da uygun gördüğü için karşı çıkmadığı Rus yayılmacılığını, Hanlıklar arası 
ilişkileri düzeltme yönünde çalışmalar yaparak ve Afganistan’ı işgal ederek 
önlemeye çalışmıştır.  
19. yüzyılın ikinci yarısına kadar, I.Petro’nun vasiyetinin devamı niteliğinde 
boğazlara hakim olma ve Akdeniz’e inme uğraşları, ayrıca Avrupa, Kafkasya, 
Ortadoğu ve sonrasında Kırım Harbi ile meşgul olan Rusya, Türkistan bölgesini ele 
geçirme çalışmalarını yavaşlatmıştır. Fakat bu bölgelerdeki yayılması özellikle 
İngiltere ve Fransa tarafından durdurulan ve Kırım harbinden yenik çıkması 
neticesinde Rusya, yeni Çar II. Alexander (1855-1881)’in önderliğinde ekonomik, 
eğitim ve askeri sahalarda köklü reformlara girişmiş, fakat Avrupa devletleri ile 
rekabet edemeyeceğini anlayınca, daha önce ilerlemeye başladığı Türkistan bölgesini 
kendisi için yayılma alanı olarak görmeye başlamıştır. Türkistan hanlıklarına 
                                                 
19 Mehmet Erkan KILLIOĞLU, Özbekistan’ın Siyasi ve İktisadi Yapısı (Tarihi Bir Yaklaşım), 
Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
İstanbul, 1999, s. 31. 
20  Mehmet SARAY, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki 
Siyasi Münasebetler (1775-1875), İstanbul, 1984, s. 13. alıntılayan  YALÇINKAYA, a.g.e., s. 38. 
Türkistan’da kurulan hanlık sayısı 1700 yılında üçe çıkmış, ancak  Hokand Hanlığı’nın kurulmasını 
bölgedeki iki eski hanlık kabulde zorlanmışlar ve bu yüzden zaman zaman Hokand istiklalini 
kaybederek beylik halinde varlığını devam ettirmiştir. TOĞAN, a.g.e., s. 202. Bu dönemde, 
hanlıklardan Buhara Hanlığı Özbek ve Taciklerin, Hive Hanlığı Türkmen ve Karakalpakların, Hokand 
Hanlığı ise Özbek, Kırgız, Kazak ve Taciklerin meskun olduğu bölgelerdir. Nadir DEVLET, 
“Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin Sınırlarının Tarihi, Coğrafi ve Etnik Sorunları”, Avrasya Etüdleri 
Dergisi, Sayı 4, Ankara, 1995, s. 34. 
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yayılmanın en önemli yollarından birinin ise Kafkaslara tamamıyla egemen olmaya 
bağlı olduğunu gören Ruslar, işe bu bölgeden girişmişler ve II.Alexander, çok yakın 
arkadaşı ve Çarlık hanedanı ileri gelenlerinden biri olan Prens Alexander İvanoviç 
Baryatinskiy’i tam yetkiyle Kafkas Ordusu Komutanlığına tayin ederek orduda köklü 
reformlar yapılmasını sağlamıştır.21  
Baryatinskiy ve diğer Rus liderlerinin, İngiltere ile başarıyla mücadele 
edilebilecek bir alan olarak gördükleri Türkistan bölgesinde ilerlenmesi yönündeki 
tavsiyelerine uyan II. Alexander, büyük bir işgal harekatına girişmeden önce bölgede 
durum değerlendirmesi yapması maksadıyla Albay N.İgnatiyev liderliğinde bir 
heyeti Türkistan’a sevketmiştir.22 
Gezi sonucu heyette bulunan uzmanlar kendi alanlarıyla ilgili bölgenin 
özelliklerini ihtiva eden rapor hazırlamış, ayrıca İgnatiyev bölgenin istilası ile ilgili 
bir raporu Çar’a ve ülkenin ileri gelenlerine sunmuştur. İgnatiyev, raporunun en 
önemli kısımlarında kısaca şöyle demektedir:23 
“Rusya bu ülkeleri işgale derhal başlamalıdır. Yalnız bunun için Rus kanının 
dökülmesine fazla lüzum yoktur. Zira buradaki üç Türk hanlığı arasında yeteri kadar 
ihtilaf vardır. Rusya’nın yapması gereken bu ihtilafları körükleyerek devletleri 
birbirine düşürmektir. İhtilafların savaşa dönüşmesi için de uygun olan devlete silah 
ve mühimmat yardımı vaat ederek savaşın çıkması sağlanmalıdır.” 
İgnatiyev başkanlığında yazılan bu rapor doğrultusunda, Türkistan 
hanlıklarını iç karışıklığa sürükleyerek ve birbirlerine karşı kışkırtarak zayıflatan 
Rusya, hanlıklara karşı işgal harekatına başlamadan önce, bu hareketini 
meşrulaştırmak maksadıyla, Rusya’nın Türkistan’da yayılış nedenlerini Dışişleri 
Bakanı Prens Gorçakof kanalıyla dünya kamuoyuna 3 Aralık 1864’de açıklama 
gereğini duymuştur:24 
                                                 
21  SARAY, a.g.e., s. 58.   
22  İgnatiyev başkanlığındaki Rus heyeti 16’sı coğrafyacı, jeolog, etnograf, zoolog, şarkiyatçı ve 
tarihçi olmak üzere toplam 40 kişiden oluşmuştur. Heyette bulunan askeri heyet ve diğer uzmanlar 
Türkistan’ın iktisadi, siyasi ve stratejik özelliklerini yerinde inceleyerek, burada bulunan ülkeler 
hakkında geniş malumatlar toplamışlardır. YALÇINKAYA, a.g.e., s. 56-57. 
23  SARAY, a.g.e., s. 61. 
24  SARAY, a.g.e., s. 66.  
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“Rusya’nın Orta Asya’da karşılaştığı durum, hiçbir sosyal organizasyonu 
olmayan, yarı vahşi ve göçebe halklar karşısındaki bütün medeni olan devletlerin 
problemleriyle aynıdır. Bu tip durumlarda daha medeni olan devletler kendi sınırları 
ve çıkarlarını korumak zorunda kalmıştır. Hudut bölgesinde huzursuzluğu yaratan 
gruplar cezalandırıldıktan sonra kuvvetlerimizi geri çekmek mümkün olmamıştır. 
Verilen ceza çabuk unutulmuş ve geri çekilmemiz bir nevi zayıflık sayılmıştır. Çünkü 
Asyalılar, görünür ve hissedilir kaba kuvvetin dışında hiçbir şeye hürmet 
göstermemişlerdir. Onun içindir ki, biz, şu iki şıktan birini seçmek durumunda 
kaldık; Ya verdiğimiz bütün emekler, elde ettiğimiz ticari çıkarlar ve sınır boylarında 
kurduğumuz güvenlik önlemlerini unutup her şeyden vazgeçecektik, ya da bu vahşi 
Orta Asya ülkelerinin derinliklerine yürüyecektik. Rusya bu ikinci şıkkı tercih 
mecburiyetinde kaldı, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Amerika’da, 
İngiltere’nin Hindistan’da, Fransa’nın Cezayir’de ve Hollanda’nın kolonilerinde 
yaptıkları gibi…” 
Yapılan bu açıklama neticesinde, güçlü ülkeler tarafından kendisine yönelik 
önemli bir karşılık görmeyen Rusya, hızla Türkistan’ı işgale başlamış ve kısa süre 
içerisinde tüm Batı Türkistan’ı egemenliği altına almıştır. Buhara ile Hokand 
Hanlıkları arasındaki savaş nedeniyle Hokand Hanlığı’nın zayıflaması sonucunda 
işgale bu hanlıktan başlanmış ve Hokand Hanlığı 1865 senesinde ele geçirilmiştir. 
Bu işgali, 1868 yılında Buhara ve 1873 yılında ise Hive Hanlıkları’nın işgali izlemiş, 
1879-1884 yılları arasında yapılan Rus-Türkmen mücadelesi sonrasında ise 
Türkmenistan’ın işgal edilmesiyle, Batı Türkistan’ın Rusya tarafından işgali 
tamamlanmıştır. 
Rusya’nın Türkistan’ın işgali sonrasında ekonomik, stratejik ve askeri pek 
çok kazanımının olduğu görülmektedir. Her şeyden önce, 1861 yılında serflik 
düzeninin kaldırılmasıyla oluşan topraksız köylülerin yerleştirilebileceği yeni alanlar 
oluşturulmuş, ekonominin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması için önemli bir 
kaynak teşkil edilmesinin yanında, Rus üretiminin Pazar olarak kullanabileceği geniş 
bir alan sağlanmıştır. İşgalin ekonomik kazanımlarının yanında, asıl/merkez 
Rusya’nın doğudan gelebilecek saldırılara karşı korunabilmesi maksadıyla, geniş bir 
savunma hattı elde edilmesi ile stratejik ve askeri kazanımlar da sağlanmıştır. 
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1.2.2. İşgal Sonrası Rusya’nın Türkistan Politikası ve Karşı Hareketler 
Türkistan ve genel olarak Rusya’daki Türklerle ilgili, işgal sonrası Rus 
politikasında en önemli isim, Nikolay İvanoviç İlminsky’dir (1822-1891). Kazak Din 
Akademisinde profesör olan İlminsky, Türklerin Kril alfabesi kullanmasını, Arap 
harflerini bırakmalarını ve Türkçedeki Arapça, Farsça kelimelerin öz Türkçe 
olanlarla değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Daha önce katı bir şekilde 
uygulanmak istenen kültürel Ruslaştırma politikası tepkilere sebep olmuş, 
Müslümanların daha şuurlu bir şekilde dinlerine ve kültürlerine sahip çıkmasına yol 
açmıştır. Bunun üzerine 1863’lerde İlminsky’nin olgunlaştırdığı yeni bir politika 
tatbikat sahasına konulmak istenmiş, bu politika yeni bir Tatar aydını oluşturmayı 
hedeflemiştir. Bunlar Ortodoksluğu kabul edecek, fakat Türkçe konuşup yazacaktı ve 
dinsiz Rus oluşturmaktansa, gayr-i Rus Ortodoks oluşturma projesi daha fazla kabul 
edilebilirdi.25 Bununla beraber, Rus kilisesinin muhalefeti nedeniyle proje bu 
yönüyle daha fazla ileriye gidememiştir. Kısmi başarıya rağmen, kilise ancak bir 
Rus’un tam bir Ortodoks olabileceğini söylemiş ve kutsal törenlerin Tatarca olarak 
yapılmasının, hazmedilmesi zor bir uygulama olduğunu savunmuştur.26  
İlminsky metodunun Çarlık döneminde uygulamaya konulan, fakat asıl 
Bolşevik ihtilalinden sonra neticesi alınan tarafı, ayrı Türk boylarını millet haline 
getirme projesi olmuştur. Bölgenin hakim ırkı ve kültürünü temsil eden Türklere 
kendi dillerini, kültürlerini, tarihlerini unutturma yönünde uygulanan bu yöntem, Rus 
işgali sonrası Türk-İslam kültürünü ve toplumunu eritme süreci açısından son derece 
başarılı bir şekilde uygulanmıştır.27 
 1.2.2.1. Usul-i Cedid Hareketi 
 20.yüzyıla girerken Türkistan’daki hakimiyetini sağlamlaştıran Rus 
İmparatorluğu, bölgeyi dörde bölerek yönetmiştir. Bunlardan ilki Kazakistan’ın 
kuzeyini kapsayan ve Bozkır toprakları adını taşıyan bölge; ikincisi Fergana vadisi, 
                                                 
25  Bu politika ile kısa zamanda büyük başarı elde edilmiş, 1865 ile 1900 arasında yaklaşık 100 bin 
Tatar Hıristiyan olmuştur. YALÇINKAYA, a.g.e., s. 246. 
26  YALÇINKAYA, a.g.e., s. 246. 
27  YALÇINKAYA, a.g.e., s. 246-247. 
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Taşkent, Semerkant, Maveraünnenir’in büyük kısmı ve Türkmen stepleri Guberniya 
Türkistan (Türkistan Genel Valiliği) ile yarı bağımsız durumda olan Buhara ve Hive 
Hanlıkları bölgeleri oluşturulmuştur.28  
Bolşevik ihtilaline kadar bu idari bölünmeye tabi tutulan Türkistan’da Rus 
işgaline karşı iki hareket gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki, Abdünnasir Kursavi ve 
Şihabeddin Mercani tarafından başlatılan, Gaspıralı İsmail tarafından 
şekillendirilerek oluşması sağlanan ve Usul-i Cedid (Yeni Metod) olarak adlandırılan 
Cedidçiler akımı29 ve Bolşevik ihtilali sonrasında başlayan Basmacılar hareketidir. 
Rusya’nın işgali sonrasında, Gaspıralı İsmail (1851-1914)  tarafından “Dilde, 
fikirde, işte birlik” sloganıyla Türk birliğinin oluşturulabilmesi maksadıyla dil ve 
kültür reformuna girişilmesi ile eski usul medrese eğitim sisteminin değiştirilerek, 
yeni eğitim sisteminin uygulanmaya başlanması Usul-i Cedid hareketi olarak 
adlandırılmıştır. 
Halkı aydınlatmak gayesiyle medrese ve diğer mekteplerin ıslah edilmesi, dil, 
kültür ve dini eğitim sisteminde reforma gidilerek Osmanlı Türkçesinin Türkistan 
Türkçesiyle uyumlu hale getirilmesi gibi konuları işlediği Tercüman gazetesini 
Kırım’da yayınlamaya başlayan Gaspıralı İsmail, başta Kırım ve sonrasında 
Türkistan’da Usul-i Cedid okulları açılmasını sağlayarak harekete hız kazandırmıştır. 
Dil, kültür ve dini eğitim reformu amacıyla başlayan hareketin taraftar 
kitlesini artırarak yaygınlaşması ve siyasi bir nitelik kazanması, hem Çarlık 
Rusya’sını hem de mutaassıp ulemanın baskısı neticesinde tahtını kaybetme korkusu 
duyan bölgedeki hanları Ceddidcilere karşı tavır almaya sevk etmiştir. 
Baskılara ve tüm yasaklamalara rağmen gerek açık gerekse gizli olarak 
faaliyetlerine devam ederek Türkistan’da milli matbuat ve edebiyatın doğmasını 
sağlayan Cedidciler, 1905’ten itibaren siyasi manada teşkilatlanmaya başlayarak 
haklarını Rusya Devlet Duma’sında (Rus Meclisi) duyurmaya çalışmışlar, fakat 
getirilen kısıtlamalar nedeniyle tam olarak temsil edilememişlerdir. Rus Devlet 
                                                 
28 Kamuran GÜRÜN, Türk Devletleri Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1984, s. 662; KILLIOĞLU, 
a.g.e., s. 42. 
29 Cedidcilik Hareketi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Darhan KYDYRALİYEV, Türkistan’da 
Cedidcilik Hareketi ve Bunun Türkiye ile Münasebeti, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2001. 
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Meclisi’nde haklarını dile getiremeyen Cedidciler, vatandaşlık hakları, toprak ve 
ekonomik sorunlar ile askere alınma konusunda yapılan haksızlıklar sebebiyle çıkan 
1916 isyanı ve 1917 Sovyet ihtilali sonrasında başlayan bağımsızlık mücadelesinde 
de aktif rol almışlardır. 
 1.2.2.2. Basmacılar Hareketi 
 İhtilal sonrası verilen “Her milletin kaderini yine kendinin tayin edeceği ve 
ülkede demokrasinin hakim olacağına” benzer vaatlerin gerçek dışı olmasının 
farkedilmesi ile, Alaş-Orda, Başkurt, Türkistan Milli Muhtariyetleri ile Buhara ve 
Harezm Halk Cumhuriyetleri kurulmuş, kısa bir dönem sonra ise bağımsızlık 
yolunda ilerleyen muhtariyet ve cumhuriyetlerin bu hareketlerinin Sovyet Rusya 
tarafından engellenmesine karşı başlayan bağımsızlık mücadelesi “Basmacı 
Hareketi” olarak adlandırılmıştır. 
Fergana vadisindeki Hokand’da kurulan “Türkistan Muhtar Cumhuriyeti” nin 
Ermeniler desteğindeki Ruslar tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılmasına karşı 
başlayan bu hareketin, Buhara Emirliği ve Hive’ye sıçraması ile Ruslar ayaklanmayı 
bastırabilmek maksadıyla bölgeye yüklü miktarda asker, silah ve araç-gereç sevki 
yanında; Türk boyları arasındaki ihtilafları, özellikle Buhara Emirliği-Cedidciler ve 
Basmacılar arasında var olan fikir ayrılıkları ve iktidar mücadelelerini kendi lehlerine 
kullanmışlardır. 
1918 yılında başlayarak 1924 yılına kadar yoğun olarak, bu tarihten sonra 
kısa aralıklarla devam eden ve 1935 yılında sona eren Basmacı Hareketinin, bu kadar 
uzun süreli ve geniş bir alanda etkili olması, bağımsızlık hareketinin Türkçülük 
yanında İslami Cihadı da vurgulamış ve daha geniş halk kitlelerince benimsenmiş 
olmasıdır.  
Bağımsızlık nihai amacıyla oluşan bu hareketin başarıya ulaşamamasının 
nedenleri ise; hareketi yönlendirecek yeterince siyasi kadroya sahip olunmaması ve 
karizmatik bir lider etrafında buluşulamaması,30 Başkurt ve Alaş Orda 
                                                 
30  Kasım 1921’de Basmacılara katılarak bu hareketin liderliğini üstlenen Enver Paşa, hareketin 
ihtiyacı olan karizmatik lider tanımlamasına uymasına karşın, Türkistan’da varolan fikir akımları ve 
iktidar çekişmeleri ile muhatab olmuş ve yer yer  “Cedidci, Emir taraftarı” gibi ithamlarla 
karşılaşmıştır. Bu  nedenle, Ağustos 1922’de şehit olmasına kadar geçen süre içerisinde, topladığı 
kuvvetlerle Duşanbe’de Ruslara karşı zafer kazanması ve “Emir-i Leşker-i İslam ve Buhara (Buhara 
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Muhtariyetlerinin bu harekete dahil olmamaları, gerekli asker, silah, araç-
gereçlerinden yoksun bulunulması ile, gerek farklı düşünce akımları gerekse 
bölgedeki Türk boyları arasında birlik sağlanması bir yana, çatışmaların mevcut 
bulunmasıdır. 
 
 1.2.3. Sovyet Rusya Döneminde Batı Türkistan 
 Basmacı Hareketi’nin bastırılmasıyla tamamen korumasız kalan Türkistan’da, 
özellikle Stalin dönemi Türk milletine uygulanan asimilasyon politikalarının en üst 
seviyelere ulaşmasını beraberinde getirmiştir. İlminsky’nin eğitim politikasını 
yeniden değerlendiren Stalin, bir önceki yüzyılın projesini tekrar “Milletler 
Politikası” adı altında üç aşamayı kapsayacak şekilde uygulamaya koymuştur. 
Bunlardan birincisi; Türk milletine, yapay farklılıklar ile dil, kültür, tarih bakımından 
ayrı ayrı nitelikler kazandırmak, ikincisi; bölünme yaparken, coğrafi sınırları 
unsurların birbirleri ile sürtüşmesini sağlayacak şekilde çizmek, üçüncüsü ise; dil ve 
alfabe bakımından hem birbirleri ile hem de Anadolu ile irtibatı sağlamayacak 
şekilde farklılıklar oluşturmaktır.31 
 Bu esaslar dahilinde oluşturulan Milletler Politikası’nın süratle uygulanmaya 
başlandığı 1924’te, evvelce var olan tüm idari varlıklar feshedilip, “bir etni-bir 
toprak” ilkesiyle Orta Asya haritası yeniden çizilmiş ve bölge 1936 yılına kadar 
stratejik ve siyasal hesaplar gözetilerek bölümlere ayrılmıştır.  
 Böylece 1929 yılında, bir yanda Türkmenistan ve Özbekistan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri; diğer yanda her ikisi de Rusya’ya bağlı olan Kırgızistan 
(bugünkü Kazakistan) ve Kara-Kırgızistan (bugünkü Kırgızistan) Özerk 
Cumhuriyetleri; son olarak da doğrudan Rusya’ya bağlı Karakalpakistan Özerk 
Bölgesi ortaya çıkarılmıştır. Bu düzenlemeler haricinde, aynı yıl içinde Tacikistan’a 
Özbekistan’dan ayrılarak Sovyet Cumhuriyeti statüsü verilmiş ve statüleriyle 
                                                                                                                                          
ve İslam Askeri Kumandanı)” sıfatını almasına ve tüm çabalarına karşın bağımsızlık hareketinin bütün 
Türkistan’ı kapsayarak yaygınlaşmasını ve sonuca ulaşılmasını sağlayamamıştır. Basmacılar Hareketi 
ve Enver Paşa’nın Türkistan’daki faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Ramazan ATA, 
Türkistan’da Basmacılar Hareketi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1995.  
31  Haktan BİRSEL, Eski Dünyanın Karanlık Yüzü Orta Asya Jeopolitiği, IQ Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 46. 
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oynanmaksızın Kırgızistan’ın adı Kazakistan, Kara-Kırgızistan’ın adı ise Kırgızistan 
olarak değiştirilmiştir.32 
 1936 yılına gelindiğinde ise son düzenlemeler yapılmış; 1932’de Özerk 
Cumhuriyet olan Karakalpakistan 1936’da Özbekistan’a aktarılmış ve Kazakistan ile 
Kırgızistan, Sovyet Cumhuriyeti statüsünü elde etmişlerdir. Aynı dönemde 
Transkafkas Sovyet Cumhuriyeti’nin üçe bölünerek Gürcistan, Ermenistan ve 
Azerbaycan Sovyet Cumhuriyetleri’nin oluşturulmasıyla 1936 yılında Müslüman 
cumhuriyetlerin toprak çerçevesi kesin olarak belirlenmiş ve 1991’de bu çerçeve 
dahilinde bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır.33 
 Cumhuriyetlerin ve diğer birimlerin bölümlenmesinde ve sınırların 
belirlenmesinde iki hususa özellikle dikkat edilmiştir. Bunlardan ilki, bu unsurlardan 
hiçbirinin kendi başına ayakta duramayacak şekilde, birbiriyle bağlantılı sınırlara 
sahip olmasının sağlanmasıdır. Örneğin, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’i Fergana 
vilayetine bağlayan en kısa yol coğrafi nedenlerle Tacikistan’dan geçmek 
zorundadır, aynı şekilde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’yi Hocent vilayetine 
bağlayan yol Özbekistan’dan, Horog vilayetine bağlayan yol da Kırgızistan’dan 
geçmektedir.34 
 İkincisi ise, etnisiteye ve dil farklılıklarına göre yapıldığı ifade edilen sınır 
düzenlemelerinin bunun aksini gösterir şekilde, ülkeler arasında huzursuzluklara ve 
çatışmalara neden olabilecek vaziyette oluşturulmasıdır. Bunu ispatlar nitelikte, 
Özbek nüfus yoğunluğuna sahip Çimkent Kazakistan’a, Oş kenti Kırgızistan’a; Tacik 
kenti olarak kabul edilen Semerkand ise Özbekistan’a dahil edilerek çizilen sınırlar 
günümüzde de bu ülkeler arasında sorunlara neden olabilmektedir. 
 Milletler Politikası esaslarına göre parçalanmadan sonra da asimilasyon 
politikaları uygulanmaya devam etmiştir. Cumhuriyetlerde yaşayan Türk nüfusun 
kendi dillerini kullanmaları yasaklanırken resmi ve zorunlu dil Rusça olmuş ve 
alfabe tamamen Kiril alfabesine dönüştürülmüştür. Türkler kritik ve önemli görülen 
askeri, ekonomik ve teknik iş imkanlarından mahrum edilmiş, bu tür kritik görevler 
                                                 
32 Olivier ROY, Yeni Orta Asya Ya da Ulusların İmal Edilişi, Metis Yayınları, 2000, İstanbul, s. 
100. 
33  ROY, a.g.e., s. 101. 
34  ROY, a.g.e., s. 109. 
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sadece Rus ve Slavlara verilmiştir. Türklerin dini konularda da her türlü imkanları 
ellerinden alınırken, cami ve mescitlerin tamamına yakını ya kapatılmış ya da başka 
kullanım alanlarına açılmıştır.35 
 Birleştirici unsur olarak görülen Türklük ve Müslümanlık bilincinin yok 
edilerek, boyların millet olma yönünde kanalize edildiği yerel milliyetçilik 
uygulamalarının Sovyet Rusya’nın sona ermesine kadar başarılı bir şekilde devam 
ettirilmesi neticesinde Batı Türkistan’da ciddi bir bağımsızlık hareketi doğmasının 
önü kesilmiştir. Fakat 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Türk devletleri, Sovyet 
Rusya’nın bu politikasının sonucunda kendilerini hala Özbek, Kazak, Türkmen, 
Kırgız olarak nitelendirmekte ve farklı devletler olarak varlıklarını devam ettirerek 
bölgede bir Türk Birliği oluşturamamaktadırlar. 
 
1.3. Doğu Türkistan’ın İşgali ve Karşı Hareketler 
 Doğu Türkistan’ın ırk, dil, din, örf-adetler ve sosyal yapısı bakımından Çin 
milleti ile hiçbir münasebet ve yakınlığı bulunmamaktadır. Çin’in tarihi ve milli 
sınırları dışında kalan Doğu Türkistan,36 her ne kadar tarihte birkaç defa Çinlilerin 
istilasına maruz kalmışsa da, Çinlilerin bölgeyi çok çabuk bir şekilde terk etmeleri 
sağlandığından istilaları geçici olmuştur. Çinlilerin Doğu Türkistan’ı sürekli ve fiili 
işgalleri ancak 1759-1760 senelerinden itibaren başlamıştır. Hürriyet ve istiklallerine 
son derece bağlı olan Doğu Türkistan Türklerinin aralıksız ayaklanmaları ve bazen 
istiklallerine kavuşmalarından dolayı, Çin istilaları aralıklı olmuştur. Doğu Türkistan 
Türkleri 1760 senesinden beri 97 defa silaha sarılarak Çin hakimiyetine son vermeye 
teşebbüs etmişler ve bu durum, Çinliler arasında, “Xinjiang’da her 3 senede bir 
küçük isyan, her 30 senede bir büyük isyan olur” sözünün bir darbımesel haline 
                                                 
35  BİRSEL, a.g.e., s. 47. 
36 Birçok Çin kaynaklarında, tarihte Doğu Türkistan bölgesinde hiçbir Çinlinin bulunmadığı 
belirtilmiştir. 339 senesinde Doğu Türkistan’ın Turfan, Karaşehir, Kuçar, Hoten ve Çargalık 
yollarından geçerek ülkenin hemen her tarafını dolaşmış bulunan meşhur Çinli rahip Fa-Şen yazdığı 
hatırasında Doğu Türkistan’ın şehir ve kasabalarında hiçbir Çinliye rastlamadığını kaydetmiştir. Bu 
beyan, 339 senesinden 1760 yılına kadar geçen 1370 yıl zarfında Doğu Türkistan’ın hiçbir yerinde 
Çin kolonisinin bulunmadığını gösteren tarihi bir vesikadır. Diğer bir Çinli seyyah olan rahip Şuang-
Cang’ın anlattıkları da rahip Fa-Şen’in ifadelerini doğrulamaktadır. Seyyah 629-645 senelerinde Doğu 
Türkistan’ı baştan başa dolaşmış ve Doğu Türkistan’da bu devirlerde yaşayan Türk kabileleri 
hakkında geniş bilgiler vermiştir. Herman ALBERT, Historical and Commercial Atlas of China, 
Harward University Press, 1935, s. 70-84. alıntılayan DİLLON, a.g.e., s. 8-9. 
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gelmesine vesile olmuştur. Böylece Doğu Türkistan’da Çin işgalinin başladığı 
tarihten günümüze değin bir istila devrini bir kurtuluş devri takip etmiş ve bu Türk 
ülkesi 5 defa Çinlilerin istilasına maruz kalmıştır. Bunlar, 1759’dan 1862’ye kadar 
103 sene devam eden birinci istila (imparatorluk) devri; 1876’dan 1911’e kadar 35 
sene devam eden ikinci istila (imparatorluk) devri; 1911’den 1943’e kadar devam 
eden üçüncü istila (yani müstakil, askeri Çinli genel valiler) devri; 1943’den 1949’a 
kadar devam eden dördüncü istila (Milliyetçi Çin) devri; 1949’dan beri halen devam 
etmekte olan beşinci istila ( Kızıl Çin) devridir.37 
 
 1.3.1. Birinci Çin İstilası (1759-1862) 
 Çin İmparatorluğu’na isyan eden ve 1644’de yönetimi ele geçirerek 1911 
yılına kadar Çin iktidarını elden bırakmayan Mançu Sülalesi döneminde, Kalmuk 
Devleti’nin içinde ortaya çıkan karışıklıklar sırasında zor durumda kalan Amursana, 
Mançu İmparatoru Ch’ien Lung’dan yardım istemiş ve bunu eşsiz bir fırsat olarak 
gören Ch’ien Lung ise vakit kaybetmeksizin ordularını Doğu Türkistan’a sokmuştur. 
Yardım maksadıyla ülkeye giren Çin kuvvetleri, başlangıçta ittifak içinde oldukları 
Amursana liderliğindeki kuvvetlerle, sonrasında Amursana’nın yenilerek Rusya’ya 
sığınmasıyla halefleriyle mücadele içine girmişler ve 1755’den 1763’e kadar geçen 
süre içerisinde Doğu Türkistan işgalini tamamlamışlardır.38 
 Mançu Hanedanlığı döneminde Doğu Türkistan işgalini gerçekleştiren 
Çinliler, eski idare şeklini değiştirerek ülkeyi Çungarya ve Kaşgarya Vilayetleri 
olarak iki kısma bölmüşler ve işgali kalıcı kılmak maksadıyla; yüzbinlerce kişiyi 
sürgüne göndermek, halkın mallarını müsadere edip bazı şehirleri yağmalamak, 
Doğu Türkistanlı Türklerin fakirleştirilmesi için değişik isimler altında vergiler 
getirmek yanında, Türk nüfusu azınlık haline getirmek ve buradaki Türkleri Çinli 
                                                 
37  İsmail Mehmet EMİN, Değişen Dünya Stratejisinde Doğu Türkistan, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2003, s. 67. 
38  Ayrıntılı bilgi için bakınız: Wolfram EBERHARD, Çin Tarihi, 3.Baskı, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1995, s. 310-313. 
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göçmenlere kontrol ettirmek amaçlı Çinlileri Doğu Türkistan’a iskan politikası gibi 
tedbirler almışlardır.39 
 
 1.3.2. İkinci Çin İstilası (1876-1911) 
Mançu hanedanlığı döneminde Çinlilerin Doğu Türkistan’da yaptığı baskılar 
nedeniyle 1763’ten 1863 yılına kadar birçok ayaklanma meydana gelmiş40 ve son 
ayaklanma hareketi neticesinde Yahup Bey’in41 liderlik ettiği Doğu Türkistan, 1865 
yılında bağımsız bir devlete kavuşmuştur. 
 Doğu Türkistan’daki Türk beyliklerini bir araya getirmesi yanında Batı 
Türkistan’ı işgal etmiş olan Ruslara ve halihazırda mevcut bulunan Çin tehdidine 
karşı ülkesinin bağımsızlığını garantiye alabilmek maksadıyla; Osmanlı hükümdarı 
Abdulaziz’den himaye ve askeri yardım isteyerek Osmanlı Padişahı adına gümüş 
sikke bastırıp hutbe okutmuş, İngiltere ve Rusya ile de siyasi ve ticari anlaşmalar 
yapmıştır. 
 Başlangıçta Yakup Han liderliğinde kurulan Doğu Türkistan Devleti’ni 
tanıyan İngiltere ve Rusya, etki sahasını genişleterek güçlenen ve Osmanlı 
                                                 
39  1760’dan sonra Doğu Türkistan’da fiili duruma hakim olan Çinliler, başta İli Şehri olmak üzere 
1.000.000’dan fazla insanı öldürmüşler ve Çinli göçmenleri Doğu Türkistan’a iskan politikası 
kapsamında, Çin’in çeşitli bölgelerinden Çinli, Mançu, Şive, Solon, Dahur vs. milletlere mensup 
100.000’den fazla göçmeni Doğu Türkistan’a yerleştirmişlerdir. Burhan SAYILIR, Doğu Türkistan 
Tarihi ve İsa Yusuf Alptekin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale, 1998, s. 23. 1759’da Doğu Türkistan’ın zaptı için 
görevlendirilen generel Kao-Chi’nin işgal sonrasında Çin İmparatoruna gönderdiği 1763 tarihli resmi 
rapor bu bilgileri doğrular niteliktedir. Raporda Kao-Chi; Doğu Türkistan’da 1.200.000 kişinin 
öldürüldüğünü, 300 bin kişinin Çin’in iç taraflarına sürgün edildiğini, 12.500 ailenin ise göç 
ettirildiğini bildirmiştir. Mehmet Emin BUĞRA, Şarki Türkistan Tarihi, Emek Ofset, Ankara, 1998, 
s. 290-295. alıntılayan EMİN, a.g.e., s. 68.  
40  Bu ayaklanmaların en önemlileri; 1763’te Hamidullah Bey, 1819-1826 yılları arasında Cihangir 
Han, 1830’da Yusuf Han Hoca, 1846’da Muhammed Emin Hoca ve 1855’da Veli Han Töre’nin 
önderlik ettiği ayaklanmalardır. Doğu Türkistan’daki bu kurtuluş hareketleri kanlı bir şekilde 
bastırılmış ancak, 1863’deki kurtuluş hareketi başarıya ulaşarak 1865 yılında Yakup Bey’in 
gayretleriyle Doğu Türkistan bağımsızlığına kavuşmuştur. Baymirza HAYİT, Türkistan 
Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Ankara, 1995, s. 139; EBERHARD, a.g.e., s. 325.; 
SAYILIR, a.g.e., s. 24. 
41  İngiliz belgelerinde adı “Atalık Gazi” veya “Kuşbeyi” olarak nakledilen Yakup Han’a, “Atalık 
Gazi” ünvanını Buhara Emiri vermiştir. 1873’te Yakup Bey’in elçisinin İstanbul ziyaretinden sonra 
Sultan Abdulaziz tarafından Emir ünvanı verilmiş ve bu tarihten sonra “Emir Yakup Han” diye 
anılmıştır. Bugünkü Türkistanlıların ise daha ziyade “Be-Devlet” ünvanını kullandıkları 
belirtilmektedir. YALÇINKAYA, a.g.e., s. 129. 
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İmparatorluğu ile sıkı bağlar içerisine giren bu yeni ülkeyi, bölgedeki menfaatlerine 
zararlı olacağı düşüncesiyle ortadan kaldırmaya karar vermişlerdir. Bu maksatla 
Rusya ve İngiltere, 1875 yılında başlayan ikinci Mançu istilasına seyirci kalmakla 
yetinmeyip, aynı dönemde Rusya, Hokand’ı ve İli havzasının bir bölümünü işgal 
ederek; İngiltere ise, Osmanlı tarafından Hindistan yoluyla gönderilen yardımın 
bölgeye ulaşmasına engeller çıkartarak Çin işgaline yardım etmişlerdir. 
 İkinci Mançu istilası sonrasında Çin hakimiyetini Doğu Türkistan’da kalıcı 
kılmak maksadıyla, başta Yahup Han’ın yakınları ile askeri ve mülki devlet adamları 
dahil onbinlerce Türk öldürülmüş, halk ağır vergilere tabi tutularak birçok şehir ismi 
Çince isimlerle değiştirilmiş,42 Türk ve Türkistan kelimelerinin kullanımı 
yasaklanmıştır. Günümüzde de halen Doğu Türkistan’ı tarif etmek için kullanılan 
“Xinjiang (Yeni Toprak, Yeni Sınır)” tabiri, 1884 yılında Doğu Türkistan’ın ismi 
değiştirilerek bu haliyle kullanılması kararı neticesinde oluşmuştur.43 
 
 1.3.3. Bağımsız Çinli Genel Valiler Dönemi ve Rus Etkisi (1911-1943) 
 1911 yılına kadar Doğu Türkistan’da devam eden Mançu istilası, bu yıl 
içerisinde Çin genelinde hanedan karşıtlığı etrafında başlayan isyanlar sonrasında 
Cumhuriyetin kurulması ile sona ermiştir. Hanedanlığa son verilerek Cumhuriyet 
kurulmasına rağmen, Çin’de kuvvetli bir merkezi yönetimin kurulması mümkün 
olmamış, başka bölgelerde olduğu gibi Doğu Türkistan bölgesinde de merkezi 
yönetimden bağımsız hareket eden Valiler, yerel elitler ve generaller yönetimi 
devralmıştır. 
 Çin’in diğer bölgelerinden farklı olarak Doğu Türkistan’da, askeri genel 
valiler devrinin büyük bir kısmı Sovyetlerin siyasi ve iktisadi nüfuzu altında 
geçmiştir. Bu devrin başlangıcında iktisadi ve ticari sahada başlayan Sovyet nüfuzu, 
devrin sonlarına doğru siyasi ve fiili sahaya intikal etmiştir. İmparatorluk rejiminin 
                                                 
42  Bu dönemde Türkçe isimleri Çince ile değiştirilen şehirlerden bazıları şunlardır; Kura (Chao-Su), 
Çerçer (Chieh-Mo), Çingil (Ching-Ho), Kumul (Ha-Mi), Kulca (İ-Ning), Karaşehir (Yen-Chi), 
Yarkent (So-Che), Aksu (Wen-Su), Urumçi (Ti-Huva), Eskişehir (Shu-Fu) ve Yenişehir (Shu-Le). 
Kazım GÜLTEPE, “Tutsak Doğu Türkistan ve Bitmeyen Çin Mezalimi II”, Türk Dünyası, Kasım 
1996, s. 52. alıntılayan SAYILIR, a.g.e., s. 27. 
43  SAYILIR, a.g.e., s. 26. 
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son kalıntısı olan Genel Vali Yang-Jiang-Jun bir suikastle bertaraf edilince yerine 
geçen Jin-Shurin, Doğu Türkistan’ı Sovyetlerin daha fazla nüfuzu altına sokmak için 
gizli-açık bazı antlaşmalara girişmiş, bunun sonucu olarak 1933-1943 yılları arasında 
Doğu Türkistan’da müşterek Sovyet-Çin idaresi fiilen kurulmuştur.44 
 Birinci ve ikinci istila dönemlerinden farklı olarak bu dönemde, Doğu 
Türkistan’ın Çinlileştirilmesi amacı yanında komünist ideolojinin benimsetilmesi 
uygulamalarına ağırlık verilerek, her türlü milli unsurun yok edilmesini amaçlayan 
baskı rejimi uygulanmıştır. 
 Bu baskı ve sindirme politikası neticesinde başlayan irili ufaklı pek çok 
ayaklanmanın sonuncusu ise, Doğu Türkistan’ın ikinci defa bağımsız olmasını 
beraberinde getirmiştir. 1931 yılında Hoca Niyaz Hacı ve Salih Dorga önderliğinde 
Kumul’da başlayan ayaklanma tüm Doğu Türkistan’a yayılmış ve 1933 yılında 
Kaşgar merkez olmak üzere, “Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti” kurulmuştur. 
 Bağımsız bir Türk devleti yerine, kendisine bağımlı Çinli askeri valiler 
yönetimindeki bir Doğu Türkistan’ı menfaati açısından daha uygun gören Sovyetler 
bölgedeki kendi yandaşları Çinli generallere destek olarak, kurulan bu Cumhuriyetin 
kısa ömürlü olmasını sağlamışlardır. 
 
  1.3.4. Dördüncü İstila ve Milliyetçi Çin Dönemi (1943-1949) 
 İkinci Dünya Savaşının ilk yıllarında Sovyetlerin Doğu Türkistan’dan 
çekilmesiyle, Çang Kay Şek liderliğindeki Milliyetçi Çin Hükümeti’nin baskısını 
üzerinde hisseden dönemin Doğu Türkistan Genel Valisi Sheng Shih Tsai (Şin Sı 
Say), Çang Kay Şek ile anlaşarak Milliyetçi Çin kuvvetlerini Doğu Türkistan’a davet 
etmiştir. Fakat yönetimi boyunca Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kurarak komünist 
ideolojiyi benimseyen ve uygulayan Sheng, Milliyetçi Çin Hükümeti tarafından 
güvensiz bulunarak görevden alınmış ve yerine Wu Jingshin (U Cing Şin) genel vali 
olarak Urumçi’ye gönderilmiştir. 
 Wu Jingshin liderliğinde Doğu Türkistan’da eski imparatorluk siyasetine 
dönüş yapan Milliyetçi Çin Hükümeti, görünüşte maksatlarının Doğu 
                                                 
44  EMİN, a.g.e., s. 70. 
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Türkistanlılarda eskiden beri mevcut olan Çin düşmanlığını ortadan kaldırmak, 
Çinlilere karşı yerli halkta sevgi ve saygı uyandırmak olduğunu ileri sürmekle 
birlikte, Nisan 1943’te yayınladığı bir beyanname ile Çin’de yaşayan Mançu, Moğol, 
Uygur ve Tibetlilerin Çin milleti ile nesildaş (Zung-Zo) olduklarını, bu milletlerin 
hepsinin aynı soydan ve kökten geldiklerini, bu bakımdan bu milletlerin Çin 
milletinin içinde birer kabile olarak düşünülmesi gerektiğini iddia ederek Doğu 
Türkistanlıları Çinlileştirmeye yönelik asıl niyetini açığa çıkarmıştır.45 
 Çinliler bu niyetlerini gerçekleştirebilmek maksadıyla; Çin örf ve adetlerinin 
Doğu Türkistan’da uygulanmasını, eğitim ve öğretimde Çince kullanılmasını, halkın 
mal mülklerine çeşitli vesilelerle el konularak bunların bölgeye yerleştirilen Çinli 
göçmenlere verilmesini içeren tedbirler almışlardır. 
 Milliyetçi Çin Hükümeti tarafından yönlendirilen bu uygulamalara Doğu 
Türkistanlı Türklerin tepkisi gecikmemiş, 1944 yılında Gulca şehrinde başlayan 
ayaklanmalar tüm Doğu Türkistan’a yayılmıştır. Ayaklanmalar neticesinde, İli 
şehrinde Ali Han Töre liderliğinde “Doğu Türkistan Cumhuriyeti” kurulmuş, bu 
hareket hızla diğer şehirlere yayılarak Torabagatay, Altay, Karaşehir, Aksu, Kaşgar 
ve Hoten kurtarılarak bağımsızlığını kazanmıştır. 
 Doğu Türkistan’da bir Türk devleti oluşmasına geçmişte olduğu gibi bu 
dönemde de sıcak bakmayan Rusya46 bu devlete de tepkili yaklaşmış, gerek 
bölgedeki kendi yandaşları Türkler ve Çinliler gerekse Milliyetçi Çin Hükümeti 
nezdinde girişimlerde bulunarak, kurulan bu devleti ve liderlerini yıpratmaya 
çalışmıştır.  
 Sovyet Rusya ve Milliyetçi Çin Hükümetinin askeri ve siyasi baskısı sonucu 
1946 yılında Doğu Türkistan, milliyetçi Türkler, Sovyet Rusya yanlıları ve Çinlilerin 
yönetime dahil olduğu, Çin’e bağlı bir eyalet olarak idare edilmeye başlanmış, 
komünistlerin Çin genelinde ve Doğu Türkistan’da yönetimi ele geçirdiği 1949 yılına 
                                                 
45  EMİN, a.g.e., s. 72. 
46  Doğu Türkistan’da kurulacak bir Türk devletini engelleme girişimlerinin özünde yatan neden, bu 
devletin Batı Türkistan’daki Türklere örnek teşkil ederek bir bağımsızlık hareketine yol açabilecek 
olmasıdır. Rusya’nın bu gerekçesine benzer şekilde İngiltere’de, Hindistan’da bağımsızlık hareketine 
neden olabileceğini düşünerek Doğu Türkistan’da bir Türk Devleti kurulmasını istememiştir. 
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kadar ise Doğu Türkistanlı Türkler, İsa Yusuf Alptekin, Osman Batur gibi liderler 
önderliğinde bağımsızlık mücadelesine devam etmişlerdir. 
 
 1.3.5.Beşinci İstila ve 1949’dan İtibaren Çin’in Doğu Türkistan Politikası 
 Çin Komünist Partisi ile Milliyetçi parti (Kuomintang) arasındaki mücadeleyi 
Mao Zedong liderliğindeki komünistlerin kazanması ve tüm Çin’de kontrolün ele 
geçirilmesi aşamasında, Doğu Türkistan’da yönetimde bulunan Tao Tsi Yao ve 
Burhan Şehidi yeni Çin yönetimine bağlı olduklarını bildirerek Çin komünist 
kuvvetlerini Doğu Türkistan’a davet etmişlerdir. Bu davet sonrasında Çin 
kuvvetlerinin 13 Ekim 1949’da Kumul şehrinden başlayan istilası süratle diğer 
şehirlere yayılmıştır. 
 Komünist Çin kuvvetlerinin Doğu Türkistan’ı işgal etmesi on binlerce 
tutuklama, infaz ve idamları içeren, geniş çaplı bir baskı rejimini de beraberinde 
getirmiş, işgalin ilk yıllarında Doğu Türkistan direniş hareketinin önemli 
isimlerinden Osman Batur, Dr. Mesut Sabri Baykuzu ve Canım Han Hacı olmak 
üzere pek çok lider idam edilmiştir. Bu idam ve infazlardan kurtulan İsa Yusuf 
Alptekin ve Mehmet Emin Buğra gibi Doğu Türkistan liderleri ise, mücadelelerini 
ülke dışında devam ettirebilmek maksadıyla Çin’i terk etmiş ve sonrasında 
Türkiye’de “Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti” ni kurmuşlardır. 
 Komünist Çin idaresinin başladığı dönemden itibaren, geçmişteki “Doğu 
Türkistan’ı Çinlileştirme Politikası” nın devamı niteliğinde benzer asimilasyon 
politikaları uygulanmıştır. Sovyet Rusya’nın Batı Türkistan’da yaptığı gibi, bölge 
Türk ve Türkistan tabirleri içermeyecek şekilde ve olası bir bağımsızlık hareketini 
engelleyebilmek maksatlı olarak bir bütün olarak yönetilmekten kaçınılmış, 1 Ekim 
1955’de Sinkiang Uygur Otonom Bölgesi oluşturulmakla birlikte bölge, Moğol, 
Kırgız, Kazak ve Hui alt otonom bölgelerine ayrılmıştır. 
 Doğu Türkistan’ın alt otonom bölgelere ayrılarak yönetilmesi haricinde, 
bölgede yaşayan Türkleri farklı milletlerden oluşan gruplarmış gibi ifade etme 
politikası, komünist idarenin hüküm sürmeye başladığı tarihten günümüze değin 
uygulanmaya devam etmiştir. Bu kapsamda, örneğin bölgenin nüfus bilgileri 
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değerlendirilirken Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ve Özbekler farklı milletlere mensup 
unsurlar olarak gösterilmekte,47 Türk ibaresi kesinlikle kullanılmamaktadır. 
 Doğu Türkistan’ın Çinlileştirilmesi amacıyla uygulanan; doğum kontrolü, 
doğum yasağı, kısırlaştırma ve mecburi kürtaj gibi faaliyetler yanında, bölgeye planlı 
bir şekilde yerleştirilen Çinli göçmenler en ciddi tehdit unsuru olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Zira Çinli göçmenlerin Doğu Türkistan’a 1949 yılından itibaren yoğun 
olarak yerleştirilmeye başlanılması ile aynı yıl içerisinde % 4 olan Çinli nüfus oranı 
1954’te % 9,8’e, 1964 yılında % 32.86’ya ve 1984 yılında % 39.78’e yükselmiştir.48 
 Doğu Türkistan’da nüfus yapısını değiştirmeye yönelik olarak, Çinlilerin 
zorunlu olarak bölgeye göç ettirilmesi çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. 
Bölgenin 200 milyon insanı besleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Çin 
yönetimi, 2000’li yıllarda bölge nüfusunu 100 milyona çıkarmayı hedeflemekte, bu 
maksatla Çin dahili raporlarına göre her yıl ortalama 200 ile 500 bin arasında 
Çinlinin bölgeye yerleştirilmesi işlemlerine devam etmektedir.49 
 Çin tarafınca uygulanan bölgenin nüfus yapısının Çinliler lehine 
değiştirilmesi çalışmaları ve baskı rejiminin özellikle Türklere yönelik olarak devam 
etmesi neticesinde, Doğu Türkistan’da yer yer gösteriler ve ayaklanmalar meydana 
gelmekte ise de Çin hükümeti, bu hareketlerin oluşmasını engelleyebilmek maksatlı 
olarak yurt içinde ve dışında tedbirler almaktadır.  
 Çin Silahlı Kuvvetleri’nin bölge üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırarak ve 
ülke genelinde gerçekleştirilen ekonomik reformların Doğu Türkistan’a da 
uygulanmasını sağlayarak içsel tedbirler almakta, ŞİÖ kapsamında Batı 
Türkistan’daki devletlerle ve ayrıca Türkiye dahil Müslüman ülkelerle iyi ilişkiler 
geliştirerek, bu ülkelerden Doğu Türkistan Türklerine yapılabilecek olası bir 
yardımın önünü kesmektedir. 
     
 
                                                 
47  ÇHC Türkiye Büyükelçiliği, Sincian’ın Şimdiki Durumu, Çev. Kürşat BOZKURT, Sistem Ofset, 
1997, s. 4. 
48  DİLLON, a.g.e., s. 16. 




ÇİN HALK CUMHURİYETİ’ NİN TÜRKİSTAN’ DA GÜÇ    
MÜCADELESİ 
 
2.1. Çin Halk Cumhuriyeti’ nin Süper Güç Olma Yolundaki Çabaları 
    2.1.1. Çin Halk Cumhuriyeti’ nin Dış Politikası  
Çin’in günümüz dış politikasını anlayabilmek ve ilkelerini açıklayabilmek 
için binlerce yıllık devlet geleneğini, geçmişten günümüze geliştirilerek aktarılan 
siyasi stratejilerini, bu stratejilere uygulama alanı tanıyan siyasi liderler ve bakış 
açılarını belirtmek gerekmektedir. Tarihi bir geçmişe sahip olan Çin teorileri,50 dış 
politikanın yönünün belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Toplumun desteğini 
alabilmiş teorilerin uygulama şansı bulduğu Çin’de, iç ve dış politika yönelimlerinin 
gelişen durumlara göre sürekli bir değişim içerisinde olduğu görülmektedir.  
Çin belgelerinde sık sık rastlanılan “lin huo” (elastiklik) bu değişimi ve 
değişimin gerekliliğini yansıtmaktadır. Aynı zamanda bazı değişmeyen unsurlarda 
mevcuttur. Bunların başında milli çıkarların temel prensipleri gibi önemli konular 
gelmektedir ve böyle unsurlar “yanze sin” (prensipler)51 kelimesiyle belirtilmektedir. 
Bu prensipler hiçbir şekilde herhangi bir uzlaşmaya ve tartışmaya açık değildir. Aynı 
değerler batıyla olan ilişkilerde Çin’in “çjun veyti” (milli değerlerinden)  
                                                 
50 Çin’in yüzden fazla devletten oluştuğu antik çağlarda, bu devletlerin dış ilişkilerinde kullandığı 
“hezong liancheng” (yatay ve dikey müttefikler) askeri stratejisi, günümüz terminolojisindeki güç 
dengesi stratejisine karşılık gelmektedir. Gerald CHAN, “İnternational Studies in China: Origins and 
Development”, Issues and Studies, Cilt 3, No 2, 1997, s. 48. alıntılayan Gustaaf GEERAERTS ve 
Men JİNG, Çev. Gökhan KOÇER, “Çin’de Uluslararası İlişkiler Teorisi”, Avrasya Dosyası, Cilt 12, 
Sayı 1, 2006, s. 162. 
51 Bunlara, bağımsızlık, milli çıkarlar ve sosyalist kalkınma modeli gibi prensipler örnek gösterilebilir. 
Milli çıkar prensipleri içinde; Tayvan’la birleşme, ekonomik büyümenin devamının sağlanması, enerji 
temini ve güvenliğinin sağlanması ile Çin Silahlı Kuvvetleri’nin modernize edilerek güçlendirilmesi 
öncelik ve önem arz etmektedir. 
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vazgeçilmemesini ve “sisyue veygun” (batı değerlerini)  hem pratik hem teknik 
amaçlarda kullanmayı öngörmektedir.52 
 Bölgeselliği temel alarak, global ölçekte bir dış politika çizgisi takip etme isteği 
içinde olan ÇHC, kurulduğu 1949 yılından itibaren bağımsız ve kendine has bir dış 
politika izlemektedir. ÇHC’nin kurulmasını izleyen yıllarda geçici anayasa işlevi 
görevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK ) ortak programı, dış 
politika temel ilkelerini şu şekilde belirtmiştir; 
• Bağımsızlık 
• Özgürlük 
• Vatanın bütünlüğü ve ülke egemenliğinin korunması 
• Kalıcı uluslararası barış ve bütün ülkelerin halkları arasında dostane 
işbirliğinin desteklenmesi ve emperyalist saldırganlık ve savaş politikasına karşı 
çıkma. 53 
 Bu ilkeler çerçevesinde dış politika çizgisini belirleyen ÇHC, 1950’li yıllarda 
ABD’ye karşı, kendisine ideolojik partner olarak seçtiği Sovyet Rusya tarafında yer 
alma olarak tarif edebileceğimiz “Tek Tarafa Kayma” politikasını takip etmiştir. 
ÇHC’nin bu dönemde ABD tarafında olmak, ABD ile SSCB arasında tarafsız 
kalmak ve SSCB tarafını tutmak gibi üç dış politika uygulama tercihi varken, SSCB 
tarafını tutmasının tamamen ideolojiden kaynaklandığı ve Mao’nun düşüncesi 
olduğu ileri sürülmektedir. ÇHC’nin bu stratejisini pekiştiren ilişki ise, 14 Şubat 
1950’de ÇHC ve SSCB arasında imzalanan “ÇHC-SSCB Dostluk, Müttefiklik ve 
Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması” olmuştur. Ancak, ÇHC’nin bu politikası SSCB 
ile olan ilişkisinin bozulmasıyla değiştirilmiştir.54 
 SSCB-ÇHC arasındaki görüş ayrılığı ve sonrasında ilişkilerin bozulması 
Stalin’in ölümüyle başlamıştır. Stalin’in ölümünden hemen sonra başlayan Stalin’i 
kötüleme kampanyası 14-25 Şubat 1956 tarihleri arasında toplanan Sovyetler Birliği 
                                                 
52 Kayrat TOYKENOV, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Orta Asya’ya Yönelik Politikası, Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2002, s. 43. 
53  ÇHC Türkiye Büyükelçiliği, Çin (Qin shi), İkinci Baskı, Yeni Yıldız Yayınevi, Beijing, 1997, s. 
82. 
54 Nuraniye Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), Asam Yayınları, 
Ankara, 2003, s. 13-14. 
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Komünist Partisi (SBKP)’nin 20. Kongresinde doruğa çıkmış ve kişiliğine doğrudan 
saldırılarda bulunulmuştur. Kongrede konuşan Khrushchev liderliğindeki yüksek 
düzey yöneticiler ve parti üyeleri, Stalin’in otokrasisini ve kişiliğini putlaştırmasını 
eleştirerek, bunların “kollektif önderlik” ilkesi ile bağdaşmadığını söylemişlerdir.55 
Doğrudan Çin karşıtı herhangi bir söylemin bulunmadığı kongrede vurgulanan, 
otokrasi karşıtlığı ve kollektif önderlik ilkesi kendisini Stalin’le özdeşleştiren Mao 
için tehdit niteliği taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Mao özelinde ÇHC-SSCB 
ilişkilerinin 20. kongreyle birlikte zayıflamaya başladığı görülmektedir. 
 1959 yılının Ocak ayında toplanan SBKP’nin 21. Kongresi’nin en önemli 
özelliği ise, Sovyetler Birliği’nin artık tam anlamıyla sosyalizmi gerçekleştirdiğinin 
ilan edilmesidir. Khrushchev’e göre, komünizmin doruğuna ulaşan ilk Sovyetler 
Birliği olduğu için, SBKP dünya komünist hareketinin öncüsü olmaya ve bu konuda 
son sözü söylemeye hak kazanmaktadır.56 Bu düşüncelerle tohumlarının atıldığını 
gördüğümüz Çin-Sovyet çatışmasının ortaya çıkması için iki yıl sonra yapılan 22. 
Kongreyi beklemek gerekmiştir. 
 SBKP’nin 22. Kongresi, komünist blok içindeki “çok merkezliliği” açıkça 
ortaya koymuştur. 1961’de yapılan 22. Kongrede Khrushchev’in, Yugoslavya’yı 
Marksist-Leninist yoldan ayrılma ve revizyonizmle; Arnavutluk’u ise 20. Kongrenin 
koyduğu kurallara aykırı hareket ederek, komünist hareketin anlaştığı yoldan sapmak 
ve Stanilist yönetimi uygulamakla suçlamasıyla dolaylı yoldan ÇHC yöneticilerine 
de mesaj iletmiş ve ÇHC bu suçlamalara aynı şiddetle karşılık vermiştir.57  
 Bu gelişmelerin etkisiyle Sovyetler Birliği ile bağlarını koparan ÇHC, 
emperyalist olarak gördüğü ABD ve SSCB karşıtlığının simgesi haline gelen, iki 
“Orta Bölge”58 yi kapsayan “Üçüncü Dünya”59 teorisini uygulama alanına koymuş, 
                                                 
55  Oral SANDER, Siyasi Tarih (1918-1990), İkinci Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 1991, s. 298. 
56  SANDER, a.g.e., s. 308. 
57 Doğu Bloğunda Çok-Merkezlilik, SBKP Kongreleri ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için 
bakınız: SANDER, a.g.e., s. 294-313. 
58 28 Eylül 1963 tarihinde Mao, Merkezi Komünist Partisi iş toplantısında, Orta Bölge’nin iki 
olduğunu; birinin Asya, Afrika ile Latin Amerika’yı kapsadığını, diğerinin ise Avrupa olduğunu ileri 
sürmüştür. “Mao Zedong Waijiao Wen Shüan” (Mao Zedong’un Diplomasi ile İlgili Eserlerinden 
Seçmeler), (der.Merkezi Akademi Yayınevi), Dünya Bilgi Yayınevi, Beijing, 1994, s. 506-507. 
alıntılayan N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 19. 
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1969 yılındaki SSCB-ÇHC arasındaki sınır savaşına kadar, ABD ve SSCB ile 
çatışmaya girmemeyi, fakat aynı zamanda müttefiklik ilişkisi de tesis etmemeyi 
içeren, bir ara dönem olarak kabul edebileceğimiz “İki Kutuplu Dış Politika” 
uygulamıştır. 
1970’li yıllarda Üçüncü Dünya teorisinden vazgeçmemekle birlikte, iki 
kutuplu dış politika yerini tek kutuplu dış politikaya bırakmıştır. Özellikle 1969’daki 
SSCB-Çin arasındaki sınır savaşı60 ve SSCB’nin ÇHC’yi nükleer silahla tehdit 
etmesinden sonra ÇHC liderleri, ABD VE SSCB’yi aynı anda karşısına almanın 
tehlikeli olduğunu ve ÇHC’nin güvenliğini direkt tehdit ettiğini kabul etmek zorunda 
kalmıştır.61 
 ÇHC’ni, güvenliğinin tehdit altında olduğu algısına, ülkeyi kuzey ve 
kuzeybatıdan çevreleyen SSCB haricinde, Güneydoğu Asya’da ABD, doğuda ABD-
Japonya savunma birliğinin tehdidi ile çevrilmiş durumda olması sevk etmiştir. 
Bulunduğu bölge ve yakın çevresinde, sadece Kuzey Kore ve Pakistan’ın güvenli 
dostları olarak kalması62 yanında, iç politikada da zor günler yaşanmış, Mao’ya 
suikast girişimine varan gelişmeler meydana gelmiştir. 
İç ve dış güvensizliklerin artmasıyla, Mao, dört mareşalin yedi aylık 
“Uluslararası Durum ve Çin Güvenliği” konulu raporunu kabul etmiş ve durumu 
düzeltmek için, “İki süper güçten birini kazanmamız gerekmektedir, iki cephede 
savaşmayalım, iki süper güç arasında problemler vardır. Bu zıtlıklardan 
                                                                                                                                          
59  17 Ocak 1964 tarihinde Mao, yabancı gazetecileri kabulünde, Orta Bölge’ye Üçüncü Dünya adını 
vermiştir. N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 514. 
60  1959’ da iki ülke arasında yükselmeye başlayan gerilim, 1969’da ortaya çıkan sınır çatışması ile 
doruğa ulaşmış, Japon Denizi’ne dökülen Ussuri nehri üzerindeki 175 kilometrekare büyüklüğündeki 
“Büyük Ussuri” adası 1969’da iki ülke arasında çatışmaya neden olmuştur. Nuraniye Hidayet 
EKREM, “Rus-Çin Sınır Sorunu Çözülüyor”, Cumhuriyet Strateji, 10 Nisan 2006, s. 22. 
61  Xiong XİANGHUİ, “Xin Zhonguo Wai Jiao Fen Yün” (Yeni Çin’in Değişken Diplomasisi), Cilt 
4, Dünya Bilgi Yayınevi, Beijing, 1996, s. 7-24. alıntılayan  N. Hidayet EKREM, Çin Halk 
Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 19. 
62  Robert S. ROSS, Negatioting Cooperation: the United States and China, 1969-1989, Çev. Cong 
Fenghui), Merkezi Tercüme Yayınevi, Beijing, 1998, s. 31-39. alıntılayan N. Hidayet EKREM, Çin 
Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 20. 
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faydalanmamız gerekmektedir, işte bu bizim politikamızdır” diyerek 1960’lı yıllarda 
uyguladığı İki Kutuplu Dış Politikasından vazgeçmiştir.63  
ABD ise aynı dönemde başta Ortadoğu, Güney Amerika ve Asya-Pasifik’te 
kendisiyle rekabet halindeki, geliştirdiği stratejik silahlarla da ABD’yi ciddi bir 
tehdit içine alan SSCB’ye karşı, 1969’da üst düzeye çıkan SSCB-ÇHC 
gerginliğinden de faydalanarak ÇHC ile ilişkilerini düzeltme yönünde adımlar 
atmıştır. Sırasıyla Çin’e uyguladığı bir takım ambargoları kaldırma aynı zamanda, 
Tayvan’da bulundurulan ABD kuvvetini de geri çekme kararı almıştır. ABD, 
uluslararası siyaset sahnesinde artık Çin’e “Çin Halk Cumhuriyeti” olarak hitap 
etmeye başlamıştır. Bu esnada iki ülkenin arabuluculuğunu üstlenen Pakistan’ın 
çabalarıyla iki ülke görüşme yapabileceklerini kabul etmişlerdir.64 
Uluslararası stratejik dengelerin ve iki ülkenin güvenlik sorunlarının 
SSCB’nin tehdidi altında olduğunu ve aynı kaderi paylaştıklarını göz önüne alan 
ABD ve ÇHC ittifak tesis etmeye karar vermişlerdir. Bunun sonucunda, Henry 
Kissinger’in 9-11 Temmuz 1971 tarihinde Çin’e yaptığı ziyaretten beş gün sonra 
ortak bir deklarasyon yayınlanmıştır. Aynı zamanda, Çin Hükümeti, Mayıs 1972’den 
önce Nixon’u ÇHC’ni ziyaret etmesi için davet etmiş, ÇHC ile ABD arasında henüz 
diplomatik ilişkiler tesis edilmemiş olmasına rağmen, ABD Başkanı Nixon 21-28 
Şubat 1972 tarihlerinde Çin’i ziyaret etmiş ve bu ziyaret neticesinde yayınlanan bir 
deklarasyonla iki ülke ilişkileri normale dönmeye başlamıştır.65   
Bu dönemde ÇHC, ABD tarafında yer alarak, tek kutba dayalı dış politikasını 
gerçekleştirmesi neticesinde, iki süper gücün aynı anda stratejik hücumuna maruz 
kalmaktan kurtulmuş, ABD’de dahil olmak üzere pek çok ülke ile diplomatik 
ilişkiler tesis ederek uluslararası arenada daha etkin konuma gelmiştir. 
Mao’nun 1976 yılında ölümüyle birlikte, özellikle Deng Xiaoping’in etkili 
olduğu bir iç ve dış politika çizgisinin takip edildiği görülmektedir. Bu dönemde 
ÇHC; ABD, Avrupa, Japonya ve Üçüncü Dünya Ülkeleriyle geliştirdiği dış politika 
                                                 
63 Cao GUİXİNG, Mao Zedong’un Diplomasi Düşünceleri Hakkında Araştırmalar, (Der. Pei 
Jianzhang ), Dünya Bilgi Yayınevi, Beijing, 1994, ss. 181-192. alıntılayan N. Hidayet EKREM, Çin 
Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 20.  
64  ROSS, a.g.e., s. 24-28. 
65  N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000),  s. 21-22. 
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neticesinde uluslararası arenada önemli konuma gelmiş, SSCB dışında Çin’in 
güvenliğini tehdit eden unsurlar zayıflamış, iç politikada tamamen ekonomiyi 
kalkındırmaya yönelmiş ve istihdamı artırmaya yardımcı olacak bir dış politika 
izlenmeye başlanmıştır. 66 
1980’li yıllarda tek kutba yönelik dış politika terk edilmiş ve yerine bağımsız 
ve barışçı dış politika benimsenmiştir.67 Soğuk savaşın ve ABD-SSCB 
mücadelesinin devam ettiği bu yıllarda, dış politikada pasif konuma geçilerek, 
ekonomiyi canlandırma isteği doğrultusunda dış dünyayla irtibatın minimum düzeye 
indirgendiği “Bağımsız ve Barışçı Dış Politika” ilkeleri 5 Mart 1986 tarihinde 
yapılan VI ncı Ulusal Halk Kongresinde şu şekilde açıklanmıştır;68  
• Hegemonyaya karşı çıkmak, dünya barışını sağlamak ve bütün 
ülkelerle dostça işbirliği yaparak birlikte refaha kavuşmak Çin’in esas hedefidir. 
• Ülkeler birbiriyle tamamen eşittir, uluslararası sorunlar ülkeler arasında 
müzakere edilerek çözüme varılmalıdır. Çin hiçbir zaman hegomanyayı benimsemez, 
ayrıca her türlü hegomanyacılığa karşıdır. 
• Çin, bağımsızlık politikasından vazgeçemez; uluslararası her türlü 
sorunu ve bu sorunlarla ilgili görüşünü belirtir. 
• Çin, hiçbir süper ülkeye sığınmaz, hiçbir tarafla müttefik olmaz ve 
stratejik ilişkiler geliştirmez. 
• Çin barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi69 ne göre diplomatik 
ilişkileri geliştirir. Çin, Üçüncü Dünyaya aittir. Üçüncü Dünya ülkeleriyle işbirliği 
                                                 
66  N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000),  s. 24. 
67 Çin’de Marksist teorinin yeniden yorumlanmasıyla Deng Xiaoping ve diğer Çinli liderler, 
“Kaçınılmaz Savaş Teorisi”nin hatasını fark edip, barış ve gelişmenin, çağdaş dünya arenasında ana 
konular olduğunu/olması gerektiğini ilan etmiştir. GEERAERTS ve JİNG, a.g.m., s. 170. 
68 Shou XİAOHE, “Zhonghua Renmin Gonghegue Zilao Shouce 1949-1985”, Çin Halk 
Cumhuriyeti Arşivi El Kitabı 1949-1985, Sosyal Bilimler Akademisi Yayınevi, Çin, 1986, s. 920-
921. alıntılayan N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000),  s. 29-30. 
69  Bu ilkeler, ilk olarak Çin Başbakanı Zhou Enlai tarafından bir Hindistan heyeti ile Aralık 1953’te 
yaptığı görüşme sırasında açıklanmıştır. Nisan 1955’te ilk Asya-Afrika Konferansı’nda (Bandung 
Konferansı), katılımcı ülkelerin ortak çabası ile bu ilkeler, konferans tarafından yayınlanan 
deklarasyona konulmuştur. 1982’de Beşinci Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen, Çin’in değişiklik 
yapılmış anayasası, “Birlikte Yaşamanın Beş İlkesi” ni; “Çin, öteki ülkelerle diplomatik ilişkiler ve 
ekonomik ve kültürel değişimlerin geliştirilmesinde bağımsız bir dış politika yanı sıra egemenlik ve 
toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, karşılıklı saldırmazlık, birbirlerinin iç işlerine karışmama, eşitlik 
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yapmak dış ilişkilerinin temel noktasıdır. Çin emperyalizme, sömürgeciliğe ve 
ırkçılığa karşıdır. 
• Çin, silah yarışına karşıdır. 
• Çin dışa açılış politikasını devamlı sürdürecektir; diğer ülkelerle eşit 
şartlar altında karşılıklı çıkar sağlama temelinde ekonomik, ticari, teknolojik 
konularda işbirliği yapar. 
• Çin, BM’nin yasa ve kurallarına dayalı yürütülen her türlü çabaya destek 
verecektir. 
•  Çin, ülkeler arasındaki ilişkilere önem vermektedir, sivil kuruluşlar 
arasındaki her türlü ilişkileri ve işbirliğini teşvik edecektir.  
Deng’ in bu ilkeler doğrultusunda izlediği dış politika 80’li yıllar boyunca ve 
90’lı yılların başına kadar başarılı bir şekilde devam etmiş, Çin ekonomisi hızla 
gelişerek dünyada söz sahibi olmaya başlamıştır.70 Soğuk savaşın sona ermesiyle 
birlikte Çin, 1949’dan itibaren dış politika açısından en güvenli dönemini yaşamaya 
başlamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması, ABD’nin Güneydoğu Asya’ da ki askeri 
üslerini çekmesi ve Çin-Japonya ilişkilerinin olumlu yönde gelişmeye başlaması 
Çin’i rahatlatarak, iç sorunlar ve ekonomik kalkınmasına odaklanmasını sağlamıştır. 
Deng’in 1997 yılında ölümüyle başa geçen Jiang Zemin zamanında, tekrar iç 
ve dış politikada değişim yaşanmıştır. Bu değişime gidilmesinin nedeni ise, Deng 
döneminde dünyadaki politik durumun Jiang Zemin dönemine göre çok farklılaşmış 
                                                                                                                                          
ve karşılıklı yarar ve barış içinde birlikte yaşama şeklindeki beş ilkeye bağlı kalmaktadır.”şeklinde 
tarif etmektedir. Çin (Qin shi), a.g.e., s. 82-83. 
70  Deng iktidarı ele geçirdikten sonra, dünya çapında bir savaşın çıkmayacağı ve ÇHC’nin yüksek 
işgücü hesaplarına dayalı olarak, 1980’de yetmiş yıl sürecek “Üç Aşamalı Bir Milli Kalkınma 
Stratejisi” ortaya koymuş ve 1987 yılında yapılan Çin Komünist Partisi’nin 13.Kongresi’nde bu 
görüşlerini kabul ettirmiştir. Kalkınma stratejisinin birinci aşaması 1980-1990 yıllarını kapsayacak, 
kişi başına Gayri Safı Milli Hasıla (GSMH) oranı bir kat artarak 250 dolardan 500 dolara ve halkın 
yaşam standardı açlık seviyesinden doyum refah düzeyine gelecekti. İkinci aşamada, 1990-2000 
arasına yayılacak, GSMH oranı bir kat daha artarak 1000 dolara, halkın yaşam standardı küçük refah 
düzeyine ulaşacak ve ÇHC dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girecekti. 30 ile 50 yıl sürmesi ve 
2050 yılına kadar uzaması öngörülen son aşamada ise, nüfusun 1,5 milyar olacağı varsayılarak kişi 
başına GSMH’nın 4000 toplamda ise 6 trilyon doları bulması hesaplanan ÇHC’nin, yalnızca 
ekonomik bir süper güç olmakla kalmayacağı aynı zamanda küresel ve özellikle bölgesel siyaset ve 
güvenlik alanında da büyük bir etki yaratabileceği öngörülmüştür. Ümit ÖZDAĞ ve Erol GÖKA, 
“Çin’in Uzun Yürüyüşü: İzlenimler, Düşünceler”, Stratejik Analiz, Cilt. 4, Sayı. 46, Şubat 2004, s. 
43.   
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olmasıdır. Jiang’ın yönettiği Çin, ABD’nin önderliğinde yürütülen “Yeni Dünya 
Düzeni” stratejisinin yarattığı değişikliklerden, Çin tehdidinin getirdiği baskıdan, 
komşu ülkelerle olan sınır ve adalar tartışmasının yarattığı sıkıntılardan, Çin’in 
ekonomik kalkınma ve ülke kapsayıcı gücünü yükseltme zorunluluklarından, Çin’de 
mevcut olan ve günden güne ağırlaşan toplumsal sorunlardan ve Tibet, Doğu 
Türkistan ve Moğolistan gibi sorunlu bölgelerin bağımsız olma istekleri ve bunların 
yurt içi ile yurt dışındaki faaliyetlerin doğurduğu meselelerden dolayı kalkınamaz 
hale gelmiştir.71 Bu durumda, yurt içinde ve dışında barış ortamını tesis ederek, 
bütün bu sorunlarla baş edebilmek maksadıyla, önemli ülkeler ile stratejik ilişkiler 
kurduğu “Çok Boyutlu Dış Politika” stratejisini uygulamaya başlamıştır. 
Çin, önemli ülkeler ile kurduğu 21. yüzyıla yönelik stratejik ilişkiler dışında, 
küresel olarak en üst düzeyde Çin-Rusya-ABD, Kuzey-Doğu Asya’da bölgesel 
olarak Çin-Japonya-ABD, Asya Pasifik Bölgesinde ise Çin-ASEAN-ABD üçgen 
dengeleme stratejileri gibi ilişkileri geliştirerek geleneksel üçgen strateji yöntemini 
uygulamaktadır.72 Aynı zamanda ABD’nin tek kutuplu küresel gücüne karşı çok 
kutuplu dünya düzenini ABD dışındaki ülkelere empoze etmeye çalışmaktadır. 73  
2003 yılında, dördüncü nesil liderlerin yönetimi devraldığı Çin’de, “Çok 
Boyutlu Dış Politika” stratejisinin daha realist bir dış politika çizgisine çekildiği 
görülmektedir. Çevresel Bölge Stratejisinin esas alındığı bu politikada; büyük 
ülkelere kilit, çevre-bölge ülkelere öncelik, gelişmekte olan ülkelere ise temel74 
yaklaşımı sergilenmektedir.75 
Bölgesel etkiye sahip küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Çin’in; 
ekonomideki başarısını siyasi etkiye, askeri mevcudiyetini ekonomik etkiye 
                                                 
71  N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000),  s. 69. 
72  Bu strateji Çin geleneğinde bulunan ve tarihte “He Zong” adı verilen stratejisini çağrıştırmaktadır. 
73  N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 70. 
74 Erkin EKREM, “Çin’in Çevresel Bölge Politikası”,  Stratejik Analiz, Cilt. 4, Sayı. 46, Şubat 2004, 
s. 88. 
75 ABD’nin uygulamaya çalıştığı Yeni Dünya Düzeni’ne karşı, ekonomik ve askeri tedbirler alarak 
gereğinde buna uygun reaksiyonlar göstermesini; özellikle ABD, AB ve Rusya’ya karşı enerji temin 
ve nakli konusunda farklı açılımlar sergileyerek alternatifler üretmesini; ŞİÖ bünyesinde yürüttüğü 
faaliyetler, bu örgütün üye ve işlev açısından genişletme çalışmalarını; K.Kore ile ilgili aktif rol 
oynamasını ve bölgesel örgütlere yaklaşımını ve geleneksel olarak benimsediği Üçüncü Dünya 
ülkeleriyle geliştirilen işbirliğini bu çerçeve içinde değerlendirmek yerinde olacaktır. 
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çevirdiği,76 geleneksel olarak benimsediği “Tao Guang Hui” (Sivri Olmayan Dış 
Politika)77 politikasını terk ederek, 21.yüzyılda süper güç olabilmek maksadıyla; 
realist, taviz vermeyen ve daha aktif bir dış politika takip edeceği gözlenmektedir. 
Bu politikasının başarılı olabilmesi ise; ekonomik büyüme seviyesinin 
sürdürülebilmesi ve buna bağlı olarak enerji temini ve nakil hatlarının kontrolü; 
ŞİÖ’nün faaliyet alanının genişletilerek, bölgesel örgüt yapısından küresel etkiye 
sahip bir örgüt yapısına kavuşturulması ve bunları tamamlayıcı nitelikte güçlü bir 
askeri yapılanmanın sağlanabilmesine bağlı bulunmaktadır. 
 
2.1.2. Enerji Kaynakları ve Nakil Vasıtalarına Hakim Olma Çabaları 
Enerji üretiminde, endüstriyel devrimden bu yana, her dönem belli bir enerji 
hammaddesi önem kazanmış ve toplumsal gelişime damgasını vurmuştur. Kömürün 
neredeyse rakipsiz olduğu dönemi, petrolün egemen olduğu dönem takip etmiştir. 
Nükleer enerji, 1973-1974 petrol krizlerinin hemen sonrasındaki döneme damgasını 
vururken, görülen kimi sakıncaları nedeniyle birçok ülkede sınırlanmıştır. Gelişen 
çevre bilincine paralel olarak, doğal gaz da giderek artan biçimde petrol ve kömürün 
yanında devreye girmeye başlamıştır.78 
Deng Xiaoping’in iktidara gelmesiyle birlikte, hızlı bir ekonomik gelişme 
süreci yaşayan Çin’de ise, “Üç Aşamalı Milli Kalkınma Stratejisi” nin ikinci 
aşamasını oluşturan 1980-1990 yılları, ekonomik yüksek büyüme hızının yakalandığı 
bir dönem olmuştur. Dış yatırımların yoğun olarak devam ettiği bu yıllarda, Çin’in 
enerji ihtiyacı büyüme hızıyla doğru orantılı olarak artmış, özellikle petrol ve doğal 
gaz ihtiyacı iç üretimle karşılanamaz düzeylere ulaşmıştır.79 
1993 yılından itibaren artan enerji ithalinin büyük bir kısmı Ortadoğu’dan 
yapılmış, fakat bölgenin giderek istikrarsızlaşması ve artan ABD etkisiyle ÇHC; 
enerji ithal edilen kaynakları çeşitlendirme yoluna gitmiştir. Öncelikle Türkistan, 
                                                 
76  Erkin EKREM, a.g.m., s. 88 
77 Nuraniye Hidayet EKREM, “ABD-Çin Askeri İlişkileri: ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Richard Myers’ in Çin Ziyareti”, Stratejik Analiz, Cilt.4, Sayı. 46, Şubat 2004, s. 21. 
78  A.Necdet PAMİR, “Enerji Güvenliği”, Stratejik Öngörü 2023, ASAM Yayınları, Ekim 2006, s. 5.  
79  R. Kutay KARACA, Dünyadaki Yeni Güç Çin Tek Kutuptan Çift Kutuba, İkinci Baskı, IQ 
Yayıncılık, 2004, s. 131. 
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Hazar ve İran stratejik enerji temin alanları olarak kabul edilmiş ve sonrasında 
Rusya’ nın bu bölgelerde varolan enerji kontrolünü dikkate alarak alternatif bölgelere 
yönelmiştir.80 
Irak’ta yaşanan gelişmeler sonrasında, Orta Doğu’daki enerji yatırımlarını 
İran’a yönlendiren ÇHC; 1999 yılında İran’dan 3.949 milyon ton (81 bin varil) almış 
ve bu rakam, bir önceki yıla göre % 10,8 daha yüksek düzeye ulaşmıştır. 2000 yılının 
ilk dört ayında ise, 2 milyon ton petrol almış ve bir önceki döneme göre petrol ithalat 
oranı % 40 büyümüştür.81 2000’li yılların başından itibaren iki ülke yöneticileri 
arasında yapılan müzakereler neticesinde Çin’in petrol ve doğal gaz ithali konusunda 
anlaşmalar imzalanmış ve bir takım yeni anlaşmalara hazırlanıldığı belirtilmiştir. Bu 
anlaşmalardan bazıları;82 
• Hazar Denizi ülkeleri petrol taşımacılık projesinin güven anlaşması, 
• İran’ın Kason Bölgesi’nde petrol arama ve hizmet proje anlaşması, 
• Çin-İran Zhu Hai’deki Zhenzhu Şirketi ile İran Milli Petrol Şirketi 
arasındaki, enerji alanlarında işbirliği anlaşmasıdır. 
Yapılan bu anlaşmalar neticesinde Çin, enerjisinin % 13’ünü aldığı İran’a 
para yerine bir takım silah sistemleri ve nükleer teknoloji vermektedir. Petrol ve 
Doğalgaz karşılığı İran’a, karadan denize fırlatılan C-800 füze sistemini vermiş, İran’ 
da bu bataryayı Amerikan gücüne karşı, Basra Körfezinde Arap yarımadasının 
karşısındaki bir adaya yerleştirmiştir. Böylece Çin, “Batı Asya Savunma Hattı” adını 
verdiği bu strateji ile bölgedeki Amerikan gücünün dikkatini İran’ın üzerine 
çekmiştir.83 
Çok kutuplu dünya düzeni fikrini her fırsatta dile getiren ÇHC ve RF ile 
birlikte aynı düşünceyi benimseyen İran’ın ileriki yıllarda ABD karşıtı faaliyetler84 
                                                 
80  ÇHC; Sudan, Endonezya, Libya, Cezayir, Venezüella, Kolombiya, Gabon, Avustralya, Ekvador ve 
Küba gibi ülkelerde Petrol ve Doğal Gaz işletmeciliği yapmaktadır. Barış ADIBELLİ, “Çin Fırtınası 
Küreselleşiyor”, Cumhuriyet Strateji, Özel Ek, Yıl 2, Sayı 85, 13 Şubat 2006, s. 4. 
81   http://www.chinapec.net/News/International/20000612/NewsTemp2483.asp,(25.04.2008) 
82   N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 118. 
83   ADIBELLİ, “Çin Fırtınası Küreselleşiyor”, s. 4. 
84  İran’ın 2006 yılında petrol fiyatlandırmasındaki ABD-İngiltere tekelini kırmak maksadıyla petrol 
borsası kurması ve petrol satışlarını dolar dışındaki rezerv para birimleriyle çeşitlendireceğini 
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içerisinde olacakları ve stratejik ortaklık düzeyinde ikili ilişkiler geliştirecekleri 
değerlendirilmektedir.  
Türkistan bölgesindeki enerji stratejisini, önemli miktarda petrol ve doğal gaz 
rezervine sahip Kazakistan85 ve Türkmenistan86 odaklı yürüten ÇHC; 1997 Temmuz 
ayında,  CNPC ( Çin Ulusal Petrol Şirketi) vasıtasıyla 4,32 milyar ABD doları 
karşılığında Batı Kazakistan bölgesinde bulunan Aktyubinskmunay sanayisinin % 60 
hissesini satın almıştır.87 Söz konusu petrol yatağında 150 milyon ton petrol olduğu 
tahmin edilmektedir. Ağustos 1997 yılında ise CNPC, 1,3 milyar dolara Uzen petrol 
yatağının % 60’ını satın alarak Kazakistan petrol sanayine ağırlığını koymuştur. Söz 
konusu yatakta 200 milyon tondan fazla petrol olduğu hesaplanmaktadır.88 
Yerli petrol kaynaklarının yetersizliği ve kömürün ekonomik ve çevresel 
etkilerinin maliyeti nedeniyle Çinli liderler gelecekteki enerji güvenlikleri için 
çeşitlilik stratejileri geliştirmektedir. Doğal gaz kaynaklarının genişletilmesine 
odaklanılması ve halen % 3 olan doğal gaz kullanım oranının artırılarak 2015 yılında 
% 8-10 olmasının hedeflenmesi bu stratejinin bir parçasını teşkil etmektedir.89 Artan 
bu doğal gaz ihtiyacını karşılama gayreti içindeki ÇHC, dünyanın 4.büyük doğal gaz 
rezervlerine sahip olan Türkmenistan’la90 olan ticari ilişkilerini doğal gaz teminine 
odaklı olarak yürütmektedir. Çin uzmanları, doğal gaz üretimini artırmak maksadıyla 
kendi teknolojilerini kullanarak, Türkmenistan’daki bazı doğal gaz yataklarını 
modernize ederek kapasite artırımı sağlamakta, yeni doğal gaz ve petrol yatakları 
arama çalışmalarına mali ve teknik destek sunmaktadırlar. 
                                                                                                                                          
açıklamasının ardından, İran petrollerinin en büyük alıcısı olan Çin Devlet Şirketi Zhuhai Zhenrong 
Corp., 2006 yılının son günlerinden itibaren ödemelerini dolar yerine Euro ile yapmaya başlamıştır. 
Deniz YALÇIN, “Enerji Koridorunda Çin-ABD Gizli Savaşı”, Aydınlık, Sayı. 1029, 8 Nisan 2007, s. 
43. 
85  Kazakistan’ın 160 bölgesinde; 2,1 milyar ton petrol ve Hazar’la birlikte 5,9 trilyon metreküp      
doğal gaz rezervi bulunmaktadır. Mustafa ÖZTÜRK, “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Ekonomik 
Durumlarına Bakış”, Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, (der. Mim Kemal ÖKE), 
Alfa Yayıncılık, İstanbul, 1999, s. 291  
86 Türkmenistan’ın petrol rezervi 1,5 milyar varil, doğal rezervi ise 2,75 trilyon metreküptür. 
ÖZTÜRK, a.g.m., s. 292. 
87  TOYKENOV, a.g.e., s. 59. 
88  TOYKENOV, a.g.e., s. 53. 
89  KARACA, a.g.e., s. 135. 
90  Atakan ve Ayfer Yazgan GÜL, Mekân Arayışındaki Avrasya Boru Hatları ve Türkiye, Bağlam 
Yayınları, İstanbul, 1995, s. 29. 
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Ortadoğu ve Türkistan haricinde, Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu 
Asya’da dahil farklı bölgelerden özellikle petrol tedarik yolunu seçen ÇHC, bu 
maksatla; 1996 ve 1997’de CNPC vasıtasıyla Sudan, Venezüella ve Peru gibi 
uluslararası petrol alanlarında yatırımlar başlatmıştır. CNOOC (Çin Ulusal Offshore 
Petrol Şirketi)’de aynı strateji doğrultusunda 2002 yılının başlarında, Repsol-
YPE’den Endonezya’daki Cinta ve Widuri petrol alanlarını 585 milyon dolar 
karşılığında satın alarak, Çin’in mevcut rafinerilerinde ekstradan günlük 100 bin varil 
hafif ham petrol işlenmeye başlanmıştır.91 
Afrika’dan en fazla petrol ithal eden ülke konumunda olan Çin, bölge 
ülkelerine yaptığı karşılıksız yardımlar, kredi desteği ve yatırımlar92 neticesinde 
vazgeçilmez ve güvenilir partner konumunu oluşturmuştur. ABD’nin Sudan’a petrol 
ambargosu uygulamasına karşın Çin, Sudan petrollerinin en büyük alıcısı 
durumundadır ve özellikle Darfur bölgesindeki petrol alanlarının çoğunu ele 
geçirmiştir. Dünyanın önde gelen petrol satıcılarından ve dünyanın en yoksul 
ülkelerinden birisi olan Nijerya ise, 2005 yılında bütün petrol arama, çıkarma ve 
işletme haklarını Çin’e devretmiştir.93 
Afrika’da uyguladığı politikanın benzerini Latin Amerika’da uygulayan Çin, 
petrol ihraç eden konumunda olan Venezüella’ya özel ilgi göstermektedir.2004 
yılında, Venezüella devlet başkanı Chavez Çin’i ziyareti sırasında Çin’le enerji 
üzerine ortaklık anlaşması imzalamış, ABD’nin yerine Çin pazarına açılmak 
istediğini ve Çin’in Venezüella petrol ve doğal gaz yataklarından istediği kadar 
faydalanabileceği konusunda garanti vermiştir. Çin ise, Venezüella’nın yakın 
müttefikleri olduğunu vurgulayarak, ilk etapta tarım alanında kullanılmak üzere 40 
milyon dolarlık kredi vermiş ve aynı zamanda, Çin haberleşme uydusundan 
Venezüella’nın da kullanmasına olanak tanıyan bir protokol imzalamıştır.94 
                                                 
91  KARACA, a.g.e., s. 136. 
92 İthal ettiği petrolün % 28’ini Afrika’ dan alan Çin, 2005’te Nijerya’ya 800 milyon dolarlık bir 
yatırım yapmış, Angola’ ya 2 milyon dolarlık kredi desteği sağlamıştır.(Bu destek neticesinde Angola 
İMF politikalarını uygulamaktan vazgeçmiştir.) Ayrıca 2006 yılında 48 Afrika ülkesinin katılımıyla 
yapılan Çin-Afrika zirvesinden, Afrika’ya 5 milyon dolarlık bir yatırım kararı çıkmıştır. Deniz Ülke 
ARIBOĞAN, Akşam Gazetesi, 15 Mart 2007, s. 12. 
93  Barış ADIBELLİ, “Çin Batı’yı Ürkütüyor”, Cumhuriyet Strateji, Özel Ek, Yıl 3, Sayı. 125, 20 
Kasım 2006, s. 11. 
94  ADIBELLİ, “Çin Fırtınası Küreselleşiyor”, s. 4.  
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İthal ettiği petrol ve doğal gazı ağırlıklı olarak denizaşırı ülkelerden temin 
eden Çin’ in ekonomik ve siyasi yükselişini yavaşlatmayı ve engellemeyi amaçlayan 
ABD tarafından, dünyadaki enerji üretim noktaları ve ikmal yolları kontrol altında 
tutulmaya çalışılmaktadır. Çin’in deniz yoluyla petrol ikmal güzergâhları 
incelendiğinde, Çin ile ABD arasında varolan enerji kaynaklı çekişmenin boyutları 
daha net bir şekilde kavranabilecektir. 
Sudan, Suudi Arabistan gibi Kızıldeniz’e kıyısı olan ülkelerin petrol ihraç 
yolu olarak kullanılan Kızıldeniz-Hint Okyanusu ve bu hattın bağlantı noktalarını 
oluşturan “Bab-al Mendeb”, ABD-Çin çekişmesinin yaşandığı bölgelerden birisini 
oluşturmaktadır. Etyopya, Somali, Cibuti ve Yemen’e terörizmle mücadele 
bahanesiyle müdahale ederek bu bölgelerde askeri üsler kuran ABD, bu boğazın 
kontrolünü sağlamaya çalışırken; Çin ise, karşılıksız maddi ve silah yardımları, 
düşük faizle uzun vadeli kredi temini, petrol ve doğal gaz arama ve mevcut tesislerin 
modernizasyon çalışmalarına teknolojik ve finanssal destek sağlayarak ABD 
ablukasını kırmaya çalışmaktadır. 
Ortadoğu ve özellikle İran’ın petrol ve doğal gazının ihraç noktalarından biri 
olan “Hürmüz Boğazı”,95 kontrol edilmeye çalışılan diğer bir noktayı 
oluşturmaktadır. ABD bu bölgede Irak, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde askeri 
güç bulundururken, buna mukabil Çin, Gwadar’da askeri liman inşa etmiştir. 
Bu iki ana güzergahın (Bab-al Mendeb ve Hürmüz Boğazı) ortak geçiş 
noktasını oluşturan, stratejik öneme sahip “Malaka Boğazı”96 ve sonrasında Çin’in 
Kuzeydoğu kıyılarına kadar uzanan hattın kontrolü maksadını da amaçlayan, Tayvan, 
Japonya, Güney Kore’de mevcut ABD askeri üslerine karşılık Çin; Bangladeş, 
Myanmar (Burma), Tayland, Kamboçya’da askeri liman ve üslerin inşa edilmesi 
                                                 
95 Dünya petrol ticaretinin yüzde 40’ı Hürmüz Boğazı üzerinden yapılmaktadır. Chietigj BAJPAEE, 
“Stratejik Çıkarlar, Japonya ve Hindistan’ı Bir araya Getiriyor”, Çev. Gül ARAL, Stratejik Analiz, 
Sayı. 87, Temmuz 2007, s. 69. 
96 Çin, giderek artan petrol ithalatının yüzde 80’ini Hint Okyanusu ve Malaka Boğazı üzerinden 
yapmaktadır. BAJPAEE, a.g.m., s. 69. 2003 yılında yaptığı bir konuşma sırasında Çin’in büyük bir 
stratejik öneme sahip olan bu boğazla ilgili çekincelerini, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao “Malaka 
Boğazı İkilemi” olarak adlandırmıştır. Çin Hükümeti 2004 yılında yaptığı açıklamada ise, Malaka 
Boğazı üzerinde “herhangi bir dünya gücü” nün hakimiyet kurması olasılığının Çin’de endişe 
yarattığını, çünkü bunun aynı zamanda Çin’in enerji yolu üzerinde de hakimiyet kurulması anlamına 
geldiğini dile getirmiştir. Suna LEE, “Çin Enerji Politikası Çerçevesinde Myanmar ve Malaca 
Boğazı”, Stratejik Analiz, Sayı 91, Kasım 2007, s. 13. 
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veya modernizasyonu çalışmalarına destek olarak, enerji ikmal yollarının kontrolünü 
ABD’ye kaptırmamaya çalışmaktadır.97 
Petrol ve doğal gaz temininde izlediği politikanın benzerini bu kaynakların 
taşınmasında da izleyen Çin, deniz yoluyla taşımacılığa alternatif olarak boru hatları, 
kısmen de olsa demiryolu ve karayolu ile nakil hatlarını çeşitlendirmek istemektedir. 
Bu maksatla CNPC vasıtasıyla, başlangıçta 20 milyon ton taşıması ve giderek 40 
milyon tona çıkması hedeflenen, 3000 kilometrelik bir boru hattı ile Kazakistan 
petrolünü Çin’e ulaştırmayı hedefleyen bir projeyi hayata geçirmeye çalışmaktadır. 
İnşaat süresi 7-8 yıl olarak öngörülen ve ekonomik olmaktan ziyade, stratejik önem 
taşıdığı değerlendirilen bu projenin bir bölümünün tamamlanmasıyla 2006 yılı 
içerisinde petrol sevkıyatına başlanmıştır. 98 
Kazak petrolünün, Rusya topraklarını kullanmadan boru hatlarıyla bir başka ülkeye 
ihracına imkan verecek bu boru hattına ileride Rusya petrol boru hattı sisteminden de 
bağlantı yapılması planlanmıştır. 3000 kilometrelik boru hattının Kazakistan bölümünün 
ikinci etabını oluşturacak 998 kilometrelik Atasu-Alaşanko petrol boru hattının, 
Kazakistan'ın batısından orta kesimlerine uzanan ve yapımı 2003 yılında tamamlanan 
ilk etap Atrau-Kenkiyak boru hattı ile Atasu'da birleşerek, Çin'in Kazakistan sınırında 
yer alan Alaşanko sınır kapısına kadar uzatılması hedeflenmiştir.99  
ÇHC, Türkistan ve Rus petrollerine boru hatları ile ulaşabilmek için öncelikle 
Rusya ile Doğu Sibirya petrollerine erişim maksatlı olarak Angarsk-Daqing boru hattı 
üzerinde çalışmalara başlamış müteakiben Kazakistan'ın Kashagan ve Hazar petrollerine 
erişim için Alaşanko-Duşanzi boru hattını hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştır. 
Kazak petrollerine ulaşma gayreti aynı zamanda Kazakistan tarafından da benimsenmiş bu 
boru hattı ile Kazakistan ilk kez Rusya sınırlarından geçmeyen bir hatta sahip 
olmuştur.100  
                                                 
97 Ayrıntılı bilgi için bakınız: YALÇIN, a.g.m., s. 42-43. 
98 A.Necdet PAMİR, Bakü-Ceyhan Boru Hattı, Orta Asya ve Kafkasya’da Bitmeyen Oyun, Asam 
Yayınları, Ankara, 1999, s. 72-73. 
99 Bircan DOKUZLAR, Hasan YILMAZ ve Cenk PALA “Çin’in Orta Asya Enerji Politikası", 
Avrasya Dosyası, Cilt 12, Sayı 1, 2006, s. 297. 
100  GÜL, a.g.e., s. 66. 
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Çin-Kazak Alaşanko-Duşanzi petrol boru hattı 29 Haziran 2006 tarihinde ilk 
petrolün Duşanzi rafinerisine ulaşması ile birlikte yaşama geçmiştir. Kazakistan’ın 
Aktobe yataklarından çıkartılan petrol ve Rus Hazar havzası petrolünün yarı yarıya 
beslediği hat Çin’in ilk sınır aşan boru hattı olma özelliğine de sahip olmuştur. Boru 
hattının 1200 kilometrelik kısmı Kazakistan'ın Atasu bölgesinde başlamakta ve 
Alaşanko’da Çin’e girmekte ve Doğu Türkistan'da Duşanzi’de bulunan rafineride son 
bulmaktadır. 2004 yılında inşasına başlanan ve 15 ayda tamamlanan Boru hattı yıllık 10 
milyon ton Kazak ve Rus petrolünü Çin'e ulaştırmak üzere inşa edilmiş olup gelecekte 
kapasitesi iki katına çıkarılacaktır.101  
Çin açısından tüm olumlu gelişmelere karşın, yapımı devam eden ve 
kapasitesi iki katına çıkarılması planlanan bu hattın, BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) 
Hattının negatif etkisine maruz kalacağı ve netice itibariyle, Kazakistan’ın BTC Hattı 
haricinde Rusya, Türkiye ve İran’a doğru petrol akıtması nedeniyle Çin’e akıtılan 
petrolün yetersiz kalabileceği, Çinli karar alıcılar tarafından endişeyle takip 
edilmektedir.102 
Kazakistan-Çin arasındaki petrol boru hattı haricinde, Kazakistan ve 
Türkmenistan’dan temin edilen doğal gazın Çin’e sevkıyatı için; 1,3 milyon 
metreküp doğal gaz yataklarına sahip Kazakistan’ın Karaçaganak Bölgesi’ni 
Sinciang’a bağlayan 3370 kilometrelik bir boru hattı ve Türkmenistan ile Çin 
arasında yapımı planlanan 2150 kilometrelik Türkmenistan-Çin doğal gaz boru 
hattı103 için çalışmalar devam etmektedir.104 
Dünyanın sahip olduğu kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 6’sına 
sahip, Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi ve yine 
dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olan Rusya’dan enerji teminine Çin temkinli 
                                                 
101  GÜL, a.g.e., s. 66. 
102 Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2010 yılından önce Kazakistan’ın zengin petrol 
yatağı olan Aktau petrolünün BTC Hattı’na bağlanacağını ve bir süre sonra BTC Hattı’nın Aktau-
Bakü-Tiflis-Ceyhan (ABTC) Hattı’na dönüşeceğini beyan etmiştir. Nuraniye Hidayet EKREM, 
“BTC’nin Çin’ e Etkileri, Boru Hattı Pekin’i Kaygılandırıyor”, Cumhuriyet Strateji, Yıl 3, Sayı 114, 
4 Eylül 2006, s. 21.  
103  TOYKENOV, a.g.e., s. 56-57. 
104 30 Milyon metreküp kapasiteye sahip olması düşünülen bu hattın anlaşması taraflarca 
imzalanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Anar SOMUNCUOĞLU, “Asya’nın Ortası’nda Enerji 
Savaşı”, Cumhuriyet Strateji, Yıl 3, Sayı 117, 25 Eylül 2006, s. 5. 
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yaklaşmaktadır.105 Fakat zaman içerisinde artarak devam edeceği kabul edilen enerji 
ihtiyacını karşılayabilmek maksadıyla Çin, Kazakistan ve Türkmenistan’dan 
döşenecek boru hatlarına alternatif olarak, Rusya-Çin istikametinde ve ilk etapta 30 
milyon ve 2030’da 700 milyon ton petrol taşıma kapasiteli bir petrol boru hattı inşa 
edilmesini içeren anlaşmayı Rusya ile imzalamıştır.106 
Çin ile Rusya arasındaki doğal gaz boru hatları ise üç projeyi 
kapsamaktadır;107 
• 1,4 trilyon metreküp doğal gaz yatağına sahip Kovıktı doğal gaz 
ocağından Çin ve Güney Kore’ ye uzanan boru hattı: Bu boru hattından Çin’ e yılda 
20–25 milyar metreküp doğal gaz taşınması hesaplanmaktadır. 
• Rusya’nın enerji alanında en büyük şirketi olan Gazprom, Batı 
Sibirya’dan Altay’ a uzanan doğal gaz boru hattını, Trans-Çin boru hattıyla Sanşan’a 
bağlamayı teklif etmektedir. Bu hattın toplam uzunluğu 1865 kilometre olup, 
maliyeti ise 3,62 milyar ABD dolarını oluşturmaktadır. Yılda 30 milyar metreküp 
doğal gaz akıtması düşünülmektedir. 
• Çin tarafının ilgisini çeken bir doğal gaz boru hattı da Sahalin’den 
Habarovskiy bölgesi ve Primore’dan geçen hattır. Amerikan Exson Mobil şirketi ve 
birkaç Japon şirketinin ortaklaşa yürüttüğü bu hattın diğer alternatifi ise, Sahalin’den 
direkt olarak Japonya’nın Hakkaydo adasına hat çekmektir. 
 Çin, Rusya ile stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış olan ilişkilerine rağmen, 
direkt veya dolaylı olarak Rusya’dan enerji teminine temkinli yaklaşmaktadır. 
Zaman içerisinde iki ülke arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları göz önünde 
bulundurarak, özellikle ŞİÖ bünyesinde ikili ilişkiler geliştirdiği üye ülkeler ve diğer 
bölge ülkeleri ile enerji odaklı anlaşmalar yapmaktadır. 
 21.Yüzyılda artarak devam edecek olan enerji ihtiyacının temin ve naklinde 
farklı kaynaklar ve nakil güzergahları üretme çabası içine giren Çin, bu kaynakların 
ve güzergahların kontrolü noktasında, öncelikli olarak Çin Ordusunun savunmaya 
                                                 
105  Mitat ÇELİKPALA, “Rusya’nın Enerjiye Dayalı Egemenlik Arayışı”, Cumhuriyet Strateji, Yıl 
3, Sayı 134, 22 Ocak 2007, s. 12. 
106  ÇELİKPALA, a.g.m., s. 13. 
107  TOYKENOV, a.g.e., s. 55. 
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dayalı hantal yapısını gidermek maksadıyla, Ordunun modernizasyonuna ve kuvvet 
yapısında değişikliğe gitmektedir. 
 
2.1.3. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Silahlı Kuvvetlerini Yeniden 
Yapılandırma Çalışmaları 
Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Çin; ekonomik, siyasi ve 
stratejik atılımlarının devamını ve gelişimini sağlayarak, 21.yüzyılda Süper Güç 
olabilmek maksadıyla askeri yapılanmasında büyük bir değişim içerisine girmiştir. 
Bu değişim süreci incelendiğinde, Çin Silahlı Kuvvetlerinin ve Askeri 
Yapılanmasının 1949 yılından itibaren dört evre geçirdiği görülmektedir. 
Yıllar boyu Çin Savunma Politikası, Batı tarafında, “Nükleer caydırıcılık ve 
Halk Savaşı gibi iki konsept arasında bir dengenin” devam ettirilmesi olarak 
görülmüştür. Nükleer caydırıcılığın stratejik bir taarruzu engellemek üzere 
tasarlandığı görülürken Halk Savaşı, karadan girişilecek bir istila hareketinden hasmı 
caydırmak veya böyle bir saldırıyı defetmek için halk kitlelerinin seferber edilmesi 
şeklinde kendini gösteren108 birinci evrede; Marksist-Leninist sistemin ülke 
içerisinde sağlam temeller üzerine oturtulması, iç güvenliğin sağlanması ve dış 
güçlerin ülkeyi istila etmesi ihtimali değerlendirilerek, Silahlı Kuvvetler 
yapılanmasının bu yönde şekillendirildiği görülmektedir. 
Deng Xiaoping’in iktidara gelmesiyle birlikte, ekonomi alanında 
modernizasyona ve kalkınmaya öncelik verildiği görülen 1980’li yıllar Çin askeri 
yapılanmasındaki değişimin ikinci evresini oluşturmaktadır. Bu dönemde, 1985 
yılında Merkez Askeri Komitesi’nin bir dünya savaşının veya bir nükleer savaşın 
artık muhtemel olmadığını ve Halk Kurtuluş Ordusu’nun bölgesel ve sınırlı bir 
savaşa hazır olmasını bildiren bir açıklama yapılmasıyla Çin askeri doktrininde 
önemli bir değişme görülmüş, fakat askeri harcamalara ilk 10-12 yıl konulan 
kısıtlamalar 1990’ların başına kadar askeri modernleşmenin tatminkar bir şekilde 
ilerlemesini engellemiştir.109 
                                                 
108  A.K. SACHDEV, “Çin Füzeleri: Sınırlı Bir Savaşı Kazanmanın Yolu”, Uzak ve Eski Komşumuz 
Çin, (der. Yılmaz TEZKAN), Ülke Kitapları, İstanbul, 2002, s. 163. 
109  SACHDEV, a.g.m., s. 163-164. 
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Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte, çift kutuptan tek kutba geçişin 
yaşandığı 1990’lı yıllar, daha önceden ilkeleri belirlenen fakat ekonomik öncelikler 
nedeniyle askıya alınan Çin askeri yapılanmasının110 ve ordunun modernizasyonunun 
hızla uygulama alanı bulduğu üçüncü evreyi oluşturmuştur. Çin Halk Kurtuluş 
Ordusu’nun (HKO) personel mevcudunun azaltıldığı,111 büyük oranda Kara gücüne 
dayalı ordu yapılanmasının değiştirilerek, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ağırlık 
verildiği görülen bu dönemde, Rusya’nın içinde bulunduğu ekonomik durum ve iki 
ülke arasında yaşanan işbirliği değerlendirilerek, bu ülkeden modern silah sistemleri 
temini112 ile askeri teknik ve personel desteği sağlanmıştır. 
11 Eylül sonrasında ABD tarafından oluşturulmaya çalışılan “Yeni Dünya 
Düzeni” fikri çerçevesinde, NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, ABD’nin 
Afganistan operasyonu sonrasında Türkistan’da oluşturduğu askeri üsler, Güneydoğu 
Asya’daki askeri varlığı haricinde, Ortadoğu ve Afrika’da yeni üsler edinmesini 
kendisi için sadece “Stratejik Çevreleme” olarak algılamayan Çin, bunun aynı 
zamanda ABD’nin, enerji kaynakları ve bunların intikal yollarını kontrol amacını 
güden stratejisinin bir parçasını oluşturduğunun farkına varmıştır. 
Bu maksatla askeri yapılanmanın üçüncü evresinin devamı niteliğinde olan 
dördüncü evreyi uygulamaya başlayan Çin, askeri yapılanmasını Güneydoğu-Asya, 
Ortadoğu ve Orta Asya’daki gelişmeleri dikkate alarak şekillendirmiş, kısa ve orta 
vadede ABD’nin kendisi üzerinde uygulamaya çalıştığı ablukayı kırabilmek ve uzun 
                                                 
110  Yeni yapılanma, Çin’in kendi topraklarında uzun süreli bir “yıpratma savaşı” nı esas alan kitle 
ordusundan, gelişmiş teknolojiyi kullanan hasımlara karşı, “kısa süreli, yüksek şiddetli savaşları” 
kazanmayı esas alan bir yapılanmaya geçişi esas almaktadır. Çinliler bu çatışma şeklini, 
“informatizasyon” (bilgi savaşları) şartları altında bölgesel savaşlar olarak tanımlamaktadır. Nejat 
ESLEN, “Çin’in askeri gücü ABD’yi ürkütüyor”, Cumhuriyet Strateji, Yıl. 3, Sayı. 154, 11 Haziran 
2007, s. 4. 
111  HKO’nun 1990’da 3.030.000 olan mevcudu 2000 yılında 2.470.000’e düşmüştür. Nicholas 
BERRY, “Çin Emperyalist Bir Devlet Değildir”, Uzak ve Eski Komşumuz Çin, (der. Yılmaz 
TEZKAN), Ülke Kitapları, İstanbul, 2002, s. 174. 
112  Amerikan Silahların Kontrolü Ajansına göre, 1992 ile 1994 yılları arasında Çin’in aldığı askeri 
malzemenin % 97’si Rusya’dan temin edilmiştir. Çin’e satılan malzeme listesinde, en yüksek Rus 
askeri teknolojisinin ürünleri yer almaktadır. Bunlar arasında; Su-27 öncü uçakları, Su-30 MKK avcı 
bombardıman uçakları, II-78 havada ikmal uçakları, radar uçaklar, denizaltılar, Sovremeny sınıfı füze 
fırlatma firkateynleri, S-30 kara-hava füzeleri ve SS-18 “Satan” kıtalar arası füzeler yer almaktadır. 
Alexandre de BORDELİUS, “Ayı ile Ejderhanın Dansı: Yirmi birinci Yüzyılın Eşiğinde Rus-Çin 
İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı, Harp Akademileri 
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, Dış Basın Bülteni, Kasım 2004, s. 35. 
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vadede amaçladığı süper güç olma stratejisini başarabilmek için, ekonomik 
yükselişini askeri varlığıyla perçinlemek istemiştir. 
Çin’in askeri değişim ve gelişim hızı bu savı destekler niteliktedir; Stockholm 
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Haziran 2007 raporuna göre, 
hızla artan askeri yatırımları nedeniyle Çin bugün artık Japonya’yı geçip dünyanın 
ikinci büyük askeri harcama yapan ülkesi durumuna gelmiştir. Rapora göre, Asya 
bölgesinde en çok harcama yapan ülke konumuna gelen Çin’in, 2006 yılında yaptığı 
toplam askeri harcaması satın alma gücü paritesine (PPP) göre 188 milyar dolara 
ulaşmıştır.113  
Bu harcamalar neticesinde,  Deniz ve Hava Kuvvetlerini güçlendirerek, uzun 
menzilli konvansiyonel ve nükleer füzelerle donatılmış gemiler, uçak gemileri ve 
denizaltıları envanterine dahil etme çabaları ve son olarak Anti-Uydu Silah 
Denemeleri kapsamında 2007 yılı başında ömrünü tamamlamış olan bir uydusunu 
füze yardımıyla imha etmesi, başta ABD olmak üzere, Çin’e komşu diğer büyük 
güçleri rahatsız etmiş ve endişelendirmiştir. Bu endişelerini her fırsatta dile getiren 
ABD114 ve diğer büyük güçlerin115 baskısını üzerinde hisseden Çin; ŞİÖ bünyesinde 
stratejiler üreterek, hem kendisi için hayati öneme sahip enerji temin ve nakil 
güzergahlarını çeşitlendirmeye çalışmakta, hem de ekonomik ve askeri birliktelikler 




                                                 
113  Suna LEE, “Çin’in Askeri Gelişimi ABD’yi Telaşlandırıyor”, Stratejik Analiz, Sayı. 87, Temmuz 
2007, s. 17. 
114 Bu endişeler, ABD Savunma Bakanlığı tarafından “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Askeri Gücü” 
başlığı ile yayımlanan yıllık raporda dile getirilmiştir. Raporda, Çin’in ileri teknolojili savaş 
gemilerine, denizaltılara, uçaklara ve füzelere sahip olması durumunda, gerektiğinden fazla askeri güç 
kazanacağı ve dolayısıyla bölgedeki askeri dengelerin Çin lehinde bozulma olasılığının güçlü olduğu 
belirtilmiştir. LEE, a.g.m., s. 17. 
115  Dünyanın beşinci büyük deniz gücü olan Hindistan Deniz Kuvvetleri, Malaka Boğazı’nda daha 
fazla varlık gösterebilmek ve muhtemelen Çin Deniz Kuvvetleri’nin bölgedeki faaliyetlerini daha 
yakından izleyebilmek için, Andaman Adaları’ndaki Port Blair’de bir Uzak Doğu Deniz Komutanlığı 
kurmuştur. Japonya ise, Çin konusundaki artan kaygılarının bir belirtisi olarak 2005’te yayımlanan 
ABD-Japonya “iki-artı-iki” bildirisinde Tayvan konusunun barışçı yollardan çözülmesinin iki 
ülkenin ortak stratejik hedefi olduğunu vurgulamış ve ayrıca 2004’te Ulusal Savunma Programı 
özetinde Çin’i potansiyel bir güvenlik tehdidi olarak tanımlamıştır.  BAJPAEE, a.g.m., s. 69.   
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2.2. Şanghay İşbirliği Örgütü 
2.2.1. Şanghay Beşlisi’nin Oluşumunu Hazırlayan Etmenler 
Bölgenin iki büyük gücü ve geçmişte birbirine rakip olan RF ve ÇHC, 
küreselleşme döneminde ABD merkezli Atlantik emperyalizmine karşı kendilerini 
korumak bu doğrultuda işbirliği yapmak üzere harekete geçmişlerdir. Özellikle 
ABD’nin yeni yüzyılın ilk yıllarında Afganistan ve Irak’a askeri işgal hareketi ile 
girmesi, Afganistan üzerinden Türkistan, Irak üzerinden Hazar havzasına yönelen bir 
askeri saldırıyı sürdürmeye çalışması karşısında, Asya’nın iki devi olarak RF ve 
ÇHC, bir araya gelerek Atlantik emperyalizminin Avrasya kıtasını işgaline karşı 
çıkmışlar ve bu işbirliğini daha sonraları Türkistan ülkelerini yanlarına alarak 
Asya’nın korunması için Şanghay İşbirliği Örgütü’ne dönüştürmüşlerdir.116 
1976 yılında Mao’nun ölümü ve sonrasında Deng Xiaoping’in iktidara 
gelmesi ile ekonomik ve politik değişim sürecine giren ÇHC, Soğuk Savaş’ın sona 
ermesiyle birlikte ortaya çıkan yeni konjonktürde yerini alma ve oluşan fırsatları 
değerlendirme gayreti içerisine girmiştir. Ekonomik Kalkınma Planı’nın birinci 
aşamasını başarı ile tamamlaması ÇHC’yi “Asya-Pasifik Bölgesine Yönelme’’ 
stratejik planını gerçekleştirme arzusuyla birlikte, Kuzeybatı bölgesinde güvenlik 
alanı yaratmaya itmiştir.117 
    ÇHC’nin Kuzeybatı Bölgesinde güvenlik alanı oluşturma stratejisinin 
önündeki engel sadece RF ve Türkistan devletleriyle yaşanılan sınır sorununu 
çözmekten ibaret değildir, aynı zamanda bağımsızlık isteğiyle birlikte dile getirilen 
Doğu Türkistan meselesi mevcut bulunmaktadır. 
  Doğudan batıya 2000 kilometre, Kuzeyden güneye 1650 kilometre ve 
1.600.000 kilometre kare yüz ölçüme sahip olan ÇHC’nin en büyük idari birimi olan 
Sinkiang Uygur Otonom Bölgesi;118 zengin doğal kaynakları,119 jeopolitik önemi ve 
                                                 
116  Anıl ÇEÇEN, Türkiye ve Avrasya, Fark Yayınları, Ankara, 2006, s. 300. 
117  N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 131. 
118  DİLLON, a.g.e., s. 25. 
119  Tarım, hayvancılık ve orman ürünleri yanı sıra maden kaynakları bakımından da çok zengin bir 
bölge olan Doğu Türkistan’da; günümüzde işletilmekte olan 3000 kadar verimli madenden 122 
değişik maden çıkarılmaktadır. Bütün Çin’de çıkarılan mineral miktarının yüzde 78’ini sağlayan 
Sincian madenlerinden kömür, petrol, demir, manganez, krom, kurşun, molibden, çinko, berilyum, 
lityum, niyobyum, tantal, sezyum, beyaz mika, asbest vb. gibi maddeler elde edilmektedir. Bunlardan 
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bağımsızlık isteğiyle kendini gösteren yapısı nedeniyle tarihsel süreç içerisinde Çin 
için sorunlu ve vazgeçilemez bir bölge olma özelliğini korumuştur. 
  ÇHC’nin, “Sinkiang” (Doğu Türkistan) bölgesinde, etnik yapıyı değiştirme 
yönünde attığı; Çinlilerin bölgeye zorunlu göçü, doğum kontrolü ve baskı rejimi 
uygulama adımları yanında, sınır komşuları olan Türkistan devletlerini aynı çatı 
altında birleştirme politikası neticesinde, sadece sınır sorununu halletmemiş, çok 
önemli bir iç sorununa da çözüm bulmayı amaç edinmiştir. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla hızlı bir çözülme sürecine giren RF, 
ekonomik üstünlüğünün yoksunluğunu, askeri ve siyasal etkisiyle perçinleme çabası 
içerisine girmiştir. Doğal Kaynaklar ve stratejik olarak önemli bir yere sahip olan 
Türkistan üzerindeki etki düzeyini koruma gayretleri RF’yi bölgenin yükselen gücü 
ÇHC ile stratejik, siyasal ve ekonomik ortaklığa sürüklemiştir. 
    Komünist olmayan bir Rusya’nın ortaya çıkması ve 1978’den bu yana 
Çin’de reformların uygulanmakta olması ile “Revizyonizm, Sosyal Emperyalizm, 
hegemonizm’’ gibi ayrılık yaratan eski anlaşmazlıklar geride kalmış,120 Rusya’nın 
“Arka Bahçesi’’ olarak nitelendirdiği Türkistan üzerinde hâkimiyet kurma 
yönündeki hareketleri, BDT’nin hayata geçirilmesiyle kendini göstermiş, fakat bu 
ittifakın çok sağlam temeller üzerine oturtulamadığı zaman içerisinde görülmüştür. 
   Türkistan üzerindeki etkisinin devamı ve ABD’ye karşı ÇHC ile birlikte 
güç gösterisi yapma yolunda hızlı adımlar atma niyetinde olan Rusya’nın 
kullanabileceği bir Rus-Çin ittifakının önündeki en büyük engeller; geçmişte ÇHC ve 
RF arasında silahlı çatışmaya dahi varabilen sınır sorunu, her iki ülkede de mevcut 
olan etnik sorunlar, aşırı dinci gruplar ve uyuşturucu ticareti olmuştur.121 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, kendilerini beklemedikleri bir 
bağımsızlık süreci içinde bulan Türkistan ülkeleri, bir taraftan Batı ile temasa 
geçmişler, diğer taraftan güvenlik endişesi, terörizm, radikal İslami hareketler gibi 
                                                                                                                                          
berilyum ve mika gibi altı çeşit maden, rezervler açısından Çin’deki en büyük; diğer yedi madenin 
yatakları da ikinci en büyük rezervler durumundadır. Sincian’ın Şimdiki Durumu,  a.g.e., s. 15. 
120  Rajan MENON, “Rusya ve Çin Arasındaki Stratejik Yakınlaşma” Uzak ve Eski Komşumuz Çin, 
(der. Yılmaz TEZKAN), Ülke Kitapları, İstanbul, 2002, s. 97.   
121  ÜLKÜ, a.g.e., s. 152. 
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etkenler nedeniyle BDT çatısı altında Rusya ile özellikle askeri ve siyasal ilişkilerini 
devam ettirme yönünde tavır sergilemişlerdir. 
Fakat Rusya’nın neo-emperyalist bir tavır içerisine girme ihtimali karşısında 
Türkistan Devletleri farklı güvenlik yapılanmaları ve uluslararası örgütlere dahil 
olmayı benimsemişler ve bu düşünce onları bölgenin yükselen gücü Çin’in de yer 
aldığı Şanghay Beşlisi içerisinde yer almaya sevk etmiştir. 
 
2.2.2. Kuruluş ve Toplantılar Süreci 
Farklı stratejik kaygılar ve açılımlar içerisinde olan bölge ülkeleri (ÇHC, RF, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan); ÇHC’nin Şanghay kentinde 26 Nisan 1996 
tarihinde bir araya gelerek, “Sınır Bölgelerinde Askeri Alanda Karşılıklı Güvenin 
Kurulması’’ ile ilgili antlaşmayı imzalamışlardır.122 Bu antlaşmaya göre, sınır 
bölgesine yerleştirilen kuvvetlerin karşılıklı olarak saldırmamaları; tarafların karşı 
tarafa yönelik askeri tatbikat yapmamaları; askeri tatbikatların boyutu, alanı ve 
sayısının sınırlandırılması; tarafların sınır bölgelerine yakın 100 kilometre 
mesafedeki askeri hareketler dahil, önemli durumları birbirlerine rapor etmeleri, sınır 
bölgelerinin askeri kuvvetleri arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi hususları ile 
sınır sorunlarının çözülmesi maksadıyla ilerleyen yıllarda görüşmelere devam 
edilmesi karara bağlanmıştır.123 
  ÇHC, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından imzalanan bu 
antlaşmayı takiben, sırasıyla; Çin-Kırgızistan, Çin-Kazakistan ve Çin-Tacikistan 
arasında, suçluların iadesini ve ticari ilişkileri düzenleyen ikili antlaşmalar 
imzalanmıştır. 
  Şanghay Beşlisinin ikinci zirvesi 24 Nisan 1997 tarihinde Moskova’da 
yapılmış ve “Sınır Bölgesinde Karşılıklı Askeri Kuvvetlerin Azaltılmasına İlişkin 
Anlaşma’’ imza altına alınarak, eski Sovyet-Çin sınırının her iki tarafında 100 
kilometrelik bir derinlik içinde, askeri kuvvetlerin toplam mevcudu 1.300.000 ile 
                                                 
122  KARACA, a.g.e., s. 105. 
123  Xinhua Ajansı, Şanghay, 26 Nisan 1996. alıntılayan N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti 
Dış Politikası (1950–2000), s. 150. 
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sınırlandırılmış ve bu kuvvetler üzerinde gözetim sağlayacak bir sistemin kurulması 
kararlaştırılmıştır. 
  Zirve neticesinde yayınlanan bildiride; BDT, Avrasya da kalkınma ve 
istikrarın temel faktörü olarak tanımlanmış ve örgütün askeri yapısının 
güçlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Böylece Çin, Rusya’nın BDT içindeki 
lider rolünü tanımış ve eski Sovyet topraklarının güvenliği sorumluluğunu Rusya’ya 
vermiştir. Bu esnada Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin, diğer dört liderle ayrı ayrı 
görüşmeler yapmış ve ortaklık ilişkisini amaçlayan ve ABD önderliğinde yürütülen 
tek kutuplu dünya düzenine karşı, çok kutuplu dünya düzenine ilişkin bir antlaşmayı 
da imzalamıştır. 
Beş ülkenin liderleri; karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, enerji kaynaklarının 
üretimi, nakli, bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği konularının ele alındığı 
üçüncü zirveyi, 3 Temmuz 1998’de Almatı’da gerçekleştirmişlerdir. 
Zirvenin ekonomik ağırlıklı maddeler içermesine karşın; Rusya’nın 
Çeçenistan ve Çin’in de Doğu Türkistan’da uyguladığı politikaları destekler 
nitelikteki, etnik bölücülük, etnik ayrımcılık ve aşırı dincilikle mücadele edilmesini 
içeren kararlar alınmıştır. Çin ile Rusya arasında yapılan ikili görüşmelerde; Çin’in 
artan enerji ihtiyacını karşılamak ve alternatif kaynaklar oluşturmak, Rusya’nın ise, 
Rus şirketlerinin oluşturulacak boru hattının inşasından pay almayı düşünmesi 
neticesinde, Kazakistan’dan Çin’e uzanan 3 bin kilometre uzunluğunda boru hattı 
inşası kararı alınmıştır. Üçüncü zirveyi ilk iki zirveden ayıran özellik ise; daha önce 
Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafı ile Çin tarafı arasında oluşturulan 
iki cephe düzeninin bozularak, çok taraflı görüşme zirvesinin oluşturulmasıdır.124 
  25 Ağustos 1991’de Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılan dördüncü 
zirvede; Kosova, Dağıstan ve Afganistan’da yaşanan gelişmeler, bölgede artarak 
devam eden İslami militanların faaliyetleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ki 
ayrılıkçı hareketler, NATO’nun doğuya doğru yayılma çabaları ve ABD’nin Asya-
Pasifik’te oluşturmaya çalıştığı füze kalkan sistemi ele alınmıştır. 
                                                 
124  Xinhua Ajansı, Almatı, 3 Temmuz 1998. alıntılayan Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti 
Dış Politikası (1950–2000), s. 151. 
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  Bişkek zirvesinde, başlıca hedefin bölgesel güvenliğin sağlanması olduğu 
vurgulanmış, dünya barışının inşası için çok kutupluluğun gerekliliği belirtilerek, 
Orta Asya’nın nükleer silahlardan arındırılmış bölge haline getirilmesi, tarihi İpek 
Yolu’nun canlandırılması ve Ticari-Ekonomik İşbirliği’nin geliştirilmesi için, Ortak 
Dayanışma Grubu kurulması kararlaştırılmıştır.125 
  Şanghay Beşlisi 5 Temmuz 2000 tarihinde, Tacikistan’ın başkenti 
Duşanbe’de beşinci kez bir araya gelmiştir. Toplantı sonrasında yayınlanan 19 
maddelik bildiride, ilk dört zirvenin değerlendirmesi yapılmış, karşılıklı güven ve 
başarılar dile getirilmiş, etnik ayrılıkçılıkla, uluslararası terörizmle, silah ve 
uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı mülteci hareketleri ile olduğu kadar, dini 
fanatizmle de mücadele toplantının temel konularını teşkil etmiştir.126 
  Bildiride, “Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kapsamlı 
Deneme Yasağı’’ antlaşmalarının bütün ülkelerce onaylanması kabul edilmiş, 
ABD’nin yürüttüğü ve Japonya’nın yoğun desteğini alan Ulusal Füze Savunma 
Sistemi (NMD)127 ve Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırılmak istenilen, Harekât 
Alanı Füze Savunma Sistemine (TMD)128 karşı muhalefet dile getirilmiştir. 
  Zirvede Şanghay Beşlisinin Şanghay Forumu olarak isimlendirilmesi teklif 
edilmiş, diğer ülkelerin ve örgütlerin katılımının ortamı hazırlanarak, NATO ve 
                                                 
125 Fırat PURTAŞ, “Şanghay Beşlisi’nden Şanghay İşbirliği Örgütüne: Orta Asya’da Rus-Çin Stratejik 
Ortaklığı”, 2023 Dergisi, Sayı. 33, 15 Ocak 2004. s. 24.  
126 Jyotsna BAKSHİ, “Orta Asya’da Çin-Rus Stratejik Ortaklığı: Hindistan Üzerine Olan Etkiler”, 
Uzak ve Eski Komşumuz Çin, (der. Yılmaz TEZKAN), Ülke Kitapları, İstanbul, 2002, s. 139. 
127 Füze Kalkanı projesi olarak da bilinen ABD’nin 2001 yılı başında Başkan George W.Bush 
tarafından gündeme getirdiği, Ulusal Füze Savunma Sistemi (NMD) Projesi, özellikle ”korsan” yada 
“rogue” (serseri) ülkeler olarak nitelenen yeni nükleer güçlerden (K.Kore ve İran gibi) gelebilecek 
olası bir nükleer saldırıya karşı güvence oluşturmak ve havada etkisiz hale getirmek amacını taşıyan 
bir proje olup, daha önce Reagan’ın 1980’li yılların başında gündeme getirdiği Yıldız Savaşları olarak 
bilinen Stratejik Savunma Girişimi (SDI) Projesini anımsatmaktadır. Tayyar ARI, Uluslararası 
İlişkiler ve Dış Politika, Beşinci Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004, s. 599. 
128 Harekat Alanı Füze Savunma Sistemi’nin (TMD) bölgede faaliyete geçirilmesi planı, mevcutların 
içinde en tartışmalı olan konudur. Beijing, Japonya ve Kuzey Doğu Asya’da bu sistemin kurulmasını 
yüksek bir sesle protesto etmiş ve Tayvan’a kurulması karşısında kesin tavrını belirtmiş durumdadır. 
Çin’in itirazları askeri olduğu kadar siyasi endişelerden de kaynaklanmaktadır (Gerekli olan irtibat 
ağının kurulması ve müşterek planlama ihtiyacı ABD ile Tayvan arasında askeri bir ittifakın tesisini 
doğuracaktır). Washington ve Taipeh’te TMD’ nin kullanılması düşüncesi Çin’in sahip olduğu kısa 
menzilli balistik füzelere karşı savunma ihtiyacından kaynaklandığı görüşü hakimdir. David 
SHAMBAUGH, “Çin-Amerikan Stratejik İlişkileri: Ortaklıktan Rekabete”, Uzak ve Eski 
Komşumuz Çin, (der. Yılmaz TEZKAN), Ülke Kitapları, İstanbul, 2002, s. 71-72. 
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takiben temsilcileri dışında Özbekistan’ın toplantılara gözlemci ülke statüsüyle 
iştirak etmesi sağlanmıştır. 
 
2.2.3. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Kuruluşu 
Şanghay Beşlisinin ortaya çıkışının altıncı yılı olan 14-15 Haziran 2001 
tarihleri arasında Şanghay’da toplanan zirvede, Özbekistan’ın da katılımıyla Şanghay 
İşbirliği Örgütü kurulmuştur. 
Altı ülke devlet başkanı tarafından imzalanan kuruluş deklarasyonunda; 
önceki beş zirvede alınan kararlara sadık kalındığı, örgütün açıklık ilkesini 
benimseyerek yeni ülkelerin katılımına ve diğer uluslararası örgütlerle işbirliğine 
açık olduğu, hiçbir üçüncü ülkeyi ya da tarafı hedef alan bir ittifak olmadığı ifade 
edilerek, global stratejik denge ve istikrarın korunmasının öneminin altı çizilmiş ve 
ŞİÖ’nün kuruluş deklarasyonunda örgütün amaçları;129 
• Karşılıklı güven, dostluk ve iyi komşuluğu artırmak, 
• Siyasi, ekonomik, bilimsel, kültürel, eğitim, enerji, ulaşım, ekoloji ve 
diğer sahalarda etkili işbirliğini geliştirmek, 
• Bölgede barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak, 
• Yeni demokratik, adil ve rasyonel bir siyasi ve ekonomik dünya 
düzeni kurmak için çalışmak olarak sıralanmıştır. 
Bu zirvede ayrıca; “Terörizm, Ayrılıkçılık ve Ekstremizm (aşırıcılık)’le 
Mücadeleye İlişkin Şanghay Konvansiyonu’’ imzalanmış ve ŞİÖ’nün ilk kurumsal 
organı olan “Anti-Terör Merkezi’’ nin Bişkek’te kurulması kararlaştırılmıştır. 
7 Haziran 2002 tarihinde St.Petersburg’da yapılan Devlet Başkanları Konseyi 
neticesinde; teşkilat tüzüğü, Anti-Terör Merkezi’nin kurulmasına yönelik anlaşma ve 
üye ülkeler devlet başkanları deklarasyonu kabul edilmiştir. İmzalanan tüzükte, 
kuruluş anlaşmasında yer alan hususlar tekrar edilerek, örgütün amacı ve işbirliği 
ilkeleri, resmi dilinin Çince ve Rusça olduğu, kararların oy çokluğu ile değil oy 
birliği ile alınacağı ve bu tüzüğün süresiz olarak yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 
                                                 
129  PURTAŞ, a.g.m., s. 25.  
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Yayınlanan deklarasyonda, örgütün amaçları ve öne çıkan hedefleri;130 
• Çok kutupluluk ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi, 
• Dış politika konularında, karşılıklı çıkar doğrultusunda BM dahil tüm 
uluslararası örgütlerde ortak tutum sergilenmesi için çalışılması, 
• Örgütün kurumsallaşması sürecinin işletilmesi, 
• Ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, 
• Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin ortak bir 
şekilde aşılması, 
• Terörizm, ayrılıkçılık ve ekstremizmle mücadele, 
• BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin rolünün artırılması, 
• Nükleer silahların yayılmasının önüne geçilmesi ve Orta Asya’nın 
nükleer silahtan arındırılmış bir bölge olması şeklinde ifade edilmiştir. 
Deklarasyonda, Güney ve Kuzey Kore, Hindistan ve Pakistan, İsrail ve 
Filistin arasında diyalog sürecinin devamının desteklendiği ve ilgili tarafların BM 
Güvenlik Konseyi kararlarına uymasının gerekliliği belirtilmiş, ÇHC Hükümeti’nin 
Çin’i temsil eden tek meşru yönetim olduğu hususu yinelenerek, Irak Sorunu ve 
Afganistan’daki barış sürecinin geleceği konularına değinilmiştir. 
Örgütün çeşitli zamanlarda, bakanlar, komiteler ve genellikle yılda bir defa 
yaptığı devlet ve hükümet başkanları toplantılarında, Kuruluş Deklarasyonu’nda 
değinilen ilkelere ve alınan kararlara sadık kalındığı belirtilerek; 
 2003 yılı içerisinde; örgüte bağlı organların çalışma ilkeleri belirlenmiş, 
bütçesi onaylanmış, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren örgüt sekreterliğinin Pekin’de, 
Bölgesel Anti-Terör Merkezi Komitesi’nin Bişkek yerine Taşkent’te faaliyete 
geçmesi kararlaştırılmıştır. 
 2004 yılında; BM’de gözlemci örgüt statüsü verilen ŞİÖ’nün bölgesel bir 
uluslararası kuruluş statüsü kazandığı St.Petersburg Yasası imzalanmıştır. ÇHC’nin 
örgüte üye ülkeler arasında Serbest Ticaret Alanı Oluşturulması teklifi neticesinde, 
                                                 
130  PURTAŞ, a.g.m., s. 25.  
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“Merkezi Asya Ortak Pazarı’’ nın oluşturulması konusu ele alınmış, bölgesel işbirliği 
ve geliştirme fonunun ve bölgesel ekonomik işbirliği web sitesinin kurulması kabul 
edilmiştir. 
2004 yılı içerisinde yapılan Taşkent zirvesinde; terörizme karşı sadece cevap 
vermekle yetinmeyip, önleyici nitelikte de girişimler yapılması gerektiği vurgulanmış 
ve ortak tatbikatların yapılması kararlaştırılmıştır.131 Taşkent zirvesi neticesinde, 
Moğolistan’a ŞİÖ’ye gözlemci ülke olarak katılma statüsü verilmiş; ekonomi, ticaret, 
gümrük, ulaştırma vb. alanlarda beş komite, ayrıca “Şanghay Kalkınma Fonu’’ ve 
“Şanghay İş Kurulu’’ oluşturulması kabul edilmiştir. 
 
2.2.4. Örgütün Hedefleri ve Geleceği 
Başlangıçta sınır sorunları, güvenlik, terörizm ve radikal dini hareketler 
nedeniyle beş ülke arasında başlayan görüşmeler, bu sorunların büyük oranda 
aşılmasına rağmen, Şanghay Beşlisi olarak adlandırılan görüşmeler sürecini sona 
erdirmemiş, aksine ABD’nin tek kutuplu dünya sistemine başkaldırı niteliği taşıyan 
bir örgüt şeklini almıştır. ABD’nin Afganistan’a operasyon başlatarak yerleşmesi ve 
sonrasında Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da üsler edinmesiyle öneminin 
azalacağı düşünülen ŞİÖ, beklentileri boşa çıkartarak hem üye sayısını artırmış, hem 
de örgütün görev tanımını ve etki sahasını genişletmiştir. 
Bölgesel etkiye sahip ve gelecekte etki sahasını genişletmesi beklenen örgüte 
üye ülkelerin amaçları, örgütten beklentileri ve kazançları farklılık arz etmektedir. 
Şanghay Beşlisinin oluşum tarihi, aynı zamanda Rusya’nın Türkistan’da ve genel 
olarak dış politikada izlediği tavır değişikliğinin başladığı yıl olmuştur.132  
Dış politika yönelimini değiştiren ve Türkistan bölgesinde tekrar etkinlik 
mücadelesine dahil olan Rusya’nın, Çin’in inisiyatifinde oluşturulan ŞİÖ vasıtasıyla 
                                                 
131  Hasret ÇOMAK, “21’nci Yüzyılda Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın Yeni Yönelimleri ve Türkiye ile 
Yeni İşbirliği Yaklaşımları”, Stratejik Öngörü, Yıl. 2. Sayı. 5, 2005, s. 21.  
132  Batıya yönelme konusundaki endişeler ve ülke dış siyasetinde belirli değişiklikler yapılması çok 
daha öncelerde 1993-1994’te başladıysa da, Kozirev Batı taraftarı olma etiketinden kurtulamamıştır. 
Ocak 1996’da Dış işleri yönetimine Andrei Kozirev yerine Yevgeny Primakov’un getirilmesiyle Rus 
dış siyasetinde Avrasyacılık kavramı hakim olmaya başlamıştır. Primakov, Batı ile Doğu arasında 
daha dengeli bir siyaset ve onunla ilgili olarak çok kutuplu bir dünya düzeni konseptini takip etmiştir. 
BAKSHİ, a.g.m., s. 138. 
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sağladığı kazanımlar elle tutulur nitelikte değildir. Eski imparatorluk toprağı olarak 
gördüğü Türkistan’da üstünlüğünü günden güne Batı’ya kaptıran Rusya, Batı 
ittifakına jeopolitik bir denge sağlama güdüsüyle Çin ile işbirliği yapmaktadır. 
Rusya, ŞİÖ içinde genellikle güvenlik konularına ağırlık vermekte ve örgütü 
oluşturmaya çalıştığı “Çok Kutuplu Adil Dünya Düzeni” içinde öncülüğünü 
üstlendiği Avrasya Kutbu olarak nitelendirmektedir.133 
Batı Türkistan’da mevcut ŞİÖ üyesi devletler ise; bağımsızlık sonrası 
güvenlik, sınır sorunlarının çözümü, radikal dini hareketler gibi nedenlerle dahil 
oldukları Şanghay Beşlisi toplantıları ve sonrasında ŞİÖ bünyesinde, bu sorunlarını 
çözüme kavuşturma yoluna gitmişlerdir. Bölgenin iki büyük gücü Rusya ve Çin’le 
olan ilişkilerini siyasi, askeri ve ekonomik boyutta yıldan yıla artarak geliştiren 
Türkistan devletleri, bu iki gücün etki alanına girme çekincesi nedeniyle, ABD ve 
Batı ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmışlardır. 
Fakat zaman içerisinde, ABD’nin Afganistan ve Irak politikalarının iflası, 
buna karşın Rusya’nın bölge ülkelerini siyasi (BDT), askeri (KGAÖ, Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü), ekonomik (Avrasya Ekonomik Ortaklığı ve Ortak 
Ekonomik Alan) amaçlı oluşturulan örgütler çerçevesinde bir arada tutma çabaları; 
Çin’in ise, Türkistan’da ŞİÖ bünyesinde başarılı bir şekilde yürüttüğü ikili ilişkiler134 
neticesinde bölge ülkeleri, Çin ve Rusya’ya biraz daha yaklaşmışlar ve ülkelerinde 
gelişen ABD karşıtlığını daha net bir şekilde dile getirmeye başlamışlardır.135 
ŞİÖ bünyesindeki iki büyük asli unsurdan birisi olan Çin, Şanghay Beşlisi ve 
devamında ŞİÖ sayesinde en fazla kazanıma sahip ülke konumunda bulunmaktadır. 
Üye ülkelerden dördüyle sınır sorunlarını çözüme ulaştıran Çin, öncelikli amaçları 
arasında yer alan, Doğu Türkistan ayrılıkçı hareketine yapılabilecek desteğin önünü 
kesmekle kalmamış, bu harekete karşı üye devletlerin desteğini almıştır. 
Denizaşırı ülkelerden yaptığı petrol ve doğal gaz ithalinde, ABD kuşatması 
ve engeli ile karşılaşan Çin, güvenlik sorunlarını ŞİÖ sayesinde büyük oranda aşarak 
                                                 
133  PURTAŞ, a.g.m., s. 30. 
134  Ainur NOGAYEVA, “Çin Orta Asya’da Enerjiye Odaklı”, Cumhuriyet Strateji, Yıl. 3, Sayı. 
146, 16 Nisan 2007, s. 11. 
135  Özbekistan’ın ABD askeri üssünü ülkeden çıkarmasını ve Kırgızistan’daki ABD üssünün (Gansi 
Üssü) ülkeden çıkarılması yönünde yükselen sesleri bu yönüyle değerlendirmek gerekmektedir. 
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bölge ülkelerinden enerji temini ve nakli çalışmalarına hız vermiştir. Aynı zamanda 
bu ülkelere ekonomik, ticari ve teknolojik destek sağlayarak; Türkistan bölgesindeki 
egemenlik yarışında, ABD, Rusya ve diğer batılı güçlerin bir adım önüne geçerek 
siyasi, ekonomik ve zaman içerisinde askeri etki düzeyini artırmaya çalışmaktadır. 
Üye ülkelerin farklı amaçları ve beklentileri olmasına rağmen, 16 Ağustos 
2007 tarihinde yapılan Bişkek Zirvesi ve sonrasında ŞİÖ bünyesinde gerçekleştirilen 
“Barış Misyonu 2007 Tatbikatı” örgütün geleceği ve etki düzeyi hakkında önemli 
ipuçları vermektedir. Önceki yıllarda yapılan görüşmelerin temel noktasını oluşturan, 
bölgesel güvenlik, radikal dini hareketler, terörizm ve uyuşturucu tehdidiyle 
mücadele konularının da ele alındığı zirvede, ABD’ye karşı doğrudan bir eleştiri 
yapılmamış fakat yayınlanan Bişkek Bildirisinde uluslararası ilişkilerdeki devletlerin 
eşitliği ilkesine vurgu yapılarak, ABD’nin “demokratik meşruiyet” söylemine karşı 
çıkılmıştır. Bildiride her bir ülkenin “kendi tarih tecrübesine ve milli özelliklerine 
uygun olarak gelişme yolunu seçmekte” özgür olduğuna vurgu yapılarak, çıkarlar 
dengesine dayalı uluslararası ilişkiler sisteminin arzulandığı dile getirilmiştir.136 
Genişlemeden ziyade örgütün kurumsallaşması etrafında şekillenen, enerji 
kaynaklarının paylaşımı ve nakli, su sorunları, ulaşım gibi konulara değinilen zirve 
sonrasında Barış Misyonu 2007 Tatbikatı yapılmıştır. Büyük bir militan grubun 
bölgedeki bir yerleşim yerini ele geçirmesi üzerine kurgulanan tatbikat, Rusya’nın 
Kazakistan sınırındaki Çelyabinsk bölgesinde yapılmış ve tatbikata ilk defa bütün 
ŞİÖ üye ülkeleri iştirak etmiştir. Bu özellikleri yanında, Bişkek Zirvesinde doğrudan 
dile getirilmeyen ABD karşıtı söylemlerin bu tatbikatta dile getirilmesi, tatbikatın 
zirveden daha fazla dikkat çekmesine neden olmuştur. 137 
Özellikle 2007 Bişkek Zirvesi sonrasında, ŞİÖ’nün askeri bir kimlik 
kazanmış görünmesine karşın, ÇHC ve RF arasındaki çıkar çatışmasının yansıması 
bu konuda da kendini göstermektedir. Çünkü, ÇHC’nin dahil olmadığı, Türkistan 
devletleri ile RF arasında oluşturulan KGAÖ’nün faaliyet alanı bu bölgeyi de 
kapsamakta, ayrıca üye ülkeler tarafından ortak güvenlik alanı ve askeri işbirliği 
                                                 
136  16 Ağustos 2007 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen son ŞİÖ zirvesi ve 
zirve sonrasında gerçekleştirilen “Barış Misyonu 2007 Tatbikatı” hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: 
Anar SOMUNCUOĞLU, “Çin ŞİÖ Aracılığıyla Orta Asya’ya Açılıyor”, Cumhuriyet Strateji, Yıl 4, 
Sayı 166, 3 Eylül 2007, s. 12. 
137  SOMUNCUOĞLU, a.g.m., s. 13.  
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mekanizması oluşturma yetkisine de sahip bulunmaktadır. İki ülke arasındaki çıkar 
çatışması askeri güvenlikle sınırlı kalmamakta, Türkistan’daki enerji kaynakları ve 
nakli, ekonomik ve siyasal etkinlik konularında da kendini göstermektedir.  
ÇHC, RF engeli nedeniyle ŞİÖ bünyesine taşıyamadığı ekonomik faaliyetler, 
ulaşım ağının oluşturulması ve enerji konularını çoğunlukla ikili ilişkiler 
çerçevesinde yürütmektedir. Bir bakıma ŞİÖ’nün geleceğini belirleyecek olan etken 
bu noktada kendini göstermektedir. RF, Türkistan devletlerinin tamamıyla ÇHC 
etkisine maruz kalmasını veya ekonomik ve siyasal güçlenme neticesinde daha fazla 
bağımsız hareket etmelerini istememektedir. Bölgede birleştirici etkiye sahip ABD 
varlığının, ne ölçüde ve ne kadar süreyle devam edeceği kadar, ÇHC ve RF 
çıkarlarının hangi düzeyde örtüşeceği de ŞİÖ’nün geleceği üzerinde önemli bir etken 


















ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE DİĞER GÜÇLERİN 




   3.1. Çin Halk Cumhuriyeti ve Diğer Güçlerin Türkistan Rekabeti 
 
3.1.1. Çin Halk Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu İlişkileri 
 
  İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan ÇHC ile ideolojik partneri SSCB 
arasında başlangıçta var olan iyi ilişkiler, zaman içerisinde iki ülke arasında oluşan 
sorunlar nedeniyle, SSCB’de dağılma sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen 
Gorbaçov dönemine kadar inişli-çıkışlı bir seyir izlemiş ve bu dönemde dağılmayı 
engellemek için alınan tedbirler arasında, Çin’le var olan pürüzleri giderme hedefi 
önemli konu başlıkları arasında yerini almıştır. 
  Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un liderliğinde uygulamaya 
konulan “Perestroyka ve Glastnost” (Yeniden Yapılanma ve Şeffaflık) ekseninde 
şekillendirilen, iç politikada ülkenin kurumlarının işleyişini demokratikleştirmek ve 
açıklık, büyümeyi hızlandırmak ve krizleri aşmak amacıyla politik, ekonomik ve 
toplumsal sistemin yapılandırılması; dış politikada ise, savunma harcamalarının 
azaltılması, nükleer silahlarda indirim yapılmasını sağlamak amacıyla ABD ile 
diyalogun yeniden başlatılması, Batı’yla yakınlaşmak, Afganistan’dan görüşmelere 
dayalı bir geri çekilişi gerçekleştirmek ve Çin’le var olan pürüzleri gidermek gibi 
hedefleri138 içinde barındıran bu politikalar Gorbaçov ve sonrasında Yeltsin 
döneminin temel parametrelerini oluşturmuştur. 
  Çin ile Rusya arasında mevcut en önemli pürüzleri ise; ideolojik 
farklılıklar/anlaşmazlıklar ve sınır sorunları oluşturmuştur. 1980’li yılların sonunda 
Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinde Gorbaçov-Zemin arasında başlayan 
görüşmeler, Yeltsin ve Putin döneminde devam etmiş ve neticede, Rusya’da ideoloji 
                                                 
138 Halim NEZİHOĞLU, “Bağımsızlıktan Günümüze Rusya-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri”, Geçiş 
Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, (der. Mim Kemal ÖKE), Alfa Yayınları, İstanbul, 
1999, s. 18-19. 
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değişikliği nedeniyle iki ülke arasında varolan ideoloji sorunu ortadan kalkmış, 
yapılan görüşmeler ve anlaşmalar ile de sınır sorunu büyük oranda çözüme 
kavuşturulmuştur.139 
  Rusya ile Çin arasındaki pürüzlerin giderilmesinin yanında, iki ülkeyi 
stratejik ortaklık seviyesinde birlikteliğe sevk eden pek çok etken bulunmaktadır. Bu 
etkenler; NATO’nun doğuya doğru genişleme çabaları ve özellikle Kafkaslarda 
meydana gelen “Renkli Devrimler”, ABD’nin başta Ortadoğu, Türkistan ve Asya-
Pasifik bölgeleri olmak üzere dünya genelinde uygulamış olduğu küresel süper güç 
konumunu devam ettirme faaliyetleri, bu kapsamda stratejik noktalarda askeri üsler 
edinmesi ve Ulusal ve Harekat Alanı Füze Savunma Sistemlerini oluşturmaya 
çalışması, benzer sorunlar karşısında birbirini destekler nitelikte ortak tavır sergileme 
zorunluluğunun bulunması140, iki ülke arasındaki ekonomik-ticari ilişkiler ve olası 
bir Orta Asya Türk Birliği’dir. 
  NATO ile Rusya arasında öncelikli olarak terörizme karşı kurulan ortak karar 
alma mekanizmaları tesis edilmekle birlikte NATO’nun doğuya doğru genişlemesi 
neticesinde, eski Sovyet müttefikleri olan Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinin 
NATO’ya dahil olması Rusya’yı rahatsız etmektedir. Bunun yanında, Gürcistan, 
Ukrayna ve Moldova’da meydana gelen renkli devrimler ve Doğu Avrupa’ya ABD 
tarafından konuşlandırılmak istenen Harekat Alanı Füze Savunma Sistemi (TMD), 
Rusya’nın yakın bölgelerinde kurulan ve kurulmak istenen askeri üsler ve BM kararı 
olmaksızın gerçekleştirilen ABD’nin öncülük ettiği askeri operasyonlar Rusya’yı 
olduğu kadar Çin’i de rahatsız etmektedir. 
  Rusya’nın Çeçenistan ve Çin’in de Doğu Türkistan’da uyguladığı politikalar 
ve neticede bu iki ülkeye Batı tarafından insan haklarının ihlal edildiği yönünde 
yöneltilen eleştiriler ile son zamanlarda özellikle Kazakistan’ın dile getirdiği “Orta 
                                                 
139  İki ülkenin yakınlaşmasıyla 3645 kilometre uzunluğundaki (bunun 55 kilometresi Moğolistan’ın 
batısındadır.) ortak sınırlar üzerine yapılan Rus-Çin görüşmeleri 1992 yılında başlamıştır. Khabarovsk 
bölgesinde sadece üç küçük ada ve 50 kilometre kadarlık kısım hala sorun teşkil etmektedir. Bu 
soruna % 99 oranında halledilmiş olarak bakılmaktadır. 2001’in Temmuz ayında imzalanan Rus-Çin 
anlaşması, bu sorunun tamamen çözülmesi için görüşmelerin sürdürüleceğini ortaya koymaktadır. 
BORDELİUS, a.g.m., s. 38. 
140  Rusya’nın Çeçenistan ve Çin’in Doğu Türkistan sorununa yaklaşım tarzı ve uyguladığı politikalar 
büyük benzerlik arz etmektedir. 
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Asya Türk Birliği” projesi ise Rusya ile Çin’i en azından kısa vadede birlikte hareket 
etmeye zorlamaktadır. 
  Çin ile Rusya’yı ortak tavır almaya iten ABD karşıtlığı ve Türkistan 
bölgesindeki güvenlik sorunu varolmakla birlikte gelecekte bu iki ülkeyi karşı 
karşıya getirebilecek pek çok konu başlığı bulunmaktadır. Çin’in, sınır sorunları, 
terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve bölgede güvenliğin sağlanması kaygılarıyla 
oluşturduğu Türkistan politikası; bölgenin Çin’in artan enerji ihtiyacını karşılama 
alternatifleri arasında hızla yerini alması, jeostratejik ve jeopolitik önemi ve bölgeyi 
gelişen ekonomisine bir pazar olarak görmesi ile Türkistan Politikasında değişime 
gitmiştir.  
     Çin’in başta Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere, diğer 
bölge ülkeleriyle ikili ilişkilere dayalı iktisadi, askeri ve siyasal birlikteliklere 
yönelmesi neticesinde etki düzeyini artırarak Türkistan’da hakim duruma gelmesi 
ihtimali Çin ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın sona ermesi yönündeki 
beklentilerden bir tanesini oluşturmaktadır. 
  Uzun vadede Çin-Rus stratejik ortaklığının karşı karşıya kalabileceği ikinci 
sorun; Rus Uzak Doğu’su (Sibirya Bölgesi) ile sınırın diğer tarafında bulunan Çin 
arasındaki nüfus oranının dengesizliği ve Çin’den bu bölgeye yönelen göç sorunudur. 
  Sovyetler Birliği döneminde zayıf olan ekonomik ve politik durum, dağılma 
sürecinde artarak devam etmiş ve bölgedeki huzursuzluklar, yolsuzluklar ve diğer 
zorluklar halkın Avrupa Rusya’sına devamlı bir şekilde göç etmesine sebep 
olmuştur. Bu geniş ve zengin tabii kaynaklara sahip Rus topraklarında yaşayan 8 
milyon halk ile buraya sınırdaş Çin Bölgesindeki 120 milyon Çinli arasında artan 
nüfus nispetsizliği141 dikkatleri çekmektedir. 
  Her iki tarafında Çin’den Rusya’ya olan göç nedeniyle oluşan gerilimi 
azaltmak maksadıyla uyguladığı vize kontrolü ve Rusya tarafından çıkarılan 
“Yabancı İşçilerin Sayısının Belirlenmesi ve Yabancı Uyruklu ve Vatansızların 
                                                 
141  Rus bölgesi Primarskiy Kroy ile komşusu olduğu Çin bölgesi arasındaki nüfus oranı; 2,3 milyona 
karşı 70 milyondur. Bu nispetsizlik, Moskova ile Beijing’deki diplomatların bütün iyi niyetli 
çabalarına karşı, bölgedeki statükonun değiştirilmesi için mevcut olan korkunç bir potansiyel baskıyı 
yansıtmaktadır. Sherman GARNETT, “Çin-Rusya Stratejik Ortaklığının Tehlikeleri”, Uzak ve Eski 
Komşumuz Çin, (der. Yılmaz TEZKAN), Ülke Kitapları, İstanbul, 2002, s. 128. 
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Göçmen Kaydı Yasaları”142 ile geçici olarak yasadışı göç sınırlandırılmış olmakla 
birlikte, bu uygulamaların göçü durdurabilecek yeterlilikte olmayacağı 
değerlendirilmektedir.143 
  Çin-Rus stratejik ortaklığının devamının önündeki engellerden bir diğeri ise, 
Çin lehine gelişen güç dengesi ve iki ülkenin Türkistan ve Asya-Pasifik bölgesinde 
sergilediği farklı görüş açılarıdır. Hızla büyüyen ekonomisi, modernize olan ve 
yapısal değişikliğe giderek güçlenen askeri yapılanması ile Türkistan devletleri ve 
diğer bölge ülkeleri üzerindeki etkisini hissettiren Çin, Rusya tarafından dikkatle 
izlenmesi gereken ortak konumunu muhafaza etmektedir.  
  Bu nedenle Rusya, Çin ile olan ilişkilerini; ŞİÖ vasıtasıyla Türkistan 
bölgesinin güvenliğinin sağlanması, bu kapsamda kökten dinci/etnik akımların 
engellenmesi ve terörizm tehlikesine karşı konulması ile sınırlı tutmak istemekte, 
Sovyet-Sonrası Alan konseptinin sona ermesiyle Türkistan bölgesinde zayıflayan 
etki düzeyini, geliştirdiği yeni projeler144 vasıtasıyla artırmaya çalışmaktadır. 
  Neticede ÇHC ile RF’nin bölgenin iki etkin gücü olarak ABD-Batı 
karşıtlığına ve karşılıklı çıkara dayalı yürüttükleri, stratejik ortaklık olarak 
isimlendirilen145 ilişkilerini tüm olumlu ve olumsuz etkenler göz önüne alındığında 
                                                 
142  Ayrıntılı bilgi için bakınız: Ainur NOGAYEVA, “Asyalılara Rusya’da Yer Yok”, Cumhuriyet 
Strateji, Yıl. 3, Sayı.135, 29 Ocak 2007, s. 22. 
143  Çin için Moğolistan’dan sonraki genişleme alanının Rusya olabileceği bildirilmekte ve Çin’in hızlı 
kalkınmasının beraberinde Rusya’nın Uzak Doğu bölgelerinin Çinliler tarafından “istila”sına neden 
olabileceği savunulmaktadır. Bu çerçevede Çin’in Rusya için gelecekte bir tehdit olacağını 
düşünenlerin sayısı artmaktadır. İlyas KAMALOV, “Rusya’nın Asya-Pasifik Seferberliği”, Stratejik 
Analiz, Sayı. 87, Temmuz 2007, s. 79. 
144  BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu)’ nin bekleneni verememesi nedeniyle, ABD ve Batı’ nın 
desteğiyle oluşturulan GUAM ve Demokratik Seçenekler Topluluğu’ na karşı Rusya; askeri sahada ve 
güvenlikte OGAÖ (Ortak Güvenlik Anlaşma Örgütü), ekonomik alanda AETA (Avrasya Ekonomik 
Topluluğu Parlamentolar Arası Asamble)’ yı faaliyete geçirmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: 
Alexander NIKITIN, “Sovyet-sonrası Alan Konseptinin Sonu ve Yeni Bağımsız Devletlerin Jeopolitik 
Yönelimlerindeki Değişim”, Çev. Emil AHMADOV, Stratejik Analiz, Sayı. 89, Eylül 2007, s. 57-
67.  
145  İki ülke arasındaki ilişkiler Stratejik Ortaklık olarak isimlendirilmekle birlikte; Çin aynı ifadeyi 
ABD ile bağlarını nitelendirmek için kullanmakta, Japonya’ya yaklaşımı da benzer terimlerle 
karşılığını bulmaktadır. Stratejik Ortaklık tabirinin sağlam temeller üzerine oturtulmadığını destekler 
nitelikte ise, Çinli yetkililer Rusya’ya karşı politikalarını “Üç Yok” un yönlendirdiğini sürekli olarak 
tekrarlamaktadır: “İttifaklar yok, karşıtlık yok, üçüncü bir ülkeye karşı hedefler yok”, Richard 
WEITZ, “Rusya ve Çin Neden Amerikan Karşıtı Bir İttifak Oluşturmadı?”, Askeri Bilimler Araştırma 
Merkezi Başkanlığı, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, Dış Basın 
Bülteni, Mart 2004, s. 118. 
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kısa dönemde devam ettirebilecekleri, fakat değişen koşullar ve iki tarafında 
sergileyecekleri farklı stratejiler nedeniyle ilişkilerin çekişmeyle sonuçlanabileceği 
değerlendirilmektedir. 
 
3.1.2. Çin Halk Cumhuriyeti-Amerika Birleşik Devletleri İlişkileri 
Yeni bir yüzyıla dünyanın en büyük hegemon gücü olarak giren ABD, bu 
durumunu koruyarak yeni bir dünyayı konumunu geliştirecek biçimde planladığı 
aşamada, geleceğe dönük tüm politikasını ve diplomasisini bu amaç doğrultusunda 
örgütlemektedir. Bu doğrultuda ABD’nin üç amacı bulunmaktadır; birinci amacı, 
kendi merkezi hegemon gücünü korumak; ikinci amacı, buna uygun bir yeni dünya 
düzeni oluşturmak; üçüncü amacı ise, bu iki amacı önleyebilecek bir başka yeni 
hegemon gücün ortaya çıkışını önlemektir. Dünya tarihinin ortaya koyduğu gibi, 
rakip bir hegemon güç ya da adayı ortaya çıkarsa ABD merkezli bir yeni dünya 
düzeni planı zorlanacağı için, kendi çıkarları doğrultusunda ABD böyle bir oluşuma 
izin vermemekte, böyle bir role soyunan herhangi bir dünya ülkesini yakın takibe 
alarak, onun böylesine bir sürece girmesini engellemektir. Kendisini ABD’nin yerine 
dünyanın gelecekteki hegemon gücü olarak görebilecek tüm ülkelere karşı, ABD 
özel yöntemler geliştirmekte ve bu adayların içinden hiçbirisinin öne çıkmasına izin 
vermeyen dengeleyici bir yol izlemektedir.146 
ÇHC-ABD ilişkilerinin tarihsel seyrini de ABD’nin bu bakış açısı ile 
değerlendirdiğimizde; ÇHC’nin kurulduğu 1949 yılından itibaren iki ülke 
ilişkilerinin büyük oranda ABD’nin menfaatleri ve tehdit algılamaları kapsamında 
şekillenerek, inişli-çıkışlı bir seyir izlediği görülmektedir. ÇHC’nin kuruluşundan 
günümüze değin ABD tarafından Çin’e uygulanan politikalar üç farklı dönem ve 
düşünce yapısında kendini göstermiştir. Bunlardan ilki, SSCB ile birlikte Çin’in 
komünist ideolojinin temsilcisi ve bu doğrultuda tehdit unsuru olarak görüldüğü 
1950’li yıllar; ikincisi, ÇHC ile SSCB arasındaki ideolojik ayrılık ve sınır sorunları 
nedeniyle oluşan problemlerin sonucunda ABD-ÇHC yakınlaşmasının yaşandığı 
1970-1990 yılları arasındaki dönem ve sonuncusu ise, Soğuk Savaşın sona ermesi ile 
birlikte ÇHC’nin ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan güçlenerek küresel etkiye 
                                                 
146   ÇEÇEN, a.g.e., s. 486. 
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sahip bölgesel güç konumunu elde ettiği 20.yüzyılın sonu ve 21.yüzyılın ilk 
yıllarıdır. 
ABD ile Çin arasında ilk dönemden günümüze intikal eden ve iki ülke 
arasında çatışmaya neden olabilecek en önemli unsur ise Tayvan sorunudur. Asya-
Pasifiğin kontrolü noktasında ABD ve Çin için hayati öneme sahip Tayvan147 
sorununun başlangıcı148 ÇHC’nin kuruluşundan itibaren iki ülke arasındaki ilişkilerin 
seyrini olumsuz yönde etkilemiştir. 
ABD Başkanı Truman 5 Ocak 1950’de Tayvan’ı Çin’in egemen toprağı 
olarak beyan etmişse de, 25 Haziran 1950’de Kore Savaşı başlayınca, ABD 
hükümeti, küresel bir komünizm planının varlığına inanarak, Kuzey Kore’nin Güney 
Kore’ye saldırısını genel bir saldırıya başlangıç olabilecek bir Çin-SSCB stratejisinin 
ilk hareketi olarak görmüştür. 27 Haziran’da Başkan Truman, Tayvan’ın statüsünün 
açık olmadığını ileri sürerek, Milliyetçi Çin Hükümeti’nin Çin’in tek temsilcisi 
olduğunu ve bu bakımdan komünizme karşı korunması gerektiğini beyan etmiş ve 
Yedinci Filo’yu Tayvan’ın güvenliği için adaya göndermiştir. Çin Başbakanı ve Dış 
İşleri Bakanı Chou Enlai, 6 Temmuz’da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne 
ABD’nin Kore’ye müdahale etmesine izin verilmesini kınayan bir mektup 
yollamıştır. ABD’nin Tayvan’a askeri kuvvet göndermesinin, Çin’in egemenlik 
haklarına bir tecavüz olduğunu ileri süren Chou, BM’den ABD’nin bu hareketini 
engellemesini istemiştir. Böylece diplomatik ilişkileri olmayan Çin ve ABD, Tayvan 
nedeniyle bir kriz içine girmişlerdir.149 
                                                 
147  ABD için “hiç batmayan uçak gemisi” durumunda olan Tayvan’ın stratejik değeri, coğrafi 
konumundan kaynaklanmaktadır. Tayvan, Çin’in doğu kıyısını kapatarak deniz bağlantısının 
kesilmesine ve donanmasının ilk adalar halkası içerisinde hareketsiz kalmasına yol açmaktadır. 
Dolayısıyla Tayvan, ABD’nin bütün Asya-Pasifik güvenlik stratejisinde önemli bir yere sahiptir ve 
Asya-Pasifik ilişkilerinde ABD’nin liderliğini devam ettirebilmesi için çok önemli bir konumdadır. 
Çin için güvenlik açısından hayati önem taşıyan Tayvan, Doğu ve Güney Denizi’nin stratejik 
ilişkilerini kontrol altında tutmakta, Çin’in Pasifik Denizi’ne egemen ülke olmasını engellemekte, 
ekonomik gelişmesini ve güvenliğini derinden ilgilendirmektedir. N. Hidayet EKREM, Çin Halk 
Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 53,61.  
148  İktidardaki Çang Kay Şek liderliğindeki Milliyetçi Çin Hükümeti ile, Mao liderliğindeki Çin 
Komünist Partisi arasındaki iç savaşa varan mücadeleyi komünistlerin kazanması ve sayıları iki 
milyonu bulan milliyetçinin Tayvan’a yerleşerek egemenliklerini ilan etmesiyle, ABD-Çin 
ilişkilerinin temel noktalarından bir tanesini oluşturan “Tayvan Sorunu” başlamıştır. 
149  Shou XİAOHE, “Zhonghua Renmin Gonghegue Zilao Shouce 1949-1985”, Çin Halk 
Cumhuriyeti Arşivi El Kitabı 1949-1985, Sosyal Bilimler Akademisi Yayınevi, Beijing, 1986, s. 
835-836.; Wu XİUQUAN, “Dış İşleri Bakanlığındaki Sekiz Yılım”, Dünya Bilgi Yayınevi, Beijing , 
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Kore Savaşı’nın bitmesiyle birlikte normale dönmesi beklenen ABD-Çin 
ilişkileri; Çin’in Tayvan’a yönelik mütecaviz hareketleri ve ABD’nin ise Tayvan’la 
siyasi ve askeri ilişkilerini geliştirerek “Karşılıklı Savunma Anlaşması” 
imzalamasıyla, SSCB-Çin ilişkilerinin olumsuz yönde gelişmeye başladığı 1960’lı 
yılların sonuna kadar sorunlu bir seyir göstermiştir. SSCB-Çin arasında varolan 
ideolojik anlaşmazlık ve sınır sorunları nedeniyle bozulan iki ülke ilişkilerini fırsat 
bilen ABD, Çin tarafına yaklaşarak Tayvan’ın Çin toprağı olduğu ve Tayvan’a silah 
satılmamasını içeren deklarasyonlara imza atmış ve sonrasında Tayvan yerine 
ÇHC’nin BM’de Çin’i temsil etmesini sağlamıştır. 
Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte değişiklik gösteren ABD dış politikası, 
hegemon gücünü muhafaza etmek ve Yeni Dünya Düzeni olarak tabir edilen 
stratejisini uygulayabilmek maksadıyla; kendisi için hayati önemi olan Orta Doğu, 
Avrasya ve Asya-Pasifik’te etkin olmaya ve bu bölgelerde hakimiyet kurmasına 
engel olacağını düşündüğü ülkelere karşı politikalar üretmeye başladığı yıllar, ÇHC-
ABD arasındaki ilişkilerin üçüncü döneminin de başlangıcını oluşturmaktadır.150 
ABD dış politikasının büyük değişim gösterdiği bu dönem, esasen birbirinin 
devamı niteliğinde olan, 11 Eylül öncesi ve sonrası olarak kabul görmektedir. 11 
Eylül olaylarından önce, ABD Başkanı Bush, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Soğuk 
Savaş dönemi mantığına göre yapılandığını ve kuvvet yapılanmasında köklü 
değişiklikler yapılmasına gerek duyulduğunu belirterek, bu yapılanmanın gerekçesi 
olabilecek ve küresel boyutta güvenlik yaklaşımlarında büyük değişikliklere yol 
açabilecek ABD güvenlik stratejisinin üç önceliğini kamuoyuna açıklamıştır, bu 
öncelikler ise;151 
• ABD’yi çok yönlü füze tehdidinden koruyacak, lazer teknoloji özellikli, 
birbiriyle bağlantılı, müttefik ülkeleri de kapsayacak bir coğrafyada (Avrasya), kara, 
                                                                                                                                          
1983, s. 52-59. alıntılayan N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), 
s. 54. 
150  Bu döneme kadar ABD-Çin arasında sorun olmaktan çıkmış olan Tayvan, Çin’in “Tek Çin” 
prensibi dahilinde Tayvan’ı kendi toprağı olarak kabul etmesi; buna karşın ABD’nin, Asya-Pasifik’te 
en önemli kontrol noktası olma özelliği nedeniyle Tayvan’ın bağımsızlığına destek olması, ABD ve 
Çin arasında silahlı çatışmaya neden olabilecek stratejik bir sorun olma özelliğini günümüze değin 
muhafaza etmiştir. 
151  İhsan Tuncer DABANLI, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Yeni Küresel Stratejisi, Muhtemel 
Sonuçları ve Türkiye”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 
Başkanlığı Yayınları,  Ankara, Şubat 2003, s. 101-102. 
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deniz ve uzay istasyonlarında konuşlandırılacak “Küresel Füze Savunma Sistemi”nin 
kurulması, 
• Nükleer Silahların azaltılması, 
• Artık, “düşman” sıfatının geçersizliği göz önüne alınarak, Rusya 
Federasyonu ile stratejik iş birliği yapılmasıdır. 
ABD Başkanı Bush söz konusu stratejik hedefleri açıkladığı günlerde, en az 
bu hedefler kadar önemli, ABD’nin gelecekte izleyeceği politikasına dayanak 
olabilecek ve ABD askeri odaklanmasının Avrupa’dan Pasifik’e yönelmesine yol 
açabilecek bir başka stratejik açılımı, ÇHC’den gelebilecek her türlü saldırıda 
ABD’nin “her ne pahasına olursa olsun” Tayvan’ı savunacağı kararıyla yapmıştır.152  
11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında ise, ulusal strateji ve güvenlik anlayışında 
büyük değişim yaşayan ABD, tek kutupluluğa dayalı hegemon gücünü muhafaza 
edebilmek, uluslararası legal ve illegal unsurlara karşı oluşturduğu “ABD Savunma 
Stratejisi”153 dahilinde dört ana amaç edinmiştir, ifade edilen amaçlar;154 
• ABD müttefikleri ve dostlarının güvenliklerinin ABD tarafından 
güvence altına alınması, 
• ABD’ye karşı askeri rekabet anlayışında olanların vazgeçirilmesi, 
• ABD çıkarlarına karşı tehditlerin caydırılması ve baskı altına 
alınması, 
• Caydırma başarısız olursa, düşman olarak belirtilen güçlerin 
defedilmesi olarak ortaya konulmaktadır. 
ABD’nin, bu politikalar ekseninde şekillendirmeye çalıştığı Yeni Dünya 
Düzeni fikrinin önüne set koyabilecek ülkeler ve muhalif gruplar içerisinde ÇHC’ye 
                                                 
152  DABANLI, a.g.m., s. 102. 
153 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, 30 Eylül 2001’de ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı 
Quadrennial Defense Review Report, ABD’nin 21.yüzyıldaki savunma anlayışını ortaya koymaktadır. 
Raporda, ABD müttefikleri ve dostları arasında sürekli bir güvenlik ağı tesis edilmesini önermekte, 
güncel güvenlik eğilimleri arasında asimetrik savaş ve kitle imha silahlarının sayıldığı çalışmada 
CBRNE olarak kodlanan silah türleri (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve geliştirilmiş yüksek 
patlayıcılar), ABD’yi tehdit eden silahlar olarak nitelendirilmektedir. ABD’nin NATO stratejilerini de 
etkileyen bakış açısında, “güçsüz ve başarısız devletlerin” dünyada tehdit yarattığı belirtilmektedir., 
Deniz TANSİ, “11 Eylül Neyi Değiştirdi”, Cumhuriyet Strateji, Yıl. 3, Sayı. 114, 4 Eylül 2006, s. 6. 
154  TANSİ, a.g.m., s. 6. 
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ayrı bir önem verdiği görülmektedir.  Gelişen ekonomisi, siyasi ve askeri 
yapılanmasıyla birlikte, her fırsatta dile getirdiği Çok Kutupluluk düşüncesiyle 
küresel hegemonyasını tehdit eden Çin’e karşı ABD, Çevreleme Politikasını 
uygulama alanına koymuştur. Bu doğrultuda; Asya-Pasifik’de Çin karşıtı ittifak 
arayışları sergileyerek bölgede Çin etkisini azaltmaya çalışmakta, aynı zamanda Çin 
için hayati öneme sahip deniz yoluyla enerji temini ve ticaretini kontrol altına almaya 
çalışmaktadır. 
Benzer sebeplerle ÇHC’nin petrol ihtiyacını karşılamada birincil önceliğe 
sahip Orta Doğu’da, Körfez Harekatları neticesinde bölgede kalıcı olduğunu gösteren 
ABD, kendisine karşı olduğunu her fırsatta dile getiren İran’ı kontrol altına 
alabilmek için fırsat kollamaktadır. ABD’nin Orta Doğu’da kontrolü ele geçirmesi, 
ÇHC’nin Afrika’dan enerji temin yollarının da ABD kontrolü manasına geleceğinden 
bu bölgelerde de gelecek yıllarda ABD-ÇHC çekişmesinin şiddeti artarak devam 
edecektir.155 
ABD’nin Türkistan politikası ise, genel hatlarıyla Avrasya ve özelde Asya’da 
izlediği politikalar içerisinde değerlendirilmektedir. Bush’un Ulusal Güvenlik 
Danışmanı ve RAND’ın uluslararası güvenlik uzmanlarından olan Zalmay Khalilzad 
başkanlığında hazırlanan bir rapora göre, siyasi ve askeri güvenlik bakımından 
“ABD’nin Yeni Asya Stratejisi” dört ana unsurdan oluşmaktadır; 
Birincisi; ABD, Asya’daki geleneksel müttefik ülkelerle oluşturduğu ikili 
güvenlik ittifakını derinleştirmeli ve genişletmelidir. Bu ilişki üzerinde kapsamlı, çok 
taraflı “ortaklık” ilişkileri oluşturmaya çalışmalıdır. İkincisi; Asya’da yükselen 
                                                 
155  ÇHC’nin izlemesi gereken Orta Doğu politikası hakkındaki düşüncelerini “Strateji ve Yönetim” 
adlı gazetede açıklayan Çinli akademisyen Zhang Xiaodong; ÇHC’nin etkili bir Orta Doğu politikası 
yaratabilmesinin temelini; enerjinin elde edilmesi, iç güvenlik ve ABD karşıtlığına bağlamaktadır. 
Xiaodong: “İleride büyük bir petrol ithalatçısı olacak olan ÇHC’nin, petrol ihracatçısı olan ülkelere 
aynı mesafede yaklaşım göstermesi gerektiğini, bu ülkelerin çoğunluğunun da Orta Doğu’da 
bulunduğunu; ÇHC’nin nüfusunun çoğunluğu Türk ve Müslüman olan Uygur Bölgesinde sorunları 
olduğunu, bu bağlamda ÇHC’nin Orta Doğu’daki İslam ülkelerinin bu bölgedeki Anti-ÇHC 
propagandalarını desteklemediğinden emin olmak zorunda olduğunu; ÇHC’nin ABD ile olan politik 
oyununda bir koza ihtiyaç duyduğunu ve ABD’nin ÇHC’ye karşı kullandığı Tayvan kozuna karşı 
ÇHC’nin Orta Doğu kartını kullanabileceğini” ifade etmiştir. S. FRANCESCO, “China Plays The 
Middle East Card”, http://www.atimes.com/china, (23 Nisan 2002); ÇHC’nin Orta Doğu Politikası ile 
ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: R. Kutay KARACA, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Orta Doğu, Orta 
Asya Politikaları ve Bu Politikaların Türkiye’ye Muhtemel Etkileri”, SAREM (Stratejik 
Araştırma ve Etüt Merkezi) Yayınları, Ankara, 2006, s. 20-32. 
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önemli bir güç olan ve diğer taraftan da ABD’nin müttefiki olmayan Çin, Hindistan 
ve Rusya gibi ülkelere karşı güç dengesi stratejisi izlenmelidir. Ayrıca, bölgedeki 
diğer büyük ülkeler ile de (buna ABD’nin stratejik çıkarlarına kısmen tehdit 
oluşturan ve ABD çıkarlarıyla örtüşmeyenlerde dahildir) siyasi, iktisadi ve askeri 
ilişkiler geliştirilmelidir. Üçüncüsü; ABD, bölgede silahlı çatışma çıkabilecek sıcak 
noktalarda meydana gelebilecek sorunların çözüm kabiliyetini artırmalıdır. 
Dördüncü ve son unsur ise; ABD, bölgede güvenlik diyalogunun oluşması için 
bütün Asya ülkelerinin iştirak etmesini teşvik etmeli ve bölgede çok taraflı güvenlik 
mekanizmalarının ortaya çıkması hususunda çaba sarf etmelidir.156 
Raporda ifade edilen Yeni Asya Stratejisi’nin, ABD tarafından Soğuk Savaş 
sonrasında uyguladığı politikaların devamı niteliğinde olduğu ve bu politikaların 
hızla uygulama alanı bulduğu gözlenmektedir. 
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte, Türkistan bölgesini Sovyet Sonrası Alan 
olarak kabul ederek, bölgenin kontrolünü RF’ye bırakması neticesinde, bu 
politikasının yanlışlığını, bölge üzerinde özellikle Çin’in etki alanını genişletmesiyle 
fark eden ABD, bir taraftan Türkistan devletlerini yaptığı dış yardımlarla,157 diğer 
taraftan ise demokratik bulmadığı bu ülkelerin yönetimlerini, sivil toplum örgütlerini 
de devreye sokarak değiştirmeye, ŞİÖ kapsamında artan Çin ve Rusya etkisini ise, 
BİO (Barış İçin Ortaklık)158 ve GUAM159 gibi örgütler kurulmasını sağlayarak 
kırmaya çalışmıştır.  
                                                 
156  Zalmay KHALİLZAD, David ORLETSKY,  Jonathan POLLACK, Kevin POLLPETER, et 
al.,”The United States and Asia: Toward a New U.S. Strategy and Force Posture”, RAND, 2001. 
alıntılayan Mehmet Seyfettin EROL ve Çiğdem TUNÇ, “11 Eylül Sonrası ABD’nin Küresel Güç 
Mücadelesinde Orta Asya”, Avrasya Dosyası, Cilt. 9, Sayı. 3, Sonbahar 2003, s. 12-13. 
157  ABD’nin Türkistan devletlerine 1992-2002 tarihleri arasında yaptığı yardımlar 2 milyar 585 
milyon dolar civarında olup, bu yardımların önemli bir kısmı güvenlik konularında kullanılmak üzere 
ilgili devletlere verilmiştir. Belirtilen yardım miktarları, “Central Asia’s Security: Issues and 
Implications for US”, CRS Issue Brief for Congress, 3 Ağustos 2001 ve ABD Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa ve Avrasya İşleri Sekreteri Yardımcısı Beth Jones’un 11 Şubat 2002’deki açıklamasından 
derlenmiştir. alıntılayan EROL ve TUNÇ, a.g.m., s. 15. 
158  SSCB’nin dağılması sonrasında Rusya’da yaşanan demokratikleşme sürecinin milliyetçileri 
iktidara getirme olasılığı nedeniyle, Doğu Avrupa’daki yeni demokrasiler NATO’dan güvenlik 
garantilerini bu ülkelere yaymasını beklemeye başlamışlardır. Söz konusu ülkeler NATO üyeliğini 
istikrarları ve yaşadıkları ekonomik ve politik geçiş sürecinin sıhhati için bir araç olarak görme eğilimi 
içinde olmuşlardır. NATO, bir taraftan üye olmak isteyen bir taraftan da Rusya’nın göstereceği 
tepkiden çekinen söz konusu ülkeleri hayal kırıklığına uğratmamak için 1994 Brüksel Zirvesi’nde 
“Barış İçin Ortaklık” programını geliştirmeyi kararlaştırmıştır. NATO’ya üye olmayan ülkelerle askeri 
alanda işbirliği geliştirmeyi amaçlayan BİO Programı; hava savunması, iletişim, kriz yönetimi, barışı 
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11 Eylül saldırıları sonrasında Türkistan bölgesini, dolayısıyla Çin ve 
Rusya’yı kontrol etme imkanı sağlayan “Afganistan Operasyonu” nu gerçekleştiren 
ABD, operasyon sonrasında Özbekistan ve Kırgızistan’da askeri üsler kurarak 
bölgeye askeri yığınak yapmıştır. Fakat eski Sovyet Cumhuriyetlerinde ardı ardına 
gerçekleşen ve Renkli Devrimler olarak nitelendirilen rejim ve iktidar değişimleri 
Türkistan’da ABD’ye olan güveni zayıflatmıştır. Bu güven eksikliği, Türkistan 
devletlerini Rusya ve Çin’e biraz daha yaklaştırmış ve ülkelerinde mevcut askeri 
üslerin kapatılmasını da içeren ABD karşıtlığını meydana getirmiştir. 
Çok Kutupluluğa olan inancını her fırsatta dile getiren Çin ise, ŞİÖ 
vasıtasıyla Rusya ve Türkistan Devletleri ile bölgede etki oluşturmayı amaç edinmiş 
ve bu ülkelerle özellikle ikili ilişkiler geliştirerek strateji üretmeye çalışmıştır. 
Türkistan bölgesinde kendisi içinde sorun teşkil edebilecek radikal dini hareketler ve 
terörizme karşı ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen Afganistan operasyonunu 
desteklemiştir. 
Fakat ABD’nin bölgede uzun süre kalma şeklinde kendini gösteren gerçek 
niyetini ortaya koymasıyla birlikte Çin, rahatsızlığının ilk sinyallerini vermeye 
başlamıştır. Bu çerçevede, Mayıs 2002’de Çin Milli Güvenlik Bakanlığı’na bağlı 
Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsü (China Institute of Contemporary 
International Relations, CICIR) tarafından yayınlanan “Çin’in Uluslararası 
                                                                                                                                          
koruma operasyonları ve lojistik gibi çeşitli faaliyet alanlarını içermektedir. Rusya (takınabileceği 
muhalif tavır göz önüne alınarak aynı yıl içinde BİO Programına dahil edilmiştir.), Doğu Avrupa 
ülkeleri, Tacikistan dışındaki bütün Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri, Slovenya, Finlandiya ve İsveç 
BİO Programına üye olmuşlardır ve program tüm AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) 
bölgesini içerir hale gelmiştir. Böylelikle, coğrafi ve politik açıdan elverişli ülkeler NATO üyeliğine 
bir adım daha yaklaşırken, diğer ülkelerin NATO ile ilişkileri daha da derinleşmiştir. Bülent Sarper 
AĞIR, “Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Düzenine Kurumsal Bir Bakış”, Avrasya Dosyası, 
ASAM Yayınları, Cilt. 9, Sayı. 2, Yaz 2003, s. 120-123. 
159 Örgüt 1996 yılında ülkeler arasında görüşmelere başlanarak, önce 1997 Ekim ayında Strasbourg’da 
Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova tarafından kurulmuş ve üye devlet isimlerinin baş 
harflerinden oluşan GUAM adını almıştır. Daha sonra Nisan 1999’da Washington’da Özbekistan’ın 
da bu yapılanmaya dahil olmasıyla isim GUUAM olarak değiştirilmiştir. Özbekistan’ın 5 Mayıs 2005 
tarihinde, örgütten resmen ayrıldığını açıklamasıyla yeniden GUAM olarak anılmaya başlanan örgüt, 
2006 Mayıs ayında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılan toplantıdan sonra “Demokrasi ve Ekonomik 
Kalkınma Teşkilatı” adını almıştır. Bölgesel bir işbirliği örgütünden uluslararası bir teşkilata dönüşen 
GUAM, yeni projeler ve işbirliği çalışmalarıyla artık Avrasya’da etkin bir konuma kavuşmak 
istemektedir. Gürol KIRAÇ, “Rusya’ya Karşı GUAM”, Cumhuriyet Strateji, Yıl. 4, Sayı. 157, 2 
Temmuz 2007, s. 18-19. 
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Güvenlik ve Stratejik Ortamı” yıllık raporu oldukça dikkat çekici ifadeler 
içermektedir. Rapora göre;160 
• ABD’nin 2001’den itibaren yürütmekte olduğu “Tek Dünya Düzeni 
Küresel Stratejisi”, Çin’in yükselişi ve çıkarlarıyla ters düşmektedir. 
• 11 Eylül sonrası terörizme karşı işbirliği yapılmasına rağmen ABD, Rusya 
ve Çin arasındaki kuşku ve mücadeleler giderilememiştir. 
• ABD’nin “Rusya’ya yakınlık, Çin’e uzaklık” politikasını yürütmesi ve 
gelecekte Çin’in ABD’ye olan tehdidinin Rusya’dan daha fazla olabileceği kanaatine 
varılmasından dolayı Çin ve ABD arasındaki stratejik mücadele, ABD-Rusya 
arasındaki stratejik mücadeleden daha sert olacağa benzemektedir. 
• ABD, terörizme karşı operasyonundan dolayı Çin’e yönelik kuşatma ve 
tedbir alma politikasını değiştirmemiştir. 
• ABD’nin jeostratejik alanı Asya-Pasifik bölgesine kaydırması ve bölgede 
askeri gücünü artırması, Çin’i askeri bir baskıyla karşı karşıya bırakmaktadır.161 
Bu rapordan da anlaşılacağı üzere ÇHC, ABD’nin kendisine yönelik 
uyguladığı politikaların farkındadır, fakat geleneksel olarak benimsediği “zamanı 
gelinceye kadar bekleme ve oluşacak fırsatları değerlendirme” politikası 
çerçevesinde; bir taraftan başta komşuları olmak üzere hiçbir ülkeye karşı tehdit 
oluşturmadığını vurgulayarak, aralarında mevcut sorunların giderilmesi yönünde 
adım atarken, diğer taraftan kendisine karşı özellikle ABD tarafından 
oluşturulabilecek ittifakları engelleyebilmek maksadıyla, ABD kuşatmasını 
önleyecek karşı tedbirler almaktadır. 
Bütün bu bilgiler ışığında, “Stratejik Ortaklıktan Stratejik Rekabete” 
doğru bir seyir izleyen ABD-ÇHC ilişkilerinin, aralarındaki tüm sorunlara, görüş 
ayrılıklarına ve farklı çıkarlara karşın en azından yakın zamanda sıcak bir çatışmayla 
                                                 
160   EROL ve TUNÇ, a.g.m., s. 21.   
161 ABD’nin Japonya’da 41.000, Güney Kore’de 37.000 ve Tayvan çevresinde 19.000 asker 
bulunduruyor olması Çinli yöneticilerin bu yöndeki kaygılarını haklı çıkarır niteliktedir. Son yıllarda 
ABD’nin kendi liderliğinde Japonya, Singapur, Avustralya ve mümkün olursa Hindistan’ın 
katılımıyla bir “Asya NATO’su” oluşturmak yönündeki arayışlarını da Çin yönetimi doğrudan 
doğruya Çin karşıtı bir süreç olarak algılamaktadır. Ahat ANDİCAN, “Çin Satrancında Orta Asya”, 
Avrasya Dosyası, Cilt. 12, Sayı. 1, s. 27. 
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neticeleneceği beklenmemelidir. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bu çatışmayı 
kaldıramayacak boyutlara ulaşması162 yanında; ABD halihazırda kendisi için birincil 
önceliğe sahip Orta Doğu’da Irak ve Orta Asya’da Afganistan Sorunu mevcutken 
ÇHC ile direkt bir mücadele içerisine girmek istemeyecektir. ÇHC ise, ekonomik 
gelişimini sürdürebilmek maksadıyla etrafında güvenli bir ortam oluşturmaya 
çalışmaktadır ve günümüz itibariyle en son isteyeceği durum, ekonomik, siyasi ve 
askeri yapılanmasının tamiri çok güç zararlar göreceği çatışma ortamıdır. 
Netice itibariyle ABD ve ÇHC karşı karşıya gelmemeye özen göstermekle 
birlikte, ABD’nin uyguladığı ÇHC’ni Çevreleme Politikasına devam edeceği, bu 
maksatla Asya-Pasifik’te ÇHC karşıtlığında birleşen ittifaklar oluşturma yönündeki 
çalışmalarını artıracağı beklenmelidir. ÇHC’nin bu ittifak arayışlarına karşılık bölge 
ülkeleriyle ikili ve örgütler bünyesinde ilişkilerini geliştirerek, bu ülkeler için tehdit 
oluşturmadığını destekler nitelikte çalışmalar içerisinde olacağı; Türkistan’da ise, 
kendisi lehine gelişen mevcut durumun ekonomik, siyasi ve askeri unsurlar 
desteğinde kullanılacağı ve bölgeyi sadece enerji temininde alternatif olarak 
kullanmayarak, Orta Doğu, Kafkasya ve Avrupa ile bağlantı noktası olarak kabul 
etme düşüncesini muhafaza edeceği değerlendirilmektedir. 
 
3.2. Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkistan İlişkileri  
3.2.1. Çin Halk Cumhuriyeti-Kazakistan İlişkileri 
Asya ile Avrupa arasında en önemli geçiş ülkelerinden birisi olan Kazakistan, 
doğuda ÇHC, güneyde Kırgızistan, Özbekistan, batıda Hazar Denizi, Türkmenistan 
ve kuzeyde Rusya ile sınırdaştır. Yüzölçümü bakımından BDT ülkeleri arasında 
ikinci ve nüfus bakımından ise dördüncü büyüklükte olan Kazakistan163 tarih 
                                                 
162  Soğuk Savaş dönemindeki Varşova Paktı’nın lideri Rusya’nın yanlışlarını yapmamaya özen 
gösteren ÇHC, küreselleşmenin lideri ABD ile karşıt kamplarda bulunmaktansa, onunla özellikle de 
yabancı sermaye bağlamında yakın işbirliğine girmiştir. Bir başka deyişle ABD, Çin’in ekonomik 
gelişmesine ve kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla yabancı sermaye akışına, şirket yapılanmasına 
ve üretimine katkıda bulunmakla kalmayıp, Çin’in üretiminin büyük bir bölümünü de ithal etmektedir. 
Bunun karşılığında ise Çin, üretimden sağladığı artı değeri ABD’nin dış ticaret açığını finanse etmek 
için Amerikan hazine bonolarına yatırmaktadır. Esat ARSLAN, “ABD ve Çin Yayılmacılığına Karşı 
Ön Asya Barışı”, 2023 Dergisi, Sayı 69, 15 Ocak 2007, s. 38. 
163 Saule BAYCAUN, “Bağımsızlıktan Günümüze Kazakistan İç Politikası ve Demokrasi Yolundaki 
Gelişmeler”, Avrasya Dosyası, Cilt. 7, Sayı. 4, Kış 2001-2002, s. 70.  
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sahnesine çıktığı ilk yıllardan itibaren uluslararası güçlerin dikkatini her zaman 
üzerinde hissetmiştir. Bölgedeki anahtar rolüne değinilen Kazakistan için, 
Sovyetlerin dağılması ve bağımsızlığını kazanması ile beraber Rusya, ÇHC ve Orta 
Asya arasındaki mevcut jeopolitik konumu ve zengin doğal kaynakları sebebiyle 
“Avrasya’nın Kalbi” tanımlamaları yapılmıştır. Sovyet sınıflandırmasına göre bir 
Orta Asya ülkesi sayılmayan ve “Srednaya Aziya-Middle Asia” tanımlaması ile Orta 
Asya dışında bırakılan Kazakistan, ancak 1993’ten itibaren “Tsentralnaya Aziya-
Central Asia” tanımlamasının literatürde tercih edilmesi ile bir Orta Asya ülkesi 
olarak anılmaya başlanmıştır.164 
Bölgesel tanımlamaların yeniden gözden geçirildiği ve büyük strateji 
değişiklikleri yapılmasını gerektiren Soğuk Savaşın sona ermesinin başlıca nedeni 
olan Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinde Soljenitsin’in tabiriyle,165 gereksiz 
külfet olarak görülen devletleri dışarıda bırakan ve Slav Cumhuriyetleri Birliği 
olarak tarif edebileceğimiz “Bağımsız devletler topluluğu” 8 Aralık 1991’de RF, 
Ukrayna ve Beyaz Rusya tarafından kurulmuştur. Bu birliğe ilk tepki Kazakistan 
Devlet Başkanı Nazarbayev’den gelmiş, yaptığı açıklamada böyle bir birliğe karşı 
olmadığını, ancak bu birliğin etnik ve dini temellere dayanmaması gerektiğini 
belirtmiştir. Bunu takiben Orta Asya Cumhuriyetleri liderleri (N. Nazarbayev, A. 
Akayev, R. Nabiyev, S. Niyazov ve İ. Kerimov) 12 Aralık 1991’de Aşkabat’ta bir 
araya gelerek bu topluluğu destekleyeceklerini bildirmişlerdir. Sovyetler Birliği’nin 
                                                 
164  Sinan OĞAN, “Demografinin Gölgesi Altında Rusya-Kazakistan İlişkileri”, Avrasya Dosyası, 
Cilt. 7, Sayı. 4, Kış 2001-2002, s. 156-157. 
165  Ünlü Rus yazarı ve muhalifi Soljenitsin, Sovyetler Birliği’nin dağılmaya yüz tuttuğu günlerde 
yayımladığı bir yazıda Sovyet yöneticilerine ve kamuoyuna ilginç bir teklifte bulunmuştur. 
Soljenitsin, Sovyetler Birliği’ni oluşturan 15 federe cumhuriyetten Baltıklar ve Kafkasya’nın üç ülkesi 
(Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan) ile Orta Asya’nın dört ülkesinin (Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Türkmenistan) ve Moldova’nın Rusya için bir külfet olduğunu, Rusların bu yükten 
kurtulması ve geriye kalan Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’ı bir araya getirerek yeni bir birlik 
oluşturması gerektiğini belirtmiştir. Soljenitsin’in düşündüğü yeni yapılanmanın temeli, etnik yakınlık 
ve dayanağı “Slav Birliği” düşüncesi olmakla birlikte, bu birlik içerisinde yer verilen ve nüfusunun 
yarısını Müslüman Kazakların oluşturduğu Kazakistan’ın durumu ayrıca ele alınması gereken bir 
konu olarak görülmüştür. Zira Soljenitsin’e göre 1936 yılına kadar Sovyetler Birliği içerisinde özerk 
bir cumhuriyet olan Kazakistan’ın bugünkü geniş arazisi, Bolşevikler tarafından bu ülkeye akılsızca 
verilmişti ve bunun hiçbir tarihi temeli bulunmamaktaydı. Kazakların ana yurtları, doğudan batıya 
Hazar Denizi’ne kadar uzanan güney vilayetleriydi ve eğer Kazaklar bu birlikten ayrılmak isterlerse 
çoğunlukta oldukları bu bölgeleri alarak ayrılabilirlerdi. Aleksandr I. SOLJENITSIN, Kak Nam 
Obustroit Rossiyu-Poslanie Soobrajeniya, Patriot Yayınevi, Moskova, 1991, s. 4-6.; Aydın 
YALÇIN, “Soljenitsin’in Tezi ve Yankıları”, Yeni Forum Dergisi , Şubat 1991, s. 26-29. alıntılayan 
a.g.m., OĞAN, s. 127-128. 
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dağılmasıyla gönülsüzde olsa kendilerini bir anda bağımsız olarak bulan Orta Asya 
Ülkelerinin liderleri, kurulan bu Slav Birliğine katılma kararı almışlar, Baltıklar ve 
Gürcistan dışındaki eski Sovyet Cumhuriyetleri Kazakistan’ın o zamanki başkenti 
Almatı’da toplanarak, BDT’nin kuruluş bildirgesi olan “Almatı Deklarasyonu’nu” 
imzalamışlardır. Böylece 16 Aralık 2007’de SSCB’nin artık fiilen varlığını 
sürdürmediği bir ortamda bağımsızlığını ilan eden Kazakistan, bağımsızlığın hemen 
ardından 21 Aralık 1991’de kurucu üye sıfatıyla BDT’ye girmiştir.166 
Kazakistan’ı BDT içerisinde yer almaya sevk eden en önemli etken, özellikle 
ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan Rus nüfusu ve bu eksende şekillenen RF içindeki 
milliyetçi kanat destekli Rusya’ya dahil olma istekleri olmuştur. Kazakistan bu 
parçalanma korkusunun etkisiyle 6 Temmuz 1994’te başkentini Almatı’dan 
Astana’ya taşımış, kamu sektöründe çalışmayı Kazak diline hakim olmayla 
ilişkilendiren politikanın etkisiyle de ülkenin kuzeyindeki Rus etnik nüfus oranı 
Kazaklar lehine değişmeye başlamıştır.167 
Ülkenin bağımsızlığını BDT vasıtasıyla Rusya ile kurduğu iyi ilişkiler 
sonucunda garanti altına alan Kazakistan, 1996 yılına gelindiğinde sınır sorunlarını 
ve bölgede artan güvenlik problemlerini gidermek maksadıyla oluşturulan Şanghay 
Beşlisi’ne dahil olmuştur. Kazakistan’ın Şanghay Beşlisi ve sonrasında ŞİÖ 
bünyesinde yer alması, sadece belirtilen nedenlerle sınırlı kalmamış; Rus etnik 
nüfusu, Hazar Denizi’nin statüsü ve ülkede üretilen enerjinin naklinde var olan Rus 
tekelinin kırılarak RF’ye bağımlılığın azaltılması, Kazakistan’a bölgenin diğer büyük 
gücü ÇHC ile ilişki içine girme fırsatı tanımıştır. 
RF ile ilişkilerini koparmamaya özen gösteren Kazakistan, özellikle petrol ve 
doğal gaz üretimi ve nakli konusunda RF’ye bağımlılığını asgariye indirmek 
istemiştir. Bu maksatla, ÇHC’nin Orta Asya’ya girme planını resmi olarak yürürlüğe 
koyduğu 1994 yılı, Kazakistan - Çin ilişkilerinin gelişmeye başladığı ve iki ülke 
arasındaki sorunların çözülmeye başladığı yıl olmuştur. 1996 yılında faaliyete geçen 
Şanghay Beşlisi’nden önce başlayan görüşmeler neticesinde; 1994 yılında ÇHC-
                                                 
166  OĞAN, a.g.m., s. 132-135. 
167 BDT ülkeleri içerisinde nüfus değişim grafiklerine bakıldığında en radikal nüfus değişikliğinin 
Kazakistan’da yaşandığı anlaşılmaktadır. Zira 1989’da Kazaklar nüfusun sadece % 39,7’sini 
oluştururken nüfus oranında yaşanan artışlarla bu oran 1995’de % 46’ya ve 2001 yılı itibariyle ise % 
53,4’e ulaşmıştır. OĞAN, a.g.m., s. 135. 
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Kazakistan sınır bölgesi meselesi, ÇHC’nin Kazakistan hükümetine kredi açması, 
Çin hükümetinin Kazakistan hükümetine karşılıksız yardım etmesi ve demiryolu 
taşımacılığının müzakere edilmesi gibi konularda anlaşmalara varılmıştır. 1995 
yılında yapılan görüşmelerde ise; dış ticaret–ekonomi, taşımacılık, meteoroloji ve 
savunma bakanlıkları arasında işbirliği ile sınır bölgesi meselesi hakkında anlaşmaya 
varmışlar ve “İki Ülke Arasındaki Dostluğun Daha Derinleşmesi” hakkında 
deklarasyon yayınlamışlardır. 
1996 yılından itibaren Şanghay Beşlisi ve devamında ŞİÖ bünyesinde ilişki 
içerisinde olan ÇHC ve Kazakistan; 1996 yılında suçluları iade etme ve bankalar 
arası işbirliği anlaşmaları, 1997 yılında ÇHC’nin Kazakistan’da petrol kuyuları açma 
ve işletmesini de içeren “Petrol İşbirliği Anlaşmaları” na imza atmışlardır. 1998’de 
ise, iki ülkenin 1700 kilometre uzunluğundaki tartışmalı sınır sorununa çözüm 
getirilmiştir.168 
1999 yılından itibaren ÇHC-Kazakistan ilişkilerinin, iki ülke arasındaki sınır 
sorunları, güvenlik, radikal dini hareketler ve etnik problemlerin asgariye 
indirilmesiyle, ekonomi-ticaret, ulaşım, petrol ve doğal gaz üretimi ve nakli yönünde 
geliştiği gözlenmektedir. Ülke gelirinin büyük bir kısmını petrol ve doğal gaz 
satışından karşılayan Kazakistan, bu konudaki RF ablukasını, ÇHC’ye üretim 
tesislerini ve şirketlerini satarak, ortak yatırımlar yaparak ve Kazakistan-ÇHC 
arasında yapımı devam eden boru hattı vasıtasıyla kırmaktadır. 
ÇHC ise, Kazakistan’la olan ilişkilerinden hayli kazançlı çıkmıştır; sınır 
problemini gidermesi yanında, ÇHC’nin Kuzeybatı bölgesinde mevcut olan Doğu 
Türkistan ayrılıkçı hareketinin kontrol altına alınmasında Kazakistan desteğini almış, 
artarak devam eden enerji ihtiyacını temin edebilmek için alternatif petrol ve doğal 
gaz temin çalışmalarını başarıyla yürütmüştür. 
Günümüzde ise Kazakistan, ÇHC’nin Orta Asya’daki en büyük ticari ortağı 
konumundadır. Alma Ata-Urumçi tren yolunun açılması, ÇHC’nin Kazakistan’a dış 
dünya ile ticaret yapabilmesi için Lianyungang limanını açması ve Kazakistan’daki 
                                                 
168  N. Hidayet EKREM, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950–2000), s. 129-160. 
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petrol yatakları için büyük yatırımlar yapması, ÇHC’nin Kazakistan için ekonomik 
önemini gözler önüne sermektedir.169 
İki ülke arasındaki tüm bu olumlu gelişmelere karşın Kazakistan, gelecekte 
ÇHC’ nin demografik, ekonomik ve siyasal etki alanına tamamen girmekten 
çekinmektedir. Sovyet Rusya kontrolü acı tecrübesini yaşayan Kazakistan’ın, ÇHC 
ile olan ilişkilerinde temkini elden bırakmayacağı, bölgenin büyük güçleri olan RF, 
ÇHC ve ABD arasında denge siyaseti takip edeceği düşünülmektedir. ÇHC bu 
çekimserliğin farkındadır ve bölgedeki ülkeler ile diğer güçler için tehdit 
oluşturmadığını her fırsatta dile getirmektedir.  
Kazakistan’a Türkistan devletleri içerisinde ayrı bir önem veren ÇHC’nin, 
gelecekte de bu ülkeden petrol ve doğal gaz temininde azami oranda faydalanmaya 
çalışacağı, ekonomi-ticari ilişkilerini geliştirerek Kazakistan üzerinden İran 
vasıtasıyla Ortadoğu’ya, Kazakistan-Azerbaycan vasıtasıyla Türkiye-Akdeniz-
Avrupa bağlantısını sağlamaya ve “Yeni İpek Yolu” nu oluşturmaya çalışarak süper 
güç olma arzusunu gerçekleştirme yönünde çaba sarf edeceği değerlendirilmektedir. 
 
3.2.2. Çin Halk Cumhuriyeti-Özbekistan İlişkileri  
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren (31 
Ağustos 1991) Türkistan liderliği arzusunu yerine getirmeye çalışan Özbekistan,170 
çoğunluğu Özbek olmak üzere yaklaşık 25 milyonluk nüfusla bölgenin en kalabalık 
ülkesidir. Bunun yanında, 447 bin kilometrekarelik yüzölçümü, verimli toprakları ve 
                                                 
169  ÇHC, Kazakistan’la yakın geçmişte, Uzen petrol yataklarını geliştirmek ve boru hattı kurmak için 
yaklaşık 9 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması yapmıştır. 4 Temmuz 1997’de ÇHC Ulusal Petrol 
Şirketi (CNPC), batı Kazakistan’daki Uzen petrol yataklarının işletim hakkını 20 yıl süreyle alarak, 4 
milyar dolarlık bir anlaşmayla, Kazak şirketi olan Aktobemunaygaz’ın % 60’ına sahip olmuştur. 
Ayrıca CNPC 2005 Ekim ayında PetroKazakistan Şirketi’ni 4,18 milyar dolara devralmıştır. CNPC 
aynı zamanda Kazakistan ve Türkmenistan arasında da boru hattı kurmak için anlaşma yapmıştır. 
Başlangıçta 200.000 varil kapasitesindeki yeni boru hattından pompalanan petrolün yarısı RF’den 
gelecektir. Bu ise bir ÇHC-Kazakistan-RF enerji işbirliği anlamına gelmektedir. Bu hattın 
kapasitesinin öncelikle 10 milyon, sonrasında ise 20 milyon tona çıkarılması amaçlanmaktadır. M. 
KATIK, “Kazakhstan Has ‘Huge Plan’ To Expand Energy Links With China”, 
http:/www.Euasianet.org, (15.03.2005); W. ENGDAHL, “China Lays Down Gauntlet In Energy 
War”, Asia Times, 21 Aralık 2005. alıntılayan R. Kutay KARACA, “Çin Halk Cumhuriyeti’ nin 
Orta Doğu, Orta Asya Politikaları ve Bu Politikaların Türkiye’ ye Muhtemel Etkileri”,  SAREM 
(Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi) Yayınları, Ankara 2006, s. 39-40. 
170  Özbekistan ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Haktan BİRSEL, Gizli Çember ve Özbekistan, IQ 
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2005. 
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doğal kaynakları ile Özbekistan Türkistan’da en fazla gelecek vadeden 
devletlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda, bölgedeki en güçlü 
askeri yapıya sahip olan Özbekistan; 50 bin kişilik kara kuvvetleri, 9 bin 100 kişilik 
hava kuvvetleri personeli ve 17 bin ile 20 bin arasında değişen içişlerine bağlı birlik 
mensubuyla Özbek ordusu Türkistan’ın en büyük ordusudur.171 Bir diğer önemli 
husus ise, Türkistan’da ki Özbek nüfusun dağılımıdır. Özbekistan’ı çevreleyen diğer 
cumhuriyetlerde yaklaşık 2,5 milyon etnik Özbek yaşamakta,172 bu da bölge 
devletlerini Özbekistan’ın sözü edilen yerleşim birimlerini içine alan toprak 
iddialarını gündeme getirme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır.173 
Fakat kendisi açısından tüm bu olumlu gelişmelere karşın, diğer Türkistan 
devletleri gibi hazır olmadığı bir anda bağımsızlığına kavuşan Özbekistan, ilk başta 
Rusya’yla ilişkilerini koparmadan ihtiyatlı hareket etmiş ve Rusya’nın etkisine açık 
olan BDT’ye üye olma konusunda acele etmiş, 3 Aralık 1991’de kendisini diğer 
Türkistan devletleri ile beraber bu kurumun eşit statülü, kurucu üyesi yapan BDT 
anlaşmasını imzalamıştır. Aslında bir oldu bitti karşısında biraz da reaksiyonel 
biçimde BDT üyeliğine imza atmanın ardından Özbekistan, kısa bir dönem 
entegrasyon ve bağımsızlık arasında bir arayış süreci yaşamıştır.174  
Özbekistan, her fırsatta özellikle siyasi tarafı ekonomik ağırlığından daha 
etkin olduğuna inandığı ve kendisini Rusya ile köklü bir entegrasyona itebilecek her 
türlü girişimden uzak durmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, Moskova’nın yeni 
entegrasyon kurumlarına katılma davetini, örneğin BDT Parlamentolar Asamblesi’ne 
katılmayı kabul etmemiş, uluslar üstü kurum olması gerekçesi ile BDT’ye 
uluslararası hukukun bir subjesi olma hakkının verilmesini ve BDT Gümrük 
İttifakına girmeyi de reddetmiştir. Özbekistan 1999’da Rusya’ya karşı diğer BDT 
ülkelerine oranla daha bağımsız davranan cumhuriyetlerin oluşturduğu GUUAM’a 
                                                 
171  International Institute For Strategic Studies, The Military Balance, 2000/2001, Oxford University 
Pres, Londra, 2000. alıntılayan Nermin GÜLER, “11 Eylül Sonrasında ABD ve Rusya Arasında 
Özbekistan”, Avrasya Dosyası, Cilt 7, Sayı 3, Sonbahar 2001, s. 190. 
172  Bunların çoğu Kırgızistan’ın Oş ve Celalabad, Kazakistan’ın Çimkent ve Jambıl vilayetleri ile 
Tacikistan’ın Sughd ve Hisar bölgeleri olmak üzere Özbek sınırına yakın yerleşim birimlerinde 
yaşamaktadırlar. GÜLER, a.g.m., s. 190. 
173  GÜLER, a.g.m., s. 190-191. 
174 Nazim CAFERSOY, “Bağımsızlık ve Güvenlik Gölgesinde Rusya-Özbekistan İlişkileri (1991-
2001), Avrasya Dosyası, Cilt 7, Sayı 3, Sonbahar 2001, s. 169. 
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üye olmuş, buna karşılık Rus etkinliğinin açıkça ortaya çıktığı Avrasya Ekonomik 
Birliği içerisinde yer almaktan kaçınmıştır.175 
Özbekistan’ın Rusya’ya karşı temkinli yaklaşma uğraşlarına rağmen, 
1990’ların ortalarına kadar bağımsız bir politika izlediği, fakat 1990’ların sonunda 
bölgede özellikle Fergana Vadisi kaynaklı dini radikalizm tehdidi karşısında RF ile 
güvenlik alanında işbirliğine mecbur kaldığı görülmektedir. Bu dönemde stratejik 
ortaklık düzeyine ulaşan RF-Özbekistan ilişkileri kapsamında, Özbek askerlerin 
Rusya’da eğitilebilmesini de içeren Askeri-Teknik İşbirliği Anlaşması imzalanmış ve 
Özbekistan, RF’nin stratejik çıkarlarını tanıdığını belirtmiştir. 
11 Eylül saldırıları sonrasında ABD tarafından gerçekleştirilen Afganistan 
operasyonu ve bölgeye yoğunlaşan ABD ilgisi Özbekistan’a 2000’li yılların başında 
artan, RF’ye güvenlik odaklı bağımlılığını azaltma fırsatı tanımıştır.   
11 Eylül’ün ardından Rus-Özbek ilişkileri özellikle güvenlik alanında ciddi 
biçimde Rusya aleyhine gelişen bir sürece girmiş ve dünyanın tek süper gücü ABD 
gerçek anlamda bölgeye girmiş, Rusya kendisi için Orta Asya’nın kaybedilmesinin 
başlangıcı anlamını taşıyabilecek bir süreci en az zararla atlatma yönünde çabalar 
içine girmiştir. 11 Eylül’den 24 Eylül’e kadarki süre içerisinde Orta Asya 
Cumhuriyetlerini yanına alarak ABD’nin uluslararası terörizmle savaşında daha 
kuvvetli kozlarla pazarlık yapma olanağına kavuşmak ve bölgenin Amerikan etkisine 
açılmasını önlemek istemiştir. ABD’nin Afganistan’a düzenleneceği operasyonun 
Taliban’ı ve dini radikalizm tehdidini ortadan kaldırmasının/en aza indirmesinin 
Moskova’nın Türkistan’daki hakimiyetini sona erdireceğini düşünen Putin, 
Washington’un Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden askeri üs talebi üzerine bu 
cumhuriyetlere ağır baskı yaparak ABD ordusunun Özbekistan, Türkmenistan, 
Kazakistan ve Kırgızistan’da konuşlanmasını engellemeye çalışmıştır. Türkistan 
devletlerinden özellikle Özbekistan ve Kazakistan’ın aktif bir biçimde ABD ile iş 
birliğine hazır olduklarını ilan etmeleriyle Rusya’nın bu çabaları boşa çıkmıştır.176 
                                                 
175  CAFERSOY, a.g.m., s. 171. 
176 Ümit ÖZDAĞ, “Terörizm, Küresel Güvenlik ve Türkiye”, Stratejik Analiz, Cilt 2, Sayı 19, Kasım 
2001, s. 7-8.; CAFERSOY, a.g.m., s. 184-185. 
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Özbekistan-ABD yakınlaşması sonuçlarını vermiş, iki ülke arasında stratejik 
ortaklığa varan, ekonomi, askeri ve güvenlik konularında bir dizi anlaşma 
imzalanmış ve Özbekistan’a ait Hanabad Askeri Üssü bu dönemde kurulmuştur.  
Özbekistan’ın, klasikleşen “Ulusal Güvenlik ve Bağımsızlık” ekseninde 
şekillenen dış politika anlayışı, ABD ile olan ilişkilerinde de kendini göstermiş ve 
Özbekistan-ABD ilişkileri 2004 yılından itibaren olumsuz yönde gelişme 
göstermiştir. Özbekistan’ın İran ile ilişki içerisine girmesi177 ve ABD’nin ise 
Hükümet Dışı Örgütler (NGO), özellikle George Soros liderliğindeki Açık Toplum 
Enstitüsü vasıtasıyla Özbekistan’da Gürcistan benzeri rejim değişikliği çabaları iki 
ülke ilişkilerinin olumsuz seyretmesine ve Özbekistan’ın tüm tehdit algılamalarına 
rağmen Rusya178  ve Çin tarafına yaklaşmasına neden olmuştur.  
Özbekistan’ı bağımsızlığının hemen sonrasında tanıyan ülkelerden biri olan 
ÇHC, Türkistan da Doğu-Batı hattında önemli bir kavşak noktası olan Özbekistan’la 
iyi ilişkiler geliştirerek stratejik ve ekonomik kazanımlar elde etmeye çalışmıştır. Bu 
maksatla 1994 yılından itibaren Özbekistan’la; karşılıksız yardım, mal karşılığında 
kredi açma, hava taşımacılığı, ekonomi ve ticari iş birliği gibi hususlarda anlaşmalar 
imzalamıştır. 1990’lı yılların sonuna değin ticari konularda yapılan çeşitli görüşmeler 
haricinde ÇHC’nin güney limanlarına Özbekistan-Kırgızistan hattınca uzanan kara 
ve demir yolu anlaşmaları haricinde iki ülke ilişkilerinin kayda değer düzeyde 
olmamasına karşın, Özbekistan’ın 2000 yılında Şanghay Beşlisi’ne gözlemci olarak 
dahil olmasıyla ilişkilerin verimlilik kazanmaya başladığı gözlenmektedir.  
                                                 
177  Özbekistan-İran ilişkilerine baktığımızda; Ekonomik-Ticari zorlamaların ortaya çıkardığı ve 
giderek artan hacimli bir özellik hemen göze çarpmaktadır. Özbekistan pamuk, altın ve doğal gaz 
rezervi bakımından önemli zenginliğe sahip olmasına karşın açık denizlere çıkış problemi nedeniyle 
ekonomik yapısında bu kaynakları gereği gibi kullanamamaktadır. İran için ise “Doğu-Batı Koridoru” 
ve Orta Asya da Özbekistan’ın bulunduğu stratejik konum önem arz etmektedir. İran, Özbekistan 
ticari ilişkileri Termez (Özbekistan)-Bender Abbas (İran) arasında gerçekleştirilecek olan Trans-
Afgan Ulaşım Koridoru ve Özbekistan-İran ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız:          
Seyhun ŞAHİN, “ABD Karşıtlığı Zıtları Birleştiriyor”, Cumhuriyet Strateji, Yıl 2, Sayı 85, 13 Şubat 
2006, s. 8-9. 
178  Özbekistan-ABD ilişkilerinin olumsuz yönde gelişmeye başladığı 2004 yılında Rusya ile 
Özbekistan tekrar yakınlaşmış ve bu yakınlık aynı yıl içinde imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması 
ile neticelenmiştir. Ekonomik iş birliği, yakıt enerjisi kompleksi, enerji, barışçıl amaçlı atom enerjisi, 
ulaşım ve komünikasyon, havacılık ve bankacılık alanlarındaki temel yönelimleri belirleyen bu 
anlaşmayla Rusya, Özbekistan’da askeri üs kurma hakkını elde etmiştir.   
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2001 yılında resmen ŞİÖ’ye dahil olan Özbekistan üzerinde hissettiği Rusya 
ve ABD baskısını, örgütün diğer büyük unsuru Çin ile dengelemeye çalışmıştır. Zira 
ABD’nin Özbekistan rejimini değiştirme yönünde faaliyette bulunmasını, Rusya ve 
Çin’in desteği ile ŞİO bünyesinde engellemeye çalışmıştır.179 
Özbekistan, Rusya ve ABD’ye karşı uyguladığı dış politika çizgisini ÇHC’ye 
karşıda izlemektedir. Özellikle güvenliğinin tehdit altında olduğu dönemlerde Rusya 
veya ABD tarafına yaklaşan Özbekistan, diğer ülke ile de bağlarına koparmamaya 
özen göstermektedir.  Bu anlamda ÇHC, ABD ve RF’ye karşı kullanabileceği yeni 
bir güç olma özelliği kazanmakla birlikte; diğer Türkistan Devletleri gibi ÇHC’nin 
artan ekonomik, siyasi, askeri ve demografik baskısını üzerinde hisseden Özbekistan, 
ÇHC ile ilişkilerinde temkini elden bırakmayacaktır. 
 
 3.2.3. Çin Halk Cumhuriyeti-Türkmenistan İlişkileri 
Orta Asya’nın güneyinde, Hazar Denizi’nin doğusunda, yüzölçümü Belçika, 
Hollanda, Danimarka, Portekiz, İsviçre, Avusturya ve Yunanistan’ın toplam 
yüzölçümlerinden daha fazla (488.100 kilometrekare) olan, “Garaşsız” (Bağımsız) 
ve “Baki Bitarap” (Daimi Tarafsız) Türkmenistan Devleti, izlediği iç ve dış siyasetle 
bölgede istikrar ve güven unsuru olmayı başarabilmiş bir Türkistan Cumhuriyeti’dir. 
Eski SSCB içinde de siyasi açıdan en hareketsiz olan Türkmenistan; daha az 
Glastnost ve daha az Perestroyka’ya sahip olan ve Komünist Partisi bütün Türkistan 
Cumhuriyetleri içerisinde en az değişim geçireni olmuştur.180 
27 Ekim 1991’de bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan’ın iç politika 
anlayışı, dönemin Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı (Niyazov)’nın “On 
Yıllık Abadancılık” (On Yılda İstikrar)  adlı programında yer aldığı şekilde 
uygulama alanı bulmuştur. Temel hedefleri; Türkmenistan’ı gelişmiş devletler 
seviyesine çıkarmak, sosyal yönlü piyasa ekonomisine ulaşmak, Türkmenistan’ı 
kendi kendine yetebilir bir duruma getirmek, yapısal ve ekonomik reformları 
                                                 
179  Özbekistan’da Afganistan operasyonuna destek kapsamında konuşlandırılan ABD’ye ait Hanabad 
Askeri Üssü, 2005 yılında yapılan ŞİO Astana zirvesinde, üssün varlığına son verilmesi kararıyla 
kapatılmıştır.  
180  Mehmet Seyfettin EROL, “Türkmenistan Devleti’nin Dış Politikasının Temel Sacayağı: Daimi 
Tarafsızlık Statüsü”, Avrasya Dosyası, Cilt 7, Sayı 2, Yaz 2001, s. 124. 
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gerçekleştirmek181 olan bu programın başarıyla uygulanması neticesinde, 6 milyon 
nüfuslu Türkmenistan’da kişi başına düşen gelir 7500 dolara yükselmiş, 1993’te Kiril 
alfabesi terk edilerek Latin alfabesine ve Türkçe eğitime geçilerek, sağlık hizmetleri 
ile elektrik ve doğal gaz kullanımı ücretsiz (2030 yılına kadar) hale getirilmiştir.182 
Türkmenistan’ın dış politika öncelikleri; Dünyaya açılma çabaları, güvenlik 
kaygıları, komşularıyla iyi ilişkiler olmak üzere üç ana başlık altında ele 
alınmaktadır. Türkmenistan dış politikasının en belirgin özelliği ise; ülkenin dış 
politikasını da biçimlendiren Devlet Başkanı S.Türkmenbaşı’nın çok taraflı ya da 
bölgesel girişimlere karşı mesafeli, hatta dikkati çeken soğuk tavrı olarak 
belirtilmiştir.183 Gerek RF ve gerekse de Türkistan Cumhuriyetleri’nden gelen 
bölgesel girişimlere karşı mesafeli tutum sergileyen Türkmenbaşı’nın bu 
davranışının temelinde, Türkmenistan’ın jeopolitik konumuyla birlikte Batı’nın 
yeterince ilgisini çekebilecek potansiyelde zengin doğal kaynaklara184 sahip 
olmasının da etkili olduğu düşünülmektedir.185 
 Türkistan Devletleri’nden farklı olarak bölgesel oluşumlara ekonomik 
boyutuyla yaklaştığı ve güvenlik anlaşmalarına dahil olmadığı görülen 
Türkmenistan’ın bu yaklaşımının nedeni, sadece RF veya başka bir gücün etki 
alanına girme korkusu değildir. Türkmenistan’ın öncelikleri arasında yer alan 
ekonomik gelişmeyi ve istikrarı sağlamanın en önemli aracı olarak görülen doğal gaz 
ve petrolün ihracında, RF’nin tekelinden ve ihraç kısıtlamalarından kurtulmak 
gayesiyle de, özellikle terörizm ve dini radikalizme karşı oluşturulan oluşumlar 
içinde yer almamaktadır. Doğal gaz ve petrolü Hazar Denizi haricinde ihraç etme 
                                                 
181  Abdurrahman IŞIK, “Türkmenistan’da Gerçekleştirilen Reform Hareketi”, Avrasya Dosyası, Cilt 
7, Sayı 2, Yaz 2001, s. 40. 
182  Nejat TARAKÇI, “Türkmenistan Küresel Sistemin Yeni Hedefi”, Cumhuriyet Strateji, 16 Nisan 
2007, Yıl 3, Sayı 146, s. 8. 
183  Oncuk MUSAYEV, “Saparmurat Türkmenbaşı’nın Siyaseti Dabaralanyar”, Ruh Yayınları, 
Aşkabat, 1996, ss. 300-311.; Oncuk MUSAYEV, “Saparmurat Türkmenbaşı’nın Garaşsızlık ve 
Bitaraplık Siyaseti”, Magarif Yayınları, Aşkabat, 1998. alıntılayan EROL, a.g.m., s. 126. 
184  Türkmenistan, toplam 22,9 trilyon metreküp doğal gaz, 12 milyar ton da petrol rezervine sahip 
bulunmaktadır. Şu an için sahip olduğu tahmin edilen bu doğal gaz rezervi, Avrupa’nın bugünkü 
rakamlarla 75 yıllık ihtiyacına cevap verebilecek büyüklüktedir. Petrol ise 16 yıllık tüketimine denktir. 
Ülke genelinde tamamlanması halinde rezervin daha büyük rakamlara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Caspian, “Interview With Mr. Gurbanmuradov Deputy Chairman of the Turkmenistan Cabinet”, 
Official Publication for TOGE’2000 Turkmenistan, Londra, 2000. alıntılayan Kadir DİKBAŞ, 
“Türkmen Gazının Bağımsızlık Mücadelesi”, Avrasya Dosyası, Cilt 7, Sayı 2, Yaz 2001, s. 76. 
185  EROL, a.g.m., s. 127. 
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imkanı bulabileceği sınırlı sayıda güzergah bulunan Türkmenistan, ürettiği doğal gaz 
ve petrolün naklinde RF ile yaşadığı sorunları186 dikkate alarak, İran-Türkiye 
vasıtasıyla Avrupa’ya kadar ulaşacak hattın oluşturulmasıyla ilgili girişimlerde 
bulunmuş, fakat bu girişim ABD engeline takılmıştır. Yaşanan bu gelişmeler 
neticesinde kendisine enerji ihraç güzergahı arayışı içerisine giren Türkmenistan, 
diğer Türkistan Devletleri’nin aksine, Afganistan’ı enerji naklinde transit ülke olarak 
kullanma ihtiyacının gereği olarak, Taliban rejimiyle iyi ilişkiler kurmuştur. 
Türkmenistan-ÇHC ilişkilerine baktığımızda, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı 
menfaate dayalı olarak geliştiği, özellikle doğal gaz-petrol üretimi ve nakli etrafında 
şekillendiği gözlenmektedir. ÇHC, artan enerji ihtiyacını karşılamak/çeşitlendirmek 
ve güvenli bir yolla ülkesine iletimini sağlamak istemekte; Türkmenistan ise, enerji 
ihracında RF kısıtlaması ve tekelini kırma çabasının gereği olarak, ülke ekonomisinin 
temel taşını oluşturan doğal gaz ihraç noktalarını çeşitlendirmeye çalışmaktadır.  
Bu maksatla oluşturulması planlanan Türkmenistan-ÇHC doğal gaz boru hattı 
için, 1994 yılında Türkmenistan ve ÇHC arasında bir mutabakat imzalanmış ve buna 
göre, yıllık 28 milyar metreküp kapasiteli Türkmenistan’dan başlayarak Özbekistan 
üzerinden ÇHC’nin doğu kıyılarına ulaşacak hattın buradan da ya boru hattı ya da 
LNG ( sıvılaştırılmış gaz) olarak tankerlerle yüklenerek Japonya’ya ihraç edilmesi, 
ilave olarak ÇHC pazarının da bu hattan beslenmesi planlanmıştır. Bu hattın 
dezavantajları arasında ise, hattın çok uzun olması ve dolayısıyla ekonomik 
bulunmaması, üç veya daha fazla ülkeden geçmesinin getirebileceği sorunlar (izin, 
tarife, vergi vb.) ve Türkmen gazının Doğu Asya’da rekabet gücünün ne olabileceği 
gibi hususlar olarak sayılabilmektedir. 187  
2006 yılında ÇHC ile 1994 yılındakine benzer nitelikte işbirliği imzalayan 
Türkmenistan’ın, doğal gaz boru hattı projelerini gerçekleştirecek şirketler ile 
                                                 
186  Rusya ile doğal gaz ihracında yaşanan sorunlar nedeniyle Türkmenistan’ın başka nakil hatlarına 
yönelme çabalarını eleştiren, dönemin Gazprom başkanı Rem Vyahirev’in sözleri, Türkmenistan’ın bu 
yönelişinin haklı olduğunu destekler niteliktedir. Vyahirev 1997 yılında yaptığı açıklamada; 
“Türkmenlerin hiçbir yere gidemeyeceklerini, diz çökerek Rusya’ya doğru sürüneceklerini ve 
Türkmenlerin Rusya’ sız kalınca kum yemeye mahkum kalacaklarını” dile getirmiştir. Elnur 
SOLTAN, “Türkmenistan ve Rusya: Gaz Üzerinde Kurulan İlişkiler”, Avrasya Dosyası, Cilt 7, Sayı 
2, Yaz 2001, s. 196. 
187  Meftun METİN, Politik ve Bölgesel Güç Hazar, IQ Kültür Sanat ve Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 
229. 
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anlaşmadan ya da bu şirketleri dahil etmeden, zaman zaman ÇHC ile birtakım 
karşılıklı mutabakatlarda imzalamadığı görülmektedir. Türkmenistan’ın, böyle bir 
sanal doğal gaz boru hattı politikası izleyerek müzakere masasında elini 
güçlendirmeyi, RF’ye sattığı doğal gazın birim fiyatını yükseltmeyi hedeflemiş 
olabileceği değerlendiriliyor188 olsa da, Türkmenbaşı’nın ölümü ile gerçekleştirilme 
ihtimali en azından kısa vadede azalan ve Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi’nin gölgesinde kalan bu hattın, gerek fiyatlandırma gerekse RF ile rekabet 
açısından gerçekleştirilmesi yönünde adımlar atılması gerektiği düşünülmektedir. 
Diğer Türkistan Devletleri’nin aksine ÇHC tehdidini üzerinde çok daha az 
hisseden Türkmenistan’ın, bulunduğu bölgenin hassas yapısını dikkate alarak, 
ilerleyen yıllarda Batı’nın ve Rusya’nın tüm zorlamalarına karşın “Daimi Tarafsızlık 
Statüsü” nden taviz vermeyeceği, Türkistan Devletleri, bölge ülkeleri ve özellikle 
ÇHC ile kurulacak ilişkilerin geliştirilerek, ABD ve RF’ye karşı denge unsuru olarak 
kullanılacağı değerlendirilmektedir. 
 
3.2.4. Çin Halk Cumhuriyeti-Kırgızistan İlişkileri 
Yüzölçümü (198.500 kilometrekare) ve nüfusu (4.800.000) bakımından Orta 
Asya’nın en küçük devletlerinden olan Kırgızistan, komşularının her biriyle ortalama 
1.000 kilometre uzunlukta olan sınıra sahiptir.189 % 95’i dağlarla kaplı ülke hem 
tarım ve ulaşım, hem de sınırlarını koruma açısından ciddi sorunlarla baş etmek 
zorunda kalmaktadır. Doğal kaynakların eksikliğinin de pekiştirdiği zayıf ekonomisi, 
etnik, bölgesel ve kültürel açıdan parçalanmış toplumsal yapısı190 ve bölgesel 
istikrarsızlık merkezlerinin yanı başındaki konumu, Kırgızistan’ın sorunlarını 
                                                 
188  DOKUZLAR, YILMAZ ve PALA, a.g.m., s. 309. 
189  Kırgızistan, Güneydoğu-doğu yönünde ÇHC, güney-güneybatıda Tacikistan, batıda Özbekistan ve 
kuzeyde ise Kazakistan’la çevrilidir. 
190  Kırgızistan nüfusunun % 52,4’ü Kırgızlardan ibaretken, % 18’ini Ruslar, % 12,9’unu Özbekler, 
%2,5’ini Ukraynalılar, %2,4’ünü Almanlar ve %11,8’ini ise diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. 
Nermin GÜLER, “Kırgız Cumhuriyeti Ülke Raporu 2001”, Avrasya Dosyası, Cilt 7, Sayı 4, Kış 
2001-2002, s. 23. 
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çözmede zorlanmasına ve dış müdahalelere açık duruma gelmesine neden 
olmaktadır.191 
31 Ağustos 1991’de bağımsızlığını kazanan Kırgızistan ile o tarihten 
günümüze değin özellikle güvenlik ve ekonomik nedenlerle, bahsedilen sorunlarını 
çözmede müdahaleye açık ve mecbur olduğu RF ile ilişkilerinin en belirgin özelliği, 
iki ülkenin birbirine güvenlik alanındaki bağımlılığı ve genel anlamda Kırgızistan 
aleyhindeki asimetrik durumdur. Orta Asya’daki uyuşturucu, göçmenler, aşırıcılık 
sorunları, İslam faktörü ve yükselen Çin, özel jeopolitik ve jeokültürel konumdaki 
Kırgızistan’ı Rusya için güvensiz Orta Asya’da değerli kılmaktadır. İç ve dış 
sorunlarla çevrili Bişkek de, dış güçlerin müdahalesine açık duruma gelirken, yapısal 
nedenlerle tercihini Moskova’dan yana kullanmak durumunda kalmaktadır. Güvenlik 
alanında karşılıklı bağımlılık söz konusu olsa da bundan kastedilen eşit ilişkilerden 
ziyade, her iki ülkenin aynı tür tehdit algılamasıyla karşı karşıya olduğudur. Bu 
tehdidin maddi olarak ortadan kaldırılması veya kontrol altında tutulması söz 
konusuyken ise, Rusya’nın katkısı Kırgızistan’ın katkısıyla kıyaslanamayacak kadar 
büyüktür.192 
RF’ye olan bağımlılığın düzeyi ve bahsedilen tehdit algılamasına karşı 
Kırgızistan ordusunun ve güvenlik sisteminin ne kadar kötü bir durumda olduğu 
1999 yılında Özbekistan İslami Hareketi’ne (ÖİH) ait 1.000 kadar savaşçının ülkeyi 
transit olarak kullanarak Özbekistan’a geçmeye çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. 
Dönemin Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev, 2000 yılında da tekrarlanan bu 
durumun kendileri için iyi bir ders olduğunu kabul etmiş, ülke güçlerinin yetersizliği 
karşısında bu sorunu sadece Rusya, Özbekistan ve ÇHC’nin desteği sonucunda 
çözebilmiştir.193 
Bu tarihten günümüze kadar Kırgızistan’ın yoğun olarak askeri, güvenlik ve 
ekonomik konularda desteğini aldığı RF için; dini radikalizmin yayılmadan 
                                                 
191  Elnur SOLTAN, “Rusya ve Kırgızistan: Asimetrik İlişkilerin Sürekliliği”, Avrasya Dosyası, Cilt 
7, Sayı 4, Kış 2001-2002, s. 179. 
192  SOLTAN, a.g.m., s. 177. 
193  Aslında sorun geçici olarak ertelenmiştir; çünkü yapılan, teröristlerin imhası değil sadece onları 
geldikleri yere, Tacikistan’a geri püskürtmekten ibaret kalmış, Kırgız lidere göre bu sonuç bile büyük 
başarı olarak kabul edilmiştir. Nick MEGORAN, “Remembering Batken: Militarism and Pop 
Concerts”, http:/www.Euasianet.org, (25 Nisan 2008); SOLTAN, a.g.m., s. 186. 
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engellenebileceği ve olası bir Çin tehdidine karşı tampon olarak görülen Kırgızistan, 
ABD içinse; ÇHC ve RF’yi kontrol etme imkanı sağlayan konumu itibariyle önem 
arz etmektedir. Kırgızistan, bölgedeki jeopolitik önemini destekler nitelikte, 
Türkistan Devletleri içerisinde ABD ve RF’ye ait askeri üsleri aynı anda bünyesinde 
bulunduran tek devlet olma konumunu muhafaza etmektedir.194  
ÇHC ise; ABD’nin, Afganistan operasyonunun başından itibaren bölgede 
edindiği askeri üslere Kırgızistan’ı da dahil etmesini, kendisini çevreleme 
politikasının bir parçası olarak algılamış, bu yaklaşımın haklı gerekçeleri olduğunu 
destekler nitelikte, Gürcistan ve Ukrayna ile başlayan ve Kırgızistan’a sıçrayan sivil 
darbeler, Pekin tarafından aynı kapsamda değerlendirilmiştir. ÇHC, ABD yanlısı 
muhalifleri iktidara taşıyan halk hareketlerini, Washington tarafından geliştirilen 
“Çevreleme Politikası” nın bir parçası olarak değerlendirirken, sınır güvenliği ve 
Doğu Türkistan’ın geleceği açısından da ciddi endişe ile karşılamış, Kırgızistan’da 
yaşanan gelişmeler doğrudan ÇHC açısından tehdit algılamasına dönüşmüştür.195 
Afganistan ve Irak operasyonlarının başarıyla sonuçlanmaması, bunun yanı 
sıra Gürcistan ve Ukrayna örneklerinde olduğu gibi renkli devrimler sonrasında iç 
karışıklıkların devam etmesi, 21.Yüzyıla dini radikalizm, güvenlik, ekonomi ve 
siyasi sorunlarla giren Kırgızistan’da ABD karşıtlığının artmasına ve bu sorunlarını 
çözmede farklı adreslere yönelmesine neden olmaktadır. Gelecek dönemde ABD’nin 
Kırgızistan’da azalacağı düşünülen etkinliğinin, ÇHC’nin önderliğindeki ŞİÖ ile 
tamamlanacağını,  hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını yineleyen ÇHC’nin etki 
alanına girmekten çekinen Kırgızistan’ın ise, Çin’in ülkesindeki etki düzeyini 
                                                 
194  Özbekistan’daki üssünü kapatmak zorunda kalan ABD için, Kırgızistan’daki Gansi (Manas) 
Üssü, bulunduğu konum itibariyle jeopolitik ve askeri yönden büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, 
ŞİÖ’de bu üssün kapatılması yönünde alınan kararlara ve Kırgızistan’da aynı yönde oluşan görüşlere 
rağmen, üssün faaliyetine devam etmesi yönünde ABD yoğun çaba sarf etmektedir. RF’ye ait Kant 
Üssü ise; Kırgızistan yetkililerince, “Bu üssün sadece bir Rus üssü olmadığı, aynı zamanda 
Kırgızistan’a ve KGAT’a ait bir üs olduğu” gerekçesiyle kabul görmekte, hatta bu üssün askeri 
personel sayısının artırılması istenmektedir. Ainur NOGAYEVA, “Kırgızlar, ABD Üssünden 
Rahatsız”, Cumhuriyet Strateji, Yıl 3, Sayı 154, 11 Haziran 2007, s. 6. 
195  Kırgızistan’la önemli bir sınır paylaşan Çin için, Kırgızistan’da yaşanan herhangi bir güven 
boşluğu, Çin idaresinde bulunan Doğu Türkistan’a yansıması ihtimali nedeniyle büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle Çin, Kırgızistan’da muhalefet gösterilerinin başladığı tarihten itibaren ülkede 
yaşanan gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve sonrasında “İrkeskam Sınır Kapısı” nı 
kapatarak, gelişmelerin Uygur Türklerinin yaşadığı bölgeye sıçramasını engellemeye çalışmıştır. 
Gökçen OĞAN, “Tehdit ve Fırsat Algılamaları Etrafında Gelişen Çin-Orta Asya İlişkileri”, 2023 
Dergisi, Sayı 69, 15 Ocak 2007, s. 23. 
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dengelemek gayesiyle; RF, Türkistan ve diğer bölge ülkeleri ile ikili ilişkiler ve 
KGAÖ, AET ve Orta Asya Birliği (OAB) gibi oluşumlar içerisinde yer almaya 

























SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 
 
20.yüzyıla Batılı güçlerin ve Japonya’nın yarı sömürgesi olarak giren Çin’de, 
milliyetçilerle komünistler arasındaki mücadeleyi, Mao Zedong önderliğindeki 
komünistlerin kazanması ile ÇHC resmen kurulmuş ve sosyalist piyasa ekonomisi 1 
Ekim 1949 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Komünist öğretinin ifade 
ettiği gibi, endüstriyel toplumlarda ve işçi sınıfının önderliğinde kurulması öngörülen 
sosyalist devrimi, ülkesinin nesnel koşullarını değerlendirerek köylülere ve tarıma 
dayalı olarak gerçekleştiren Mao; tarımdan elde edilen geliri ağır sanayi hamlesini 
gerçekleştirmek için kullanmış, ekonomik planlamayı merkezileştirerek üretim 
araçlarını devletleştirmiştir.196  
Devrim sonrası toplumda partinin halka yabancılaşmasını, kitlelerle bağının 
kopmasını, revizyonizm ve kireçlenmeyi önlemek adına başlatılan “kültür devrimi”, 
Mao önderliğindeki yönetime olan muhalefeti azaltmamış aksine artırmıştır. Son 
derece karmaşık, sıkıntılı ve yönetim adına yanlışların hiç de az olmadığı bu dönem 
sonrasında Mao’nun otoriter sosyalizm uygulamalarına karşı çıkan modernleşme 
taraftarı muhalefet grup, Deng Shiao Ping (Cüce Deng) etrafında toplanmıştır. Fakat 
bu grubun yönetimde söz sahibi olması ve sosyalist modernleşme sürecini 
başlatabilmesi için Mao’nun ölümünü beklemesi gerekmiştir.197 
1976 yılında Mao’nun ölümünden sonra iktidara gelen Deng ile birlikte 
ÇHC’de değişim dalgası başlamış ve ülkenin hedefleri sıralanarak, bu hedefler 
arasında sosyalizmin devam ettiği, fakat aynı zamanda yapılan iktisadi reformlarla 
birlikte piyasa ekonomisine geçilmesini içeren köklü reformların uygulanmaya 
başlanılmasına öncelik verilmiştir. 
Deng döneminde başlayan ekonomik, siyasi ve askeri reformlar neticesinde 
21.yüzyıla bölgesel hakimiyete sahip küresel güç olarak girmeyi amaçlayan 
ÇHC’nin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla oluşan bölgesel tehditler ve fırsatlar 
neticesinde Türkistan politikasını yeniden şekillendirdiği ve süratle uygulamaya 
                                                 
196  Vakur KAYADOR, “Çin Sosyalizminin Dünü Bugünü”, 2023 Dergisi, Sayı: 69, 15 Ocak 2007, s. 
46. 
197  KAYADOR, a.g.m., s. 47. 
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koyduğu görülmektedir. ÇHC tarafından algılanan bölgesel tehditleri üç grupta 
toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, Sovyet Rusya döneminde başlayan Çin-Rus 
sınır görüşmelerinin, bağımsızlıklarını kazanan Türkistan devletleriyle devamının 
sağlanabilirliği endişesi; ikincisi, terörizm, etnik ayrımcılık ve radikal dini hareketler 
nedeniyle bölgede oluşan güvenlik sorunudur. Bu tehditler haricinde son olarak, Batı 
Türkistan’da kurulan bu cumhuriyetlerin Doğu Türkistan’da bağımsızlık isteğini 
tetiklemesi ve isteklerinin yeni kurulan bu cumhuriyetlerce desteklenmesi ihtimalidir. 
Bölgesel tehditler kadar fırsatlarda sunan yeni süreçte, küresel egemenliğe 
sahip tek süper güç ABD’nin yönünü Orta Doğu’ya çevirmesi, ÇHC’nin Türkistan 
bölgesinde oluşan egemenlik boşluğunu doldurma gayreti içerisine girmesine ve 
Türkistan Politikasını bu yönde belirlemesine neden olmuştur. Keza geleneksel Çin 
öğretilerinden olan “Qing Zhong Xue Shuo” (Önemli Daha Az Önemliye Karşı) 
okulunu temsil eden Guang-Zi’ye göre; “bir bölgede veya ülkede egemenlik 
arayışında olan büyük güçler çok iken, önce harekete geçenler riske girecek, geç 
harekete geçenler ise daha karlı çıkacaktır. Büyük güçler az iken önce harekete 
geçenler hakimiyete sahip olacak, geç harekete geçenler mağlubiyete 
uğrayacaktır.”198 Bu ilkeye uygun olarak Soğuk Savaş sonrası Türkistan politikasını 
belirlediği görülen ÇHC, büyük ülkelerin az ve zayıf ülkelerin çok olduğu bu ortamı 
değerlendirmek amacıyla önce davranmış ve bölge liderliğine soyunarak, 
Türkistan’da etkili olmaya çalışan diğer ülkeleri dışlamaya gayret göstermiştir.199  
   ABD’nin, 11 Eylül saldırıları sonrasında Afganistan operasyonu ile bölgeye 
yerleşme girişimlerine kadar geçen süreç içerisinde ÇHC, uyguladığı Türkistan 
politikasından azami faydayı sağlamış ve RF dahil bölge üzerinde menfaatleri olan 
ve politika üreten güçler arasında en fazla kazanıma sahip ülke olmuştur.  
Deng’le başlayan ve Jiang Zemin döneminde devamı sağlanan Şanghay 
Beşlisi görüşmeleri ve sonrasında ŞİÖ kapsamında ÇHC; sınır sorunlarını çözüme 
kavuşturmuş, Tibet ve İç Moğolistan’a örnek teşkil edebilecek Doğu Türkistan’daki 
                                                 
198   Erkin EKREM, a.g.m., s. 92. 
199 ÇHC’yi bu yönde hareket etmeye sevk eden etkenler ise; Doğu Türkistan ayrılıkçı hareketinin 
engellenerek Kuzeybatı bölgesinin güvenliğinin sağlanması, ekonomisinin ihtiyacı olan enerjinin 
temini ve naklinde Türkistan’ı alternatif olarak kullanma isteği ile ekonomik yükselişinin devamının 
sağlanabilirliği ve bu sayede Asya-Pasifik’teki amaçlarına odaklanabilmesinin, Türkistan’da güvenlik 
ve etki alanı oluşturmadan geçtiğinin farkında olmasıdır. 
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Uygur Türklerinin ayrılıkçı hareketlerine engel olmak maksadıyla, suçluların 
iadelerini de içeren anlaşmalar imzalayarak dış desteğin kesilmesini sağlamıştır. 
Sınır ve güvenlik sorunlarını büyük oranda çözmesi haricinde, her geçen gün 
artan ekonomik ve siyasi gücünü Türkistan’da hissettiren ÇHC’nin, bu unsurlara ek 
olarak silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırma çalışmalarına hız vermesi ve RF ile 
birlikte “Çok Kutupluluk” düşüncesini her fırsatta dile getirmesi, ABD’yi bu yönde 
hareket etmeye ve 21.yüzyıla girerken yeni politikalar üretmeye ve karşı tedbirler 
almaya sevk etmiştir. 
2001 yılında gerçekleştirilen Afganistan operasyonu sonrasında Türkistan’a 
müdahale imkanı bulan ABD, bölge üzerinde etkisini artıran ÇHC ve RF’ye karşı 
politikalar uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda, bölgede süratle askeri üsler 
oluşturan ABD,  kendisine karşı tehdit olarak algıladığı ŞİÖ’ye karşı alternatif 
bölgesel örgütlerle, diğer taraftan ise yaptığı ekonomik, askeri yardımlarla etki 
alanına dahil etmeye çalıştığı, fakat demokratik yönetimler olarak 
değerlendirilmeyen ÇHC ve RF yanlısı bölge ülkelerinde yönetim değişimlerini 
başlatabilecek sivil toplum örgütlerini devreye sokmuştur. 
ÇHC ve RF’yi çevreleme politikası kapsamında, ABD tarafından uygulanan 
ekonomik ve siyasi politikalar haricinde; NATO’nun doğuya doğru genişletilmesi, 
Orta Asya Barış Gücü Taburu (Centrasbat) ile Yıldız Savaşları projesini çağrıştıran 
Ulusal ve Harekat Alanı Füze Savunma Sistemlerini oluşturma çalışmaları 
uygulanmak istenen askeri tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
ABD’nin ÇHC ve RF’yi çevreleme stratejisinin önemli bir noktasını 
oluşturan Afganistan operasyonu’na başlangıçta karşı çıkmayan ve hatta bölgedeki 
güvenliği tehdit eden radikal unsurları önleyebileceği gayesiyle destekleyen ÇHC ve 
RF ile, ABD tarafından demokratik yönetimler olarak görülmeyen ve Renkli 
Devrimler silsilesine dahil edilmek istenen Türkistan devletleri, bölgede kalıcı 
olduğunu gösteren ABD karşıtlığında birleşmişlerdir. 
Bu noktadan hareketle, 2001 yılında yapısal değişikliğe giden ve 
Özbekistan’ın da katılımıyla ŞİÖ’ye dönüşen Şanghay Beşlisi, 2002’den itibaren 
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örgüt içerisinde alınan kararlar ve gözlemci üye statüsüyle dahil olan ülkelerle200 
gelişen etki sahası sonrasında bölgesel olmaktan çıkıp küresel düzeyde ABD 
karşıtlığının dile getirildiği bir yapılanma içerisine girmiştir. 
Özellikle 2005 yılından itibaren yapılan ŞİÖ zirvelerinde, ABD karşıtlığının 
daha sert bir şekilde gündeme alınmasının üye ülkelerce haklı sebepleri 
bulunmaktadır. Doğu Avrupa ülkelerinde ve Asya-Pasifik’te ABD’ce kurulmak 
istenilen Füze Savunma Sistemleri hem RF hem de ÇHC tarafından Çevreleme 
Politikası kapsamında değerlendirilmekte, Orta Doğu’dan sonra diğer enerji 
kaynakları ve nakil hatları üzerinde ABD tehdidinin yoğun olarak algılanmasına 
neden olmaktadır. Türkistan Devletleri ise, demokratik olmadığı gerekçesiyle 
yönetim değişikliği isteyen ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla bu yönde faaliyette 
bulunan ABD’ye temkinli yaklaşmakta ve tepkilerini ÇHC-RF ile birlikte hareket 
ederek dile getirmektedirler. 
2007 yılında yapılan son ŞİÖ zirvesinde, İran’ın ABD tarafından kurulmak 
istenilen Füze Savunma Sistemlerini eleştirmesi hariç ABD karşıtı söylemler üstü 
kapalı bir şekilde belirtilmiş, kabul edilen Bişkek Bildirisi’nde uluslararası 
ilişkilerdeki devletlerin eşitlik ilkesi vurgulanarak, ABD’nin Türkistan’daki 
yönetimleri eleştiren ve bu yönetimleri değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin yanlışlığı 
ifade edilmiştir. 
ŞİÖ zirvesi dolayısıyla Türkistan’da bulunan ÇHC Devlet Başkanı Hu Jintao, 
Kırgızistan’dan Kazakistan’a geçerek Türkistan enerji kaynaklarının ÇHC’ye 
yönlendirilmesi yolunda sıradaki adımını atmış, Kazakistan-Çin petrol boru hattının 
ikinci aşamasının tamamlanması konusunda ve ayrıca Türkmenistan’dan ÇHC’ye 
uzanacak boru hattının Kazakistan’dan geçmesi konusunda anlaşmalar imzalamıştır. 
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ise, enerji kaynaklarının paylaşım 
meselesini ŞİÖ çerçevesinde ele alarak bu konudaki muhtemel problemleri bertaraf 
etmek ve Türkistan Cumhuriyetleri’nin enerji kaynaklarına göz diken büyük güçler 
                                                 
200  Moğolistan 2004 Taşkent zirvesinde, Hindistan, Pakistan ve İran ise 2005 Astana zirvesinde 
ŞİÖ’ne gözlemci üye statüsüyle kabul edilmişlerdir. 
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arasında denge oluşturmak maksatlı, ŞİÖ bünyesinde kendi enerji borsası olan bir 
enerji kulübü kurulmasını teklif etmiştir.201 
Bütün bu bilgiler doğrultusunda ÇHC’nin Türkistan politikasının sadece 
ŞİÖ’den ibaret olduğu yanılgısına düşülmemesi gerekmektedir. Çok yönlü bir dış 
politika çizgisi takip eden ÇHC, ŞİÖ vasıtasıyla günümüzde bölgede güvenliğin 
sağlanması yönünde önemli bir mesafe almış, Uygur Türklerinin Doğu Türkistan’da 
mevcut olan ayrılıkçı hareketine dış desteğin önünü kesmiştir. Mevcut duruma 
ilaveten Doğu Türkistan’a Çinlilerin zorunlu göçü uygulamasına devam etmekte ve 
uzun vadede nüfus yapısını değiştirerek bu sorunun kendiliğinden çözülmesine veya 
en azından durağan hale gelmesine çalışmaktadır. 
ŞİÖ bünyesinde kurduğu ilişkiler neticesinde ÇHC’nin, ekonomisinin ihtiyacı 
olan enerjinin temin ve naklinde Türkistan’dan alternatif olarak faydalanma 
politikasında başarılı olduğu görülürken, Türkistan-ÇHC ulaşım ağının geliştirilmesi 
ve ekonomik faaliyetlerin artırılması yönünde çalışmalarda bulunması yanında, 
ABD’nin küresel hegemonyasını kırmaya yönelik “Çok Kutuplu Bir Dünya” 
isteğinin sözcülüğünü yaparak ABD’nin dikkatini bu yöne kaydırmasını 
sağlamaktadır. 
ÇHC’nin kuruluş yılı olan 1949’dan itibaren kendisi için en önemli gündem 
maddelerinden bir tanesini oluşturan Tayvan Sorunu, ABD’nin muhalefetine rağmen 
çözülerek Tayvan’ın Ana Karaya dahil olması durumunda ÇHC, stratejik bir noktayı 
elde etmiş olacak ve halihazırda deniz yolu ile enerji temin güzergahı üzerinde 
oluşturduğu askeri üsler ve gelişen deniz kuvvetleri vasıtasıyla da enerjinin nakli 
sorununu büyük oranda çözmüş olacaktır. 
Soğuk Savaş sonrasında devam ettirdiği “Çok Yönlü, Bağımsız ve Barışçı 
Dış Politika” çizgisini istikrarlı bir şekilde uyguladığı görülen ÇHC’nin, Türkistan 
Devletleri, Hindistan ve Moğolistan ile kurduğu iyi ilişkiler neticesinde sırasıyla 
Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan ayrılıkçı hareketlerinin önünü kesmesi, 
güvenliğini tehdit eden iç sorunlarının bir bölümünü giderme fırsatı vermiştir. 
Bölgesel güçten küresel egemenliğe sahip süper güç konumuna ulaşabilmek 
maksadıyla ÇHC’nin, Batı ve Doğu bölgeleri arasındaki yatırım ve gelir eşitsizliği, 
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insan hakları ihlalleri ile nüfus artış hızını yavaşlatma gibi diğer iç sorunlarını 
çözmek yanında, ekonomik gelişim düzeyini devam ettirebilmesi yönünde ekonomik 
ve siyasi tedbirleri alması zorunluluğu bulunmaktadır.202 
ÇHC’nin günümüzde hiçbir ülkeye karşı tehdit oluşturmadığını her fırsatta 
belirtmesine rağmen, yukarıda değinilen iç ve dış sorunlarını çözüme 
kavuşturduğunda bu politikasını uzun vadede devam ettireceğini düşünmenin tarihi 
bir hata olacağı göz ardı edilmemelidir. Büyük ülkelerin ve imparatorluk geleneğine 
sahip milletlerin kolay istikamet değiştiremeyecekleri düşünüldüğünde, güçlü bir 
ekonomik, siyasi ve askeri yapılanmanın getireceği özgüvenle birlikte ÇHC’de 
dünya egemenliğine sahip olma arzusu tekrar canlanabilecektir. 
Bu arzusunu gerçekleştirebileceği hareket noktasının ise Asya-Pasifik’ten 
ziyade Türkistan istikametinde olabileceği düşünülmektedir. Büyük güçlerin 
çoğunlukta olduğu Asya-Pasifik bölgesinde hakimiyet kurma riskine katlanmayarak, 
enerji-ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması ile yetineceği düşünülen ÇHC’nin, 
buna mukabil Türkistan’da her geçen gün artan ekonomik ve siyasi nüfuzunu 
ilerleyen yıllarda daha da artırarak, bölge üzerindeki etkin konumunu gelişen askeri 
yapılanmasıyla perçinleyeceği, Türkistan’da hakimiyet kurmayı amaçlayan diğer 
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